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RLIVIARç/UE PRELIMI NA I RE
Toutes les données, reprises dans cette publi.cation (prix, prélèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitir"", 
"ou§ réserve toutefoisdes fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le ca1cul des
moyennes.
VORBEI'iIERKUNG
AIIe in diesem Heft aufg;enomilenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgü1tig an6çesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventuel-Ier
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresr in questa
possono essere consid.erati come
eventuali errori di stanpa o ad
che sono serviti da base per il
pubblicazione (prezzi-, prelievi eC
d.efinitivi, con riserva tuttavia






Arle in deze publicatie optenomen gegevens (prijzen, freffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehêud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-





EcleirciBaeoæts concsrnart les prit cle la viantle de porc (prir fités êt prrr de na,rché)
et les pr6lèvoDente à Itrnportation rèPr18 dên8 catte publicetion
.@s&Es,
Il e été préw, pù Ia voiG du Règlemst no zo/62/cw du 4.4.L962 (Jæmal OfficiêI ro 30 dr 2O.4.L962)l
que lrorgeiêation comc ilea næch6g aarait, dsa Ie Esct{r dê la vlede de porc, éteblie 8îafu3llenent
à partir iùr 30 Juillet 1962 êt que cettê or8anisation de næché conporterait principalilent u régine de
pIÉlèveEent8 irtrêcomstairaa ôt do prélèvemente enverg leg paùr8 tier6r calmlés rctamæt 8ur l'ê bæe
daa prir do8 céré41ê8 foursgèreÊ.
Lrimtuation, à partir ùr ler Juill€t 195?, d'u régiue de prir uique das céréales des la Comauté
a conduit à Ia réalisation à cette date dru marché urque dans le Eectsur de fa viande de IDrc. II a e8t
Émlté la ilppresôion de8 prélèvoDento intracomuautsirea.
I. BEIE.-!E§.8!.tr
Â. EEiÀel,
Elr- ,g (Règreomt no tzt/61/cæ - s't. 4)
confonÉD€nt èlrart. 4 rùr Règlemüt no tzt/67fcFf, du 13.6.196? (Journal offici.l no ]1?. loène ænée,
alu I9.6.f96?) portet organisatlon comus ileg narchég ddr8 1ê 8sctflt de Ie viênde d€ porcr le Conseill
stêtuet sur Droposition de la Comiagron, frrê an usllm6nt pour Ia Comunanté êvênt lc ler aottr u
prir ale baaê valable pour fe cupa€n€ ile comsrcieliâation qul Euit et qui tture fu ler noveabre a[ 31
octobro. Cê prir dê besc êst flré pour les porcs ebattus de ls quêIit6 type à un niv.il tol qurll contri-
ùus à a.esuor Iê 8tablli8êtion dea courB Bur Iè6 narchée tout on nrêBtr8lnatrt Pas lè fomtion druoédents
Bttuctuola dâns 1ê Co@uauté.
Prir d'écluBe : (Règtenelt ao tzt/61/cæ, - Ârt. 12)
Lê ComiaBion, eDrèa co@ltetion du Conité dê gestionr fire tDur Ie Couunanté dês prir dréclua€.
CeÊ prir diécluse Bont firéa à lravance pour chsque trinestr€ et aoBt ÿalBbleà partir ihr ler rc-
veobre, ilu 16r février, du ler mr €t alu 1êr ætt. Lors de lar fiBtioEr 1I est t&u
coupte rle 1e valæ alo la qwtité dralinùt8 néc€ssêirea à la prciluctioa drutr kg de vi8d6 de porct
crest-à-dirs de la velæ, su Ie Darché mondial, deB céréalea fourâgères et de la valflr dea ütres
alinütÊ. II sEt égaleoæt tæu conpte dêB frais genérau de production êt de comercialiaetion.
1111rygg (nègt€omt no tzt/e|/cw - art. 4' par. 2 et art. 5 pæ' r)
Dans Ie cas où ales nesures diintorvmtion sont décialéear u prir drêohat e lrintorvention e8t firér quit
pou le porc abattu de la quê]ité tlrper ne peut gtro 3utÉrlêur à 92 * ai inférieur à 85 ,, du pril dê bæe.
r. &eë!É, (type) (na6reoæt no r9z/67/cw - ut. 2)
Lo prir de basê ct 1o pDir drintervêntion Breppliquênt à dcs porcs ebettus alrue quelit6 ooÿ3me (qu811té
typc), reprÉautatlve do I'offre ct caractéri3éê pæ ii€s prir ssrsiblèDæt rapprochéB. A lê qualité typo
rÉpoDdrt lee mcasaes de prcc8 de Ia clæs€ II tls la gnl1c comutêirc dê claassnqt d€g carcâaaGs do
porcs détaroi-oée pæ lê règlement (cm) no 2:..O8/'lO. è lretclusion de collea atrun poids inférieur à 70 kilo-
grarrê8 êt de cellss d'u pold8 é8al ou Bupériff à 150 kilogr8mês'
II. RECITE DES ECEINCES AVDC LES PAÏ§ TIERS
@ (Règtement no tzt/67/cæ - æt. 8)
Ils Bont firés à I'avùce pour chaque trrneBtre et Êont applicablê8 eu produit8 vi8é8 à ltæt. ler ùr




[unéro du tæif doua-
nier comnun Ilésignation deg proùritg
) or.o3 A rr Ânimau:r vivants de Irospèce porcj.no, d6E êBpèces rloloeatlquee, $rtreB que
roproductêua de race pure
) oz.or l rrr e)
er 02.01 B II
e:02.0!
ü2,ü
Viandea dê lrespècê porcing dome8tique, fralchea, refriçréee ou congelées
Âbatg de lrespàce porcine domestlqu6, frais, réfrigérés ou congel6s
La.rd, y compriB 1ê g?aissê de porc non preBséa ni fonihre, à lrerclusion du
la^rd coütènant dea partieo naigres (entrelardé) fraia, réfrigérÉ, congelé,
galé ou en Eaunure, séché ou fuûÉ.
Viades et at,atÊ comestiblos de treapèce porci.ae alooeotique, salég ou en sêu-
nur:e, séché ou funés
) r5.or Â Sainiloux et autrèB graiases de porc presaéee ou fonàres
) 16.0l
16.02
SaucisEes, sauciEêons et sinilaire6, de viaadesrd.tabate ou de sang:
À. de foie
3. altree
I. Saucieses et sucissona, seca ou à tartiaer, tro! cuits
II. non tlénosÉe





a) contenant de 1e viande ou dea êbatE do lreopàce porcine tlonesti-
qu6 et contdtant en poid5!
l. 80% ou plus de viaDale drabate, ale tout€6 espècea, y
compriB le larrl et lês g?êlssea de toute natur€ ou origho!
aa) Janbone, filets et longes, et l.eurs Dorceeur
bb) EpauIeE et Dorceêur èrépaules
cc) autres
2. 40 fi ou plua et DoinE de 80 fi de viaDale ou drabete, ale toutês espèces,
y conpris Ie lard et IeB grêisseE ds touto aature ou origine
3. noine de 40 fi de viande ou drabats, de touteg espècee, y
conpria }e }a.rd et leg graiêEos d.e toute ratue ou orig"ine




Ro8titutionÊ à lrêrportêtioa (Règleoent ao tzt/e7/cw, 
- 
art. 15)
Pour pe!ilêttre lierportatioa des proùrits ilans le secteur de la viande porciae, su la base des cors ou
dea prir dê ces prcaùrite su, le marché mondial, Ia différence entle cea coulE ou prir et les prir tùana le
Comunauté Psut etre couvêrte par ure restitution à lrerportêtion. Cette reetitution e8t 1ê rêoe pour toutela Comunarté et peut être différeociée seloa lee deotinêtioas.
III. PNII SUR LE X.âNCEE INÎERIEUS
Pour lréteb]ieEeD€qt des prlr des porca absttua, i] a été a.rrâté Ia r--"o suivaate d€B DÊrchéB Depr6ssatêtif8(Règlement (cnm) no 2Dz/à».
Elgig, Lrensenble deE Darchés suivants : Gerk, Lokeren, Cbâr1erol, lnr€gs, Eêrve et lndêr]êcht
Âlleaa"eme (RF) Lren8eoblo alês oêrchés Buivants : Bochrnr'3reoên, Dortmrnd, Düsâ€Ialorf, hertfrrrt,
Ilanlurg, Hannover, trlila, tamhei[, I{iltchen, il{trîbêrg,
Stuttgart.
tr!æce Lrens@b1ê des næchés auivants : Rennea, Angers, Ceea, Llller PùiB, LJroD, tlstz, troulouaê
JELig Lrensenblê deo EarchéB suivants : üilano, Cremona, lrlaatove, ]lodene, Pae.oe, neggio &li.Ilê,
tlacerate/Penrgia
@trSCE Lrensenble ateo narchéE auivants : Lurenbourg, Esch
$gtrg Lreoseoble des marchés auivants : ârnhen, Boxtel, 0ee, Crtryck a/a yaas
-8-
SCHTEINEFLEISCH
Erleuterun€êùl zu den nêchatehend aufgefillrr-tèn Proiaon fiir Schyeinefleiach (feetgeaetzte Prsisê ud tr{arlctpreise)
und AbEchôpfungen bei der Einflr.hr
EEIEISAS
In der Vcrordnurg Nt. 2Of62/WA von l.{.!)62 (mtatlatt Nr. 30 von 20.4.1962) yulde bestimt, da.ss die
gemeinBame llælrtorganiaation filr Schreinoflêigch ab 30. Juli 1962 schrittreise errichtot rird' ud dasg
die auf diese tleiae elrichtêtê üarhorgaûisation rn resentlichen eine Regelug von Àtachôpfirngon fti.r den
Warenverkebr zriEchen dên XitgliealBtæt@ und Dit alrittên Lândern unfaasen rirdr bei ileren Serecbnng
inEbeaondere dj.e lhtt êrgctreiilepreise ægnrnde gelegt xerden.
In Zuge cler Einfiihru-ng eiatreitlicher oetretdêpreise in der Geneinschêft ab 1. Juli 1967 rlrd zu diesen




.gg34g :(vcrordnung M. 12l/67/wa - ar.t. 4)
cêûË6â Artikol 4 der Verordnug Nr.l2l/67/Ëtt1 voo 13.6.1967 (lrteUl,att von 19.6.1967, 10. Jahrgang
t{r. 11?) üb€r alre g6ncin8a^oe llarktorgalisation filr SchxeineflIeiach Betzt d6r Ret auf Vorschl.n€ der
tromiaBion Jâhrlich vor dsn 1. Auguet einon G"undpreis feet I <Ier Grodprels gilt fiir dio Dâch8te
Yerkeufesaieon, die von l. f,ovêûber bi§ 31. o}iober }êuft, für geschlechtôtê Schyeinê ôlner Stanalaral-
qualltêt, und zrar soldaaa er ilazu beltregt, diE Preisetaliligierüg auf den lgrldên zu gcrâtulei-
atcn, obne ær Bildug struHureller ilberechilase h der GeneiDschaft zu fiilren.
lg gli§,g r (Verorrlaug \i. tzt/67/D,rc' Art. 12)
Dlo troEissioa aetzt nêch lntrôrug alcs zuBtâ,ûdigen Vsrrêltungsaussc}[raes fiir dio G6osilscheft
EinschlflEugapreise f.Et. Die Ei-ascblsu6rsrtBprêise rerden fiir jedê6 Viertcljabr iD voraua fest-
ge6etzt utrd gelten ab 1. fovêDler, l. Felmar; 1. üai utrd 1. August. Dle Festsetzung erfolgt
alhanrl dee tlertôs dsr fitr dlâ hzogug von I I(g Schreinofleisch crfordcrlichen l\rttermenger ue-
grilriicti il ïeltna.rlrtpreiseu fiir l\rttcrgôtrêlde ud tr\rtteroittel. Auesêrde8 vcrdcû alis sllSeDelnèB
Erzeugungt- r:nd Vernerktugskostql borilcksichti8t.
(veroronung b. l2]./67/wrcr ârt. 4 Âbs. 2 ud lrt. , Âbs. 1)
l{ean eg lrtorvgltioraûèBaa,b!€E g:ibt, rird ein aua ilem Crud.pr6ia êbgpl€itêter IttêflcEtioaspreis
festgcsetzt. Der feufprei8 filr gaschlachtêt€ Schroin€ der SterdârtlquêIitËt al,arf tlann nicht hiiher
als 92 v.H. und aicht ldeatriger ala 8l v.E. des CnrndprEiBêa !eln.
B. 
. !!&:(staaoara) (Veroritnrurg b. t92/67/Ë - Art. 2)
Dor Grundpreia und d3r Int€rveltionEpreis gelten filt geschlachtetê Schreitre Eittlerer qrêIitêt
(StalaarOqu8litet)riue fiir atês lngebot rep!âsentetiv ist ud deren f€nDzeichên tlâri! boot.àtr alaaE
alis ProiÊc ua.he brieiaaJrilcr lieg€D. Stanil,ardqualitiit Bind Schyêin8hËl,ftenr dle ulter üo EaDdelskl'asse II
alo8 lE aler veroralnung (gt{c) ur. 21û/70 f€8tg.lsgtsn t€reimchêftllchen fiir ScàYelaÈ
hElftæ fê}]er, nit Augnahnc dorjenigon Dit sinen Zreihiilftengcricht voa reniger a1s 70 oder Eêhr 816 160 kA.
II.
@ (verorrlaung \r. :.2l/6'l/rlttÉ' A!t. 8)
Fiir tlie folgenrtæ 1a lrtikêl I der Veroralrug§î. ].2]/67/Ëffi gena.nnten ZollpositionêD xird vicrtol-
jâàllich in ÿorêua eine AbscbiiPfurg feat6eaetzt :
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f,u@or de8 g€nsinsare
Zollta.rifeg Bczeiclurng iler &zGugDis8a
a) ot.o3 r rr ganascàrcine, lcbend, a,ndere al6 rcilraa8igÊ Zuchttiôrs
b) û2.0r Â rrr a)
cr 02.01 3 II
cr 02.05
@.06 3
El.isch ÿon Ëaulachusirü, friach, æHfEt oder gcfroren
Scàlachtabfell voa l{anoschêinou, friach, gckiiEt oder gJfrorcn
§cbveiaeapo€k eoyle Schyeinefett, r€dôr a[aglpresst noch arrEgsschrolzên
ftiBch, g6kiihl,t, gefrorea, ge6ê1zaa, in SèlzIaLê, getrochct oiler gerâ[chertl
e[tguo@oa Schrola.§p€ck Dit Dagarsn Tcilccr (ùucbracbr@cr Schr.i.Dcapccl)
Elaiach unal gsrlos8barGr Schlachtabfall von Halrsschreitldl, gêsêIzclrr iD
Sa1zlale, gctrocEr3t od.r t€r&rchert.
c) r5.or Â SchrciD€§cbDalz
d) r,6.01
16.02
hlÎ!t. urd dêrglêichû, êu8 neisch, aus Schlachtêbfe]l oiler arrs Iiarbluts
l. ans Lobot!!
B. e.adêre3
I. Rohriirste, aicbt gokocht
If. aadere





ê) EIclBch von Ilaugachrciaca oder SchlecHabfall von Eaugschrei-
ncn €Bthalt€nd unal Dit cineo Cehalt aa :
I. flIeigch ode! Scblechtebfell eII€r lrt, eia8chlic8lich Schreirè-
spêck u.!it trettE jealer lrt utîal Ëerlnrlft, ,oo dO C"ri"ht"-
hudarttcilen oder oehr:
aa) Schlnken, Filets und Not.IêttEr ech TeihtücLe davou
bb) Schult.rD, aucb Teilatiickê dêvoD
cc) aaderct
2. El.llch od.r Scblêchtabfall è11.r lrtr silEchll€B1lch Schrêinè-
spack urd Fettc jedar lrt und Eerkurftr von 40 odcr Dêhr, jcdoch
T@iger sls 80 O.rtchtshrnalcrttollGn
3. Elcigcb odæ Scblachtabfgu eU.r lrtr oia8chficglich Scbr.ltrc-
epeck uail Fctt. jodêr ârt u.!d B.rliuttftr von renigcr ale 40
OGri cht shrailêrtt ei1€!
Ias dls Borccharulg der cinzelueu lbacbüpf\rngu bctrifftr riril auf èie lrtikel 9 und 10 dG! VeroraLrurg
tr,r. LzL /67 /rifla hin€€riâEên.
@ (yerorrhung W. Lzl/6't/8fr - ârt. 15)
UD dio Âusfulr A€r &zargDiBB. èiêEês Sekton euf der Cnr!üa€e dsr [otlotrrrot€tr oder Prcige zu errËgllchæ,
ille auf aleD }lêltaâJffi fllr dierc &zru€Dllac Bl1t.nr karln êer Untcrgchied zrischæ dl.!.û Xoti.rilngsn od.r
Pral8@ u.uil deû Prel!@ al.r CaeaiD8chêft ihrrch oinc ÈBtattuDg b.i dêr Arrnrh! atrltlglich@ rsrdêo.
DI€ &3têttuDt iat filr ü. glsut. GêD€iaôchsft glêich und kaan gc nech Bcatiuurg odor B€sti@r!âgsg€biot
ult.lschlôauich sêia.
III.@
Dic Preiso fllr geecàlechtet€ Scbv.iDê rerdo filr folgcude reprËaætetivc l{Er}.tê festgcaotdt (Vctorahrrrg(mo) rr. 2ltz/69) .
D.fdl4 Casertà.it folgcnèer Erlto s Gcnk, Lokeren, ChÊr].roi, Bnrggcl Eervc uDd lDalælccht
Deutgcbland (BB) Gêsaotbeit folgeader lErkt€ r Bochro, BrenGn; Dortuundl Düeaclilorf, Pt'.nlt\rt'tt
Eanburgl llaaaover, Ktilnl f,aurheilr Nilaoh@r f,iirmlcrgt
Stuttgart
@$§E Gosanthclt folgentler l{âr}tc : nênnês, lng€rs, Caen, LiIIc, Parls, Lÿ@r lctzl Toulouac
.IEIE Cesaothoit folganiler Er{ste s lllano, Creoona, Xantove, tlodenal Pa.rmi, Eeggto &ilietXocerateferugia
!11relhcla GeserthGit folg@dcr fârlte s Lur.oturgr Esch






prczzi tlcllc oarzri guinc chc figurano nolle prcrcatc pubblicazionc
c prczzi tli rcrceto) c aui pnclicvl allrinportazionc
ItrTRODUZIOTE
Con iI Regolanotrto a. æ/62/C@ da:- 4.4.L962 (Garzctta Ufficiale n. l0 il.el N.4.L962) è steto stabilito oh.
lrorganizzaziono coruno dei msrcatl nel rcttorc ilcllc ca.mi ruine aarcbbe etata gred.ualn.at. lltituita a
dccorrere alil 30 hrglio 1962 c chc tale organirzazionc ili Dercato conporta prinoipahcate ur rcglne ati DrÊ-
licvi fra gll Stati ucubrl e nci confronti alcl pe.!i tcrzlr celcolatl ia prticolare tulla beae ilci prczzl
dei ccrcali il,a foraggio.
Ltiatteurazioncl e ilocomcrc dr1 Ic lug1io 1967r dl u[ rstiue di pnczzi rmlcl ilci cercali n.Ila Conualtà
oouporte Ia rcalizeerlonc, elle rtcua rlata; ili ur nsrceto unico ncl acttorc dcllc cernl ruinc. DI conBc-
Euora lono vcnutl a cedcrc i parlievl lntraoonuaiteri.
r.glgqEl-Eugl
r. IægglJls!À
Prczzo tli baao (Rcgolamnto \. ].2]^/61/CW 
- 
art.4)
Confor:.ocmcatc allrartioolo 4 alel Rcgolarcnto n. L2L/61/c@ ècI 13.6.196? (oezrctta llffioiale itcl
19.6.1967r 10c anao, n. 11?) che rovGdc rmrorgaaizlezion. oomu. il.el rorcetl lcl lettorr ilcllc carai
euincl il Conrlglio aLliboraüdo ru ploDo.tê dclle Comirrionc, firra o6ni anno aatoriorooato aI Ic
agosto, pcr 11 eucocesivo anno d.i ooncrcielirzeztoncl oha lntzla 1I 10 novcnbrc c tcmina il 31
ottobrc, un lrnazzo baac per la Corrmltà. Ibtto Dr.s.o yloc flgreto pcr 1 rulni oacclletl dt quaUtà
tlpo Bd un livello telc obc contribuhce ed B.!lcurar.. Ie gtebilizzezlone ilci corai sui ncrcati aonre
dototulnarc al tcmpo etcaso le fortariorc tll coccdcaac rtrrrtturêli aelle Couunitè.
@i!g, : (Rcsorancnto î. t2ÿ61/cEE - art. t2)
Le Comiarionc scntito tI perorc d.l Co[it8to ili gcrtioncl fiera i prezzi linltc. I prezzi limltc sono
fiaaeti iu anticlpo p.r olaroun trin.str. cd cntraûo la applicaziono ê dccom r. ilal 10 aovcubrc; Ie
fcbbraio, 1o ægglo c Io agorto. llclla ilctcmlnazionc di teli pczzi vlcnc tcnuto oonto ôcIIa quentità
ili ccreali d,è fofeûgio ncoeraarla par 1ê produriouc ili ra f,g dc oarDc !nia8, omia dc1 vrlorc ilci
ccreeli da foragglo si Drclsi ilcl rcrceto noatllalc c al€l yalor. dcgll altri foraggi. Iaoltrc !i tioc
coato ilclh rpcrc gucrall di proilulionc c di coumrcialilzazioae.
flrurc ilfiatcnlonto (Rcgolaneuto \. l2L/61/Cû 
- 
er"t. 4r Da,r. 2 c ert. 5r DÊr. 1)
I{aI oe3o cha üIlura rlriatcrvcnto ataao ôeoire à fiarato u! Itrtlzuo ilraoErleto elf intcrvtutol ohll pcr
i ruinl oaocllatl ilolle qualità tipol non puè ceacrc rup.rlor!. e 92 fi ta irferioro e 85 É acf p,rcczo ili
barc.
s. $gllS! (tipo) (R.serar.lto r. L92/67/cw - srt. 2)
I1 prczro dl basc . il pærro d.rlatcrvurto !i rif€riloono ei ruinl Eec.Ilati di rure qualltà ncdia
(qua'ütà tipo) riteauta rapprcaentetive dcllroffcrta c oa,rettcrlzzata atel fêtto che i pczzl rieul-
tiao scnaibilnsnte viclni. AIIa guelità tipo corrllponêoùo lcioareasse di srrino della classe fT della
tatrella oommrniterie tli c assificazlone ileLle carcasae di suino cleteunira.ta dlal repolamento (CEE) n 27O8f7O,
eecluse quelLe ati peso inferiore a lO chilogjanmi e quelle di peso unra'le o superiore a 16O chilorrammi.
II.
Prclicvi allrinportazionc r(Regolancnto À. l2l./67/cw - ert. 8)
Dctto pnelievo ÿIBno flrrato in anticlpo pcr ciascun trinestrs per 16 voci terifferic sctlrcntl; chc





cloga.nale comrne Designazione ilei prodotti
a) or.o3 l tr Ânimeli vivi de11a epecie suina, tleIla epecie domestich$r diversi dai ripro-
duttori ili razza pura
) o2.or A rrr a)
ex 02.01 3 1I
ex 02.05
02.06 B
Carni rtel.la specie suina, doEeaticar frescher refrigerate o conPelate
llattaglie della Bpecie suina, domestica, fresche, refrlgerate o congelate
Lardo, compreso iI Éi!ê6ao di naiale non pressato ne fusor escluso il lardo
comportante parti matre (vontresca) fresco, refrigerator congelato, ealato
o in salamoia, aecco o aff\mlcato
Carrri e frattaglie comeatibili tlella epecie suina donesticêr salête o in
salarnoia, secche o affumicate
c) r5.or A Strutto ed altri g?a6si di maiale preesati o fuEi
d) 16.or
16.02
Sa1eicce, ealani e sirnili, di cêrni, clie frattaglie o di san€ue:
â. di fegato
B. altri
f. Salsicce e salarni, stagionati arche da spalnarer non cot+i
II. non Dominati





a) contenenti carne o frattaglie della specie Buina donesticê e
contenenti in peso:
\ 8O/" o più di catne efo frattaglie, di oFari specle' compresi
il lasdo e i grassir di og1îi natura o origine:
aê) Prosciuttir filetti e lombate, anche in parti
bb) Spa11e, a.nche ln parti
cc) altre
2. 40 y'" più e neno di 80 y'" tli carte e/o frattaplie, tti ogrri
specie, compresi iI lardo e i g'ragsir ali ogni natula o oriFine
3. meno è,i 4q" ü carne e/o fratta€lièr di og"ti sPecier com-
presi il lardo e i 5rasei, di ogni netura o oriPine
Per iI calcolo atei vari prelievi allrimportazione si rinvia al Regolarnento n. l?l/67/CW - a.rt. 9 e 10.
Reetituzioni allreeportazione (Regolanrento rr. l?l/67/Cæ - art. 15)
Per consentire lresportazione dei prod,ottl nel settore ttella came suina, in baBe ai corei o ai Prezzidi tali prodotti praticeti 6u1 melcato mondiale, Ia differenza tra questi corei o ptezzi e i prezzi nella
Cormrnità puù esaere coperta rla una restituzione allresportazione. Detta restituzione è Ia stesaa per
tutta la Cormnità. Essa puè esEele differênziata secundo le destinazioni.
ilr.@
Per Ia determinazione tlei prezzi dei 6uini macellati aono considerati rappresenta]tivi i eeguenti
nercati (Regolarnento (cm) n. ?t12/69) |
3e1eio Lrinsieme dei nercati. di r Cenkr Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anclerlecht
Gerrnania (RF) LrinBieme dei nercati di:3ochum, Srenen, lortmd, Dilsseldorf, ha$kfurtt
Hanburg, Eannover, I(ô1n, lrlannheim, I(iinchenr fliirnbelat
Stutt g-art
.I@ Ltinsiene dei mercati di : Rennee, lnger, Caen, Lille, Paris, Lyon, It[etz, Ioulorse
.I!.d!18- Lrineieme dei mercêti di ! Illilano, Crèmona, I{antova, Irodenai Parmar ReggiotrniI ia, I{acerat a/Perueia
Lussemburao Lrinsieme dei mercati di : Luxemtourgr Esch




Toelichting op de rn deze publrcêtie voorkomende priJzen voor varkenavlee§
(vastgestelde priJzen en marktprijzen) en invoerheffingen
lNLEIDING
BiJ Verordening û. 2O/62/W ÿa[r 4.4.1962 (Publicatiebled nr. 30 dd. 20.4.1962) rerrl bepaa.ld, dat de
gemeenschappeli;ke ordening va.n de marlcten rn de sector va^rkenEvlôea mêt ingang van 30 guli 1ÿ62 gelei-
delijk tot Btand zou rorden gebracht ea dat deze narktordening hoofdzalceligk eea stelsel onvatte væ
intracomnunautsiro heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekeud ueralen op basis
van do voedêrgraânpri jzen.
De invoering in de Gêoeoxschep, per I juli 1967, vâü een unlforme prigsregeling voor granen bracht net
zich mee, dat op bedoelde datun ook een gemeenschappelijke marlJ ir de gector varkensvlees tot stand neid
gebracht. De intracoulunautaire heffingen klrarnen alaarmee te vervallen.
I.33IJ§@@
À. Vastpegtelde Dri-izen
ElÂgglJg : (velordenins t:r. t2t/67/w - a,rt. 4)
Overeenkon8tig art. 4 van Verordening E l2:./67/EW van 11.6.1!6'l (F\rblicatieblad van 19.6.1967 -
toe jaargaag, nr IU) houdende een gemeenachappelijke ordening der ma.rlrten in de sector va^rkenE-
vlees, stelt rte Raad, op voorEtel van de Connissie, jaallijks v6dr 1 augustus voor het daaropvolgend
verkoopseizoen, alat loopt van I novenber tot 3I october voor de Gemeenschap een basiEprijs vêÊt
voor geslachte varkens va.n de standaardkraliteit en rê1 op een zoda.nig peil, alat daarcloor rordt
bi;getlragen tot de stabiliBêtle van de orarktpri,lzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaa,D van
structulele overschotten in de Geneenschêp.
Sluiepriizen : (Veror<tening w L2L/6'\/W 
- 
art. 12)
Slui8priJzen Hordqr aloor ile Comissiel na ingeHoDnen advieE van het Seheergcomitér voor el}
hraj'taal va3 tevolen vastgeetcld, ètr ziJn vap toepêssing net inga.ng van 1 novemberl I fe-
bnra.ri; I Dei sn l augustus. Bij de vaatstelling erva.n sôrrlt rrkoing g€houalclt nêt dê raârde ren
dê hoeveolheid voedèr, beuotligil voo! de productie ÿan 1 k€ varkensvlees, t.r. de Eârdê teg€n rereld-
narktpriJzen van het voedergraan en tle xaarde van de andere vocderÊ. 3ov€ûaliar rcralt rrkeuirrg Sphou-
'tlea net ate algenene proaluctie- en commerciallsêtiekoateu.
Interventiemeatreeelen (Verordening ,t t?t/67/Ew - art. 4 par. 2 en art. 5 Pas. 1)
In geval van iDterventiemaatreg€len rordt een interventieprige vastgesteldl afgeleid va.n de basiaprije.
In au.t geva] mag de aarlooppriJ8 voor ge8lachte vêrkens var ale stanalaaralkralj.teit niet mèer bedlBgen
dar. 92 fi €m niet Dinder alan 85 y'" vat de bêBispriJs.
r. EgIi1g1I (stærtaa.rrl) (verordenins w 192/67/w - æt. 2)
De basispriJs en de interventieprijs hebben betreklcing op geslachte va.rkens var gerniddeldè kvaliteit
(sta^nttaartlkwaliteit), die representêtief is voor het aa.nbod en waa:rvan een kenmerk isr dat dè priizen
na€enoeg gelijk zijn. Tot de sta,ndaardkualiteit behoren de geslêchte varkens van klasse II vu het in Ver-
ordening (fmC ) 
", 
zl}8h} vastgestelde 'ornmunautaile indelingsschema, met uitzonderung van de Seslachte
varket$ mei een gewicht van minder dsr ?O ]Êrlogran en d.i.e net een gewicht va.n 160 kilo8?an en meer.
rr.
Heffln.qen bijl rlnvogr : (Verortlening E ].2]./67/WA - ert. 8)
Deze ror<len voor elk krartaal væ tevoren vastgesteld voor de volgende in art..l va.n Verorclening nr
L2]-/67/W opgelonen tariefposten :
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Nr vaû het geDeenacàap-
peli jke rloua,netarief Omschrigving
a) or.o3 l rr Levênde va.rkenar hriBdiôren, andere da,n fokdieren væ zlriver ras
b) o2.or A rrr a)
er 02.01 B II
er 02.05
02.06 3
Vlees van va.rkene, van buisdieren, verEr gekoeld of levforeD.
Slêchtafirelldt vaa varkeng van huisd.ier€n, vers, gekoelè of bevrorsr
Spek (net uitzonderirg van doorregen spek), geperst noc[ gesmolten
va.rkæavet, vert, gekoeld, bevrorenr gezouteûtr gepekeldi, grtlroogil, of
9610okt
li"lees qr eetba,re slachtafvallen van va.rk€na, van Ïnriadi;ron, gszou-
tenr gepekeldr getlroogil of geroolrt
c) ]5.0I A R€uzsl êm ander g€perEt of gesæIten varkoûavet
d) 16.0r
t6.ù2
llorst ven au,e soorten, vaa vIeee, vaa elachtaftelleu of va.n bloed :
A. leverrorst
B. êndele :
I. gerlroogde rcrat ên ameorflorstr nlet gekookt êtr nlet gebeklcen
II. overige





a) Ylees of alechtEl\rallen va.n va.rkeue (huisaierenhevêttend 3
1. 8O of ncsr gerichtEperc@tsn vlees of slachtafvallen, oDg€Bcht
van rêIke eoort, apek en vetrong9scht v8n relke aard an
herFomst, dâaronder begrepen, bevêttend:
aa) Haa, filets en karbonarlestrag net hatrakarbonêAe, alaDcde
delm ilærvu
bb) Schouilers o itelea van schoudels
cc ) antlere
2. lO of meer, doch Di-aate! atan 8O gericbtspercantqr vleea of
sIêchtafvèllen, ongeacht van rslke soort, epek er vetrongc-
acht van relke aard e[r herkonstralaaronilcr begrepent bcvettemil.
3. minder Ça.n 40 gewiehtslereàntêrr vlees of àlachtafVallar, n--
geacht van trelke eoort, apek en üet oD€eacht van Helke aêrd
en herkomst daârontler begrepeu, bevattend
Wat d€ bereküing vaa d.e diverge invoerheffingen betreft zij vetrezeü naar Verordqrùlg ns ]^2L/67/W,
art. I en I0.
!gg-qi1gl@ (verordmine È. L2L/67/w - art. 15)
0m ile uitvoer vu de pro'ôrktelt in ate selitor verkensvleea, op baris van ite uoteringta of ale prijzo
van deze ploduHen op de lereltlnarlct nogelijk tc naken. kar hêt verachil tugaen dezq aotering€D
of prijzen en de prigzen va,n de Gemeenschap overbrugd rorden door een restitutie biJ uitvoer alie
periodiek uorilt vastgesteld. Deze reÉtitutie iB gêIijk voor d.e 8ehele Gemeeaschap etr kaa al Daar
gelang van de be8te@ing gealifferentieêrd rcrden.
III
Voor de vaststêlling van de prijzen vaD geslêchte varkeag yerden volgonda rêpresênt4tieve nar:ktesr
vastgesteld (vemrdaning (Ec) or 2LL2/69).
Belgià De gezarènlijke narliten van : Oenk, Lokeran, Charleroi, 3lugger Horvê Gn Ânderlecht
}I!j!9lg!Il..,](IE) Dê grzaûEiE,iko na.rLtêlr var : lochun, Bremen, Dortmd, DüBse1dorf, trlaotfirrtlHanbrrg, I{ænover, KôIn, l{ânnhciD, liftlncàen, f,ilrnbcrg,
Stuttg8rt





De gezanmlijke mrr+cn vm : Èlilæo1 Clemna, llâtrtovêr !{odenar Parner ncggto &iliat
!{acerata/Perugra
De gezaarenliJke ma.rlrten van : Lureubourg, Esch
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71,500 3.675tO 294t@ ÿ2,8'l 45.938 ).615tO 266 ro7
1.11.1967 




?rtÿo ,.67r,o 294,oO ,62,87 4r?9rg ,.6?r,o 266,o7





75,ooo 3.75oto ,oo t o0 ,?o,28 46.8?5 >.7ÿ,o 271,50
214trolz) r)o(r
r.rr.1969 
- 31.r0.?o ?5r@0 l. ?50r0 274t5o 416,56 46.815 3.750r0 27ttro
1.11,1970 
- 
31.10.?t 77 t25O 3.8621r. 282 r74 429,06 48.287 l.g62t5 219t65
I) e srttr ac :,/ Àb 3/ À dccoEË ù1 : /Vuf 3 10.8.1969.







PIELEVEUEI|TS E{VERS PAIS ÎIERS
AESCIIOPI'UNGEX GEGENUBER DRIIîLTTDMII
PNELIEVI VENSO PÀISI ÎE&ZI














-11.10.?ô 1r.70 - 11.1.?'l r.2.?r 
- 30.4.?1 1.P."O - r1.10.?o .,ô - 11 .1 .7',1 1.2.?1 - 30.4.?1
xl IIC 
- Rl lr I'C - EE ltl{ uc-nt lllr uc-Rl xr lrc - Bt llx tC - Bl



















DfrrlscElrrD (in) 180,18 tqTrl? 214,88 8(r, ?? 69r22
tR^tIct 28?.19 29e,2? 325,@ 122.51 11C,ôl 106.05
Illtr^ 12. t1q 1.670 36.694 1. ?q3 'I 1.1q2 11.821
LI'IEiEO[nO 258?, l ?691,6 2915t5 I 103.4 1ô71,d 945t1
f,DDIRIItrD 18?, rI 1 95, 02 212 tr3 ?9,8c 71 t51 68,q1

















DEUT8CBLTXD (EN) r4r,61 15r,61 165,24 60, li ,1,21
FBltct 221 ,0o 230,10 2ro176 :!r?L- 80-?8
ITAIIA ?À.86d )\.892 28.2r8 10./5ô' to.2æ 9.091
LUIDTBOI'8O 2071.n 2251,4
rlDlaLTTD Ttatot l ro. q? 163t44 61 tÂÂ ,2,65







BILOrQrrt-BEOrl 169?,o 1141,6 1919,8







D8ütsCrL§D (m) 121,85 1 28.95 140, r3 q2,8 51 ,2q 41,61
lî^!lcE 18?!q5 I 95,60 213t26 80- 63.1q
IlILIA 21.1 q0 22. O.ô 23.998 o. o,l 7.106
LI'IEIEOSRO 169? tO 1161 ,6 r919,8 121,1 1ôO.1 ,68,,
!IEDERLllrD l?2,ca l?1,\t 1 38,99 \.,25 50.?r 47tr6
D. Plèces dc Ia découpê - 8o116tücke - PezzT êtacca!.j- 
- 
Deelstukkea
1.JùboaE - SchiEkeÀ - Pro6ciutto - Ea@êB















r!ll,l^ <o.125 52.18q ,6.8't5 18.qco )o.1ÿ r8.323
IUEilEOUNg 401O,0 dl?5, t 4rroto l?l o,1 1660r6 1465t8
IEDTLIXD 290,33 1O2,28 )29,42 '121rÂ1 'l ror 21 r06,13






PRELEVE}IENTS ETVTÀS PAYS TIERS
ÆSCHOPFUIIGEII OEGENI'BER DRITTLT}IDER}I
PRELIEVI VESSO FÀESI ÎENZI





ERII D'ElnSB - EITSCII.EI'SUTOSInDISE










- 30.4.?t 70 - 11 .10. ?0 l.l1.70 - 11.1,?1 1.2.71 - ro-r.?l


















DETIIsCELIID (E) 262r75 îc.15Ê 81t15
tnüct 15O,6 397,83 lrq- c, \ nq-20 128.16t1
III,LIA rg.4c, 11 . O"8 44.766 16.8)g 16,119 71.4??
lnrDrmmo ils6, 3581,3 't\46,2 I ltt. 11,],8
'IDEfT'D
??4,.? 2\1 rg. 259,29 91,44 c4,61 84,r0











DEUT8CTL§D (M) 106,7q 1l qr.t2 ySrlo !torÂs r 2?rOS 112, 14
'TrlicE
i6\ ta? â81.1\ ,29t26
1 qr- ao 1Â
-21-ffi11
r!rl,t^ 52.189 54.aÀ6 ,9.44 ??. \4\ ?1,695 r9.15o
LUIEIBOI EO al9l rl Aÿ1,1 475r,' 7181,6 1715,5 rr32,0














DUnSCf,LltD (E) 16À,16 1?',t .5' r&'94 1îr?1 68.21 60,23
rIrlc3 2')Or 0l ?60,\. 283r70 l 06.64 rôt^il 01- 1qr 2.19('l
IIrI,IA 2q.2d1 3r.924 1 2.000 1 1.651 r0.284
Lûr.Ett@to 2rc0r8 ?7 1,4 25r\9 q60,0 qi2,'l 82? t8
ITDBLITD 16?,96 76e,61 184190 6q, so <a,Âq 59,57







tt61, A 3ÿt t2
7,94!8
DDUTSCTLTXD (BA) 70, sd Â2,4,1 90.25 29,O1




r1Àlrl r 1.582 14.11t2 rr.414 4.965
LÛXDIEOI'RO 1086.r5 l111.r t2t2 t9 n6a. Â \97,2
IIEDEBLTXD 14t61 81 .ql 8%26 28,76
(1) r .â"ti" d.,/Ah r/À dec.mê?e dol lÂlmef r 1.8.!g?o /RF-].-vfr-ù.-P-m].-t7.6ril, i/cEF-4r-rEn\ rn tsoÂ/ro) puaqucr/ bra:/fino-er/
' - tot r 2i.2. 19?l (Règr.-vercrdn'-Ro8ol.-vsrrd. (cE-Exrc-lEo) to 3e9 ht)'
-17-
I
PiII qI8ÎIlIg 8IN IT ITRCEB IllEIllD
MIC 
'ETÎEi1'E.I,Î 
X'! Tg ÛLÏüDIæXE lTf,r!
Pi!2,2I Ct8lllr[I gU, EC îO rÀAClI,B
lnlJd Tü.ilDCE OP E EINÛIIrIEI TTirl
Srtlr d. 12, 
- 
r45 LS
Sufrr ôr f46 
- 
f80 Lg







I ..or *rr^ I
I r.rr-*-r I
roo fr
PRII CdSTÀE8 3IN I,8 II,RCEE ITEIIEIN
FruISE IESTOEIIE,LT II'P IIB If,LIf,DISCTg IlNrI
mM4 @f,8!l[Àrl flrL rnilm [AzIcürI.E













JIN TEB ü.an LPi








Fb 49t6,o 472Lt 4783, 4712 4619,( 4519,< M't6,c 4'102, 4649, 46271 4604,O
Volvl..itr
@ ÿ[ùl
El,tua rb 4262,0 4186, 4066, 41431 4056, 3936,( 3926rc 4t65t 4208,1 4196, 4050,0
PoFa G ÿIeda
narls! v.tÈùa Fb l8J}o 3754, )657 t 37r5,( ÿ221 1547 J 3520,( t78rr 3758,( 3?r4, 3611, o
PoFa Fura o vlBèaII!d.! Ylarl[ nIkE. Fb 3512,0 )493, 3406, 33?4,( )287, 3256,( 324r,( 3448, 3367,( y11, 3340,0
nrd,.t
Zarrlu Fb 1100,0 1200r l3oo, 342rt y?5, 3]50r 3150, (








If, 229 t60 32,30 228,L| 227 r 230,r 2totrt 2l3r 3( 214,6 22r,9 22r,'
Eo 
- 99,' Lr il 229trÙ 12,0o 228,2 226t71 229 tât 230,6( 232,5( 23?rl 234t7 22613' 22514
Sauo il
lRrxcE
I rrf,cEB Porc! B FI Mot63 431,?5 428,6 425rn 42o'51 41 8,0( 413,6 412 t$t 420,« 425,t 424,2'




suhi ù 12, - 14, L8
PI'I
Ltt 45,764 45.321 45,281 45,02! 44.21t 42.82 42.45C 41.84 $,r8é 42.8æ t3.086
suhr ds 146 
- 
I8o tt Llt 45.r21 4r.0r, 45,03( 44,77r 44.t61 42.95i 42.58é 44.oÿ 43.82r 4.957 t3.1?9




Porc. olraa ÂA ÿIu 4530,0 15lo,o 4510' 4415,1 4420, 4390, 4380,( 431\,( 4170,( t330,c 340,C
PoFa olùaa l Flr 42lOtO t230,0 42701 4190t 4r75,( 41I0, 4110,C 41t0,( 4@5,( 1065,0
Porca olua. E trlu 1830, o l88o,o 3820, 1850, ,980, 3't2rtl ,690t l7oo,( 3't25,4 ,145,c 314r,0
















-8rkr rl 272r'l' 2721 26r,ot 265,3 ?-65,3 265, 265,37 265, 27OtOa
)6 
-1æ La !I 25r,2' 255t25 255,2'. 247,51 248,3 248,1 2481 248,11 248, 2r3,0c












































luktprlJzcn PIB rb t765,5 3846,t s4,? ÿ40t9 36t4i
lrl dc rélér.!c. rb 1840,8 3923,t 39Qt( 3714,( ÿ86,4
atlcPrlJzaB








Lrltprcl.!Ê PYI Dlr 232115 2y.7O 228t6 229 r01, 232rO5
lalar.nrpr.l,!a
PÂ3
DI 298t6] 301 r88 294roi 294t54 298,47







bù d. EchéPlD t, 4rt, lg 4t4,5 42ltÿ 4O8,Lt 403,31
bir dc ralérrBc.
Pr'B
rt 433,8( 437,O 444t51 42619( 41r,37












Llt 59,75: 60.o2 61.14: 59.09é 57.790






( Ju aqucloo ks)
PAI
lr dc !ùché PX flor Mo5rB 4324, 460,( 4171,3 4089, I
tir dê référaÀ§.
PAI
Flur 4493, Mlor 4345t2 Q54t7 4t7t,6










tl 2'.17 t5t 270,96 21Ot8 264,89 264,56
nt 75to22 74,95r ?4,ô0, 73,t74 73,083












JÀII Fffi I{T^R IPB











F{uktprtJrra PÂ3- ÿt 3802, i 3784, o 3777 )74913 3582 3574,9 3468,r 369812 1658,7 3649,2 357t,
[rrr' u. t.*-.- Fb 3878, ( §59t7 3797,4 3824,3 §54t7 3585,2 3538,3 3772t2 )731,9 3722 t2 3642,t










DI 295t32 298,79 293,38 292136 295,9É 296,47 30o, o? 3o5'@ 301,71 29o,56 290,05







bh al. !8chéPll t1 425tlt 4r8,23 41 3,6l 410,58 4O5,2( 403, o8 398,33 3g't t65 405ræ 409,83 +û,95
)r1r dc rélércaco
Pl3
tl 447 r92 140,83 4§rr4 433r 03 427 rV 4r1, 14 406'29 4o5)60 413,1o 4t81s2 41?,r3






FYI Llt 45.602 45.r79 45.11 44.855 44.181 42.9r2 42.54( 43.97L 43.743 42,933 43.148
146-rEok +
I2!18o kse t.rsl dl
'11!r1r!ato
PÂB
L1r 60.86( 60.225 60.226 59.875 58.982 57.299 56.8O( 58.704 i8.401 57.327 57.612









'r1! d! !ùché Pl Flnr 42t0r( 4230, O 4210r ( 4190,o 1175r 0 4lloro 4llo, c 4r1Or0 4@5'0 4065tr 4065,0
tslr dq rétér.!cê
PÀB
Flur Q94t2 43r4,6 Q94t2 4273,8 1258,5 4t9212 4792t2 4L92t2 4].66,7 4L4É 13 4146, l
uc










t1 270r81 270r81 270,81 262tgr 262 191 262191 262,91 262197 262,9t 268,01 t68, 01
EI 74t8q, 74r8q '14,8o9 72,627 72162 72,627 721627 72 1627 12162'l 74,036 l4rOÿ











QUAIITA Dr RrrERrrlEnTO tnEZZr Dr ]IEECAIO PBEZZI DI nIrEnr]tEt{TO
NET'RENIIEf,TIIIlEIT TINITPRITIZEII NEIEEIIIIEFRIJZEf,
-2t-
PORCS ABATÎUS OESC1ILACHTEIE SCHWEINE SI,,INI MACELLATI


















*) Èrx d éctus ffi poys trffi /Ehsôlflsngsprâs gegmubü Dfltttondern/Prezzo Lmrt€ ffio po6i terzr /StuÉpnls tegmffi dsde tond6
* l ) frrx de réfémce/Relmzperse /Prezzi û rrferrmmto /Refeentepfljzeà
o) üBlEiron du FfÉ/^bremu. FfE/sBlutozrotre FfE/ÈElstl€ FfrB - b) n.t.ErBi1otr du D{/^utuÉua u/nrwruu:--ne ûrlFet"Bèùrua ur
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ECLAIRCISSEI'IEI{TS CoNCERNA"IùT LE GRÂPHIQUE : TEVoLUTION DES PRIX
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEEtr
(noyenne noblle de 12 nol8 eB IIC par 1OO kg poidÊ abattu)
Lee prixt qul ont 6ervl de baae pour lrétablla8anent du graphlqusr aê rapportaLent, pour Ia pérlode qul
précéilalt lrirstaurâtlotrr au 1er Jul1let 1967r druD narché unique pour Ia vlanale porcitre, aux quatltéa
de référence aur Ieô Darchéa reprérotrtatlfs doê Etats nenbree. A ta rigueur, cea prix ont été corrlgéa
afla ale Io6 rendre conparablea enürrcux. Pour feÊ prix valables à part,i.r du 1er jui1Iêt 196?r iI faut
ae référer aux éclalrclsBênents pagas 7 à g.
coo
Notc r Pour Ia FrâBca êt I'Ita11êr lea prJx pour la qualité de référence, respcctlvenent pour lea
aunéca 1ÿ!O-195? et 1950-19!6, nrétalent pas disponibles. Lca calculs ont donc été falta sur
baae diautreB doanéea.
1. Pour la trraacs : oat été pria en coneldératloa 1es prlx dea porca ÿlÿa,lta cat. I sur to
narché de La Vllf.tter leaquela ont été convertla en prlx polila abattu (x fr51. Vu Ia
dlffér.nc. do qualit,é (Ieô cotationa ds La Vluettc étant, pendaat Ia périodG de 1ÿ)8-
1964rinférlourea de 21) % à cellea de la qualité rtBelle coupcrr eux EalteB coBtrales de
Parle); J,l y etù liôu draJuater ceê prlx (x 'lr0255).
2. Pour lrltalle t ont été rsprlaea IeÊ cotatLora aur Ie Darché dê Mllano pour les porca de
150 k6 polde yifr qui ont été convartlea eaaulto en prlx polda abattu (x 1;!).
EEiûTERUNGEN zuM scHÀIrtsrLD : trENTtrrcKLUNc DER scntriErrEpnrrsE rN DEN LTiNDERN DER Ettrotr
(GleLtcraler 12-MonatôdurchschDLtt 
- Rts jc 10o kB Schlachtgewichù)
Dio dle6eD Schaublltl zugruads llegendcn Preiae f,are! PreLsg auf dca Refercazaàrktea für SchrclIc alor
Refereazquallttt zur Ze:.tpurIt ÿor ôêt Errlchtung einee geaelnaaaan Marktee ftlr SchreLneflelach aa
1. JuLl 1967. D1c Èeiee atnd tcllweLBe bericbtigt rordea, damLù ale unt€reilaadêr verglclchbar a1nd.
Für dlc Prclaa, dl. ab 1. JuIl 1967 gültlg sindr gelten dlè Erlguterul8êtr auf den Solt.! 9 - 1ù
oo
Bcnerkunr : FUr Frankreicb und ltafien alEd atle Prelae für dlo RoforeDzquallùBt fllr die .Iahre 1950-
195? bszlehun6süeise 1910-1956 nLcht vorhandcn. Aue diesen grunde Bind fitr d1e6e ZeitrEuûo
PreLee aus vorhandeaen Angaben errechnet rordcn.
1. Pür Franlcelch wlrd dabcl ausgegalgen yon Prelsea für lebendc Schwêl,noi Kat. Ir auf dcD
Markt von rrl.a VLlletterr. Nach lrDlechrung dieser Peeiee auf Baelê Schlachtgericht (x fr51
wurdca dLe ErgebnLsac uDgerechuet (x 1ro2r5), uB den QualiÈet8unt,erachlêd auazuglelchen
da ln Durchachnlt,t der Jahre 1958-1964 dieac Prelee von rrl,a Vlllettatr \û 2r, % nlodrlger
gôweÊen 61Ed aIê dleJenlgen fllr dl,e Referenzqualittt (rbelle coupart) tn dên |tHa116s
centralee de Parlgrr.
2. trUr ItalLea wurden für den oben genannten Zeitraun die Notiôrunge! euf daE Merkt von
HllaEo für Schwèln. nlt 1rO kg LebendgerS-cht, verreadetr dle deEB auf BaaLs Schlacht-
gewJ.cbt (x 11)) un8er€chnet wordên 6ird.
-2t-
SPTEGAZIONI RXLATM AI, GRAIICO : TTEV0LUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEEtr
(raedla nroblle di 12 mesi-U0 per 1OO kg peeo norto)
T p,.ezzL preei cone baee per la ,"ea]-l'zzazione de1 grafico, 6i riferLscono, per i1 perlodo precedente
lrentrata in vlgore, J-1 1o luglio 196?t del nercato unico tlel,le carni suine, a1le qualità di referenza
6ui nercati rappresentativi degll Stati nenbrl. Se del ca6o, dettl prezzj- 6oao stati corretti Per
renderLi conparabili fra foro. Per i prezzi, in vi-gore a partire dal 1o 1uglio 1967r riferirsi a
chiarinenti de11e pagine da 11 ê 12 .
B: I prezzL per la qualità di riferinento, per la Francia e 1rftalla rispettlvamente per g1j- anni
1950-195? e 1,o)O-1)J6, non erano disponibili. I calcoli 6ono 6tati dunque eseguitl sulla ba6e
dl altrl dati.
1. Per la Francia : sono stati presL in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. f sul
mercato de I'La Villetteir, 1 quali 6ono 6tati convertiti Lt prezzL peeo norto (x'tr31.
Er staüo necessario adattare questi prezzi G 1rO215) - ÿlêta la differenza di qualità
(essendo Ie quotazionl derrl,a Villetùerr, durante i1 periodo 1958-1964t lnferiori dL 2rt%
a quelIe della qualltà rrBeIIe couperr alle rrHalles centrales de Pariett).
2. Per lrItalia I sono 6tate prese in conslderazione Ie quotazi-oni suI mercato di Mllano per
i suini da 1!0 kg peso vivoi che, in eeguito, ôono 6tate convertite in prezzJ- peso norto
(x 1,1).
îOETICHTING OP DE GRAFIEK : ''ONTUJIKKEIING VAI DE V,\RKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEGtr
(12-naanalelijkÊ voort6chTijdend geniddelde-IlE per '10O kg geslacht gewicht)
Voor de sanenstelling van de grafiek werden, voor de periode vÔôr de inwerkingtreding van de geneen-
schappeliJke narkt voor varkensvlees op 1 juli '196? | de prijzen Benonen die betrekking hadden op de op
de referenti€narkùeD van de Ll-d-Staten verhandelde referentiekwaliteitenr waarop eventueel correcties
werden toegepast, ten einde ze onderlj.ng ver6elijkbaar te naken. Voor de Prljzen vanaf 1 i\IL 1967,
zij verwezen naar de toelichting op b1z. 13 tot 14.
Nota ! Voor Frankrijk en ltaliê waren de prijzen voor de referentiekwalj-teit respectieveliik voor de
jaren '1910-195? en 1950-1956 niet beEchikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van
andere we1 beschikbare Segevens.
1. Voor Frankrijk werd uit6egaan van de prijzen voor Levende varkens cat. I op de markt van
La Viltette. Na omrekenj-ng van deze prijzen op ba6i6 gealacht gewicht (x 1ri) vond eêa
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1 $2r5) r omdat genidaeid over de jaren
1918-1964 de prijzen van La Villette 2r) % lager lagen dan die van 'rBelte coupert in de
rrHalle centrales de Parisrr.
2. Voor ltalië werden de noteringen op da markt van l"iilano voor varken6 van 15O kg levend




Evolution d€s pnx des porcsi)
dons les poys de to CEE
iôy€nnes mblss de 12 mors 2)
(UC /100kg pords obottu)
Entwicklung der Sctweinepreise ,r
in den Lôndern der EWG
Gtsrtsndo 12-Monotsdurchschnrtte 2)
(RE/100kg Schlochtgewrcht)
Evoluzione dei prezzi dgi suini')
nei poesi delto CEE
Medrs mobrL dr 12 mesr 2)
(UC/lO0kg peso morto)
Ontwikketing von de vorkensprijzen,r
in de londen rcn de EEG
12 
- 
moondehl kse voortschnldonde g€rnrddeldon 2)
(RE /1æk9 gestocttt çwicht)
uc-RE/100UC'RE /100 kg
lrgeOl196rltgOZl1963lt90Al1966l1966l1967l1968l1969l1970r1971t1972l
t) Prrx de to quolil6 de réfém@- Prerse dü Refêrenzquohtot - P$zzr de[[o quolrtd di nfrrmnto - Prlrzsn von de refemtlekwlltelt .
PNIX CONSTATES SÜR LE }IARCEE IIITSRIEUR
PNEIEE PE8TOESîEIJî ÂUP DEH ITLilIDütCgET UÂIf,I
PREUZI ColrSl^Î^TI SUL hERC^to trtzloilÀtE














r0v uæ Jtr Ets TTB TPR f,ÂI JIT fiL flrc SD fiÎ f,ov
rEÆrq[ÿ
BII'Il lraa:'æÈt
JuboD - Ea rb 2'25 64t6( 62ræ 62tt! @,7'
DDSa! - f,at
uala!t!aatra rù 58t2' 70,?< 12t7' 65,56 65,N
Elru]'., Fb 46r88 49,r< 17,r8 46,0o 4r,71
sd tL Doltrr.!,Eul}.E I rb 30,13 3?,1( 28rla 26r88 26|o'
H-t'1:11_. rb 14,38 13,6i 11r50 11 r56 11 rX
{or.Da. du p4i
LardsteûlddeLd E.lldoü-R.uz.: rb 7rs u,û u,50 18,00 18,(x
DEI'TSCELrtlD(BR) 4lCltt.
Schl!ù..! DM 4,12' 4 
'11 4rOlA 4tL25 1,25:
trot.1.tt!t!l!8, DU 393 5,481 5,530 51425 ,,469
Schult.!! Dü 3,23: 3,300 !.122 3,3?l
DtucbG ud
Bruch.p.ck DX 2t28, 2t20 2 t24A 2.2!9 2,291
6p.ckr f!15ch DX 0,91€ 0'91 o'830 o,8oo orET(






JEboE rt 5,1 4i 5,ea 6rl8( 6,09( 6 ro4r
Lo!t.! DI 6,49( 6,3t ?rl(x 6;4ü 6,771
Epeu1.6 FI 3,6t( 3r64 3tzrl 3,01( 3'o5r
Por.trl!.ê(ârt!.1ardéa!) rt rt79( 3,34 3r03( 3,03( 2t6a
Iardr tr.lr Pf tr30( 1,83 1r6( o,95( or9o
SâLÀdoux FI 1'930 1'95( 1,68( r'6, r'8,
IlA!IA üll,eo
Pro!clutto Llr 1208 1214 1240 7255 ur8
Lo!b.t. Ltt r020 tol2 1r48 960 983
sPr11. Llr 613 652 643 668 62r
Paacêttr(veatrccca ) Llr 49' 5t6 19! 493 46'
I..ldor fteEco Ltr 350 y4 333 110 308
Stntto Ltt 7't5 775 766 118 u7
IJ'ID.IEOUNO
Jqboa fLu 68,25 69,8( 69tTi 68,a 66,5t
Ié!ta6 fIu 70,1 69t8O 69,ÿ 68,21 67,&
EpÀu!.. FIU 48,7i 48,60 49tü 47,6',. 47,3:
p.r. Polt!ù.s( êrtrêlardé.6) Flur 29rd 28,90 29,q 28rl 26161
Lrrd i l!a1,. flux 19,21 1?,40 r6,5( L?'1 rr,8i
Sel!dour Flux
TEDENLAD
Ear r1 4t70t tr68? 4t668 4t6ri 4,661
tra!boleda-
ataaD6aE FI 5,13( 5,351 5,40e 5,o31 5ro4.
Schoual!r6 trI 3,35( 3,49r r,45( 3r]6i 3,341
Bur}aÀr ook
Bullr6pGk rt 3rotl 2,893 2tÿ2i 2.5e1 ,491
Spat, vêrr r1 7,21' 1,3?o 1' 30t 1,29 r,2ÿ
Rcuzcl P1 ot?20 Or ?ol 0'?o ot72l
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PRIX CONSîÂTES SUR I,E }II§C8E ItrTERIEUB
PREISE FESÎGESÎELLÎ ÂUT DE}I IXITNDISCIIEI I.I'ÀRICT
PREZZT COtrSlAr^Îr slrL lrERc^m nAizIo[tI.E














2L3 l-10 11-11 7ÿ24 2>tr 7 I -14 Lÿ2L 22-28 7 I -r4 >2r 2?J2e
lErcrqûÿ
BEI'I! lrlLr1æbt
.rùbo! - IIE rb 61.æ 62,O 63,æ 53,æ 61,5( 61,5( 3'æ 67 t5C &'50 60,oo 50' ro 61,0C 6t'ro
æltat - ÀBr
Drilaatr!trttn rb 70rro 73tA 'l5tü 7ltro 69'm 67 t'l 65,00 6r,5( 64,25 64,2, 64,75 67,OC 66r@
EDaù1., rb 48'æ 47,4 47,5c 47 t50 17,ÿ 47td 46,00 46,5. 44'50 44,û 44,00 47,5. 47,r4
sd ô. t oltrla
hrl&.âp.k Fb 29 tro 2Etrt 28r5( 28,r0 2815A 28,7 28,00 26,r( 24t50 25,æ l5rtr 27,OC 2?,00
Iêldr ,ralr rb 17'7t 1r'5 11'r( llt 50 rr,50 11'?l 7,75 lr,5( 11,2' \125 11r50 11,7: 11'?5
toyalaa du D{E
:â!d6Bêtldd.ldi 5.lldoü- Fb u,00 18,oi 18;ô 18,ôc r8,m r8r0( 18,00 18,0( r8,00 rE,0( t8,c 18ro( 18,00
4 [rktr
Scbh.k.a DM 4,q 4,03c 4,qo 4tc9a L16 4'u9 rl8 4,r18 4,16 4,30C 4,Pl 4,24
f,ot.1.tt!t!!atr Dlt ,,561 5,NC ,1130 ,,5ü 5r4l 5,413 t,438 5,425 5t444 ,,5y 5,48t 5t42
Schult.m DH 3,271 3t29( 3,330 31 31( 3,3oO 3,3oo 338 l,3r0 3, 338 3,450 314rc 3,288
(Bn) Btuch. rd
EauchapGcL DU 2128< 2 r2o 2t2û 2r30( 2,47 2 t2r3 tt225 212§ 21263 ,338 2,31 2,288
Spêck, frLBch DH or85( o,?9o 0,83( 0r81( 0r ?81 0,80o ),80o 0,813 o,Eoc t,925 0,9r 0,87,





,.950 6,r0( 612û 6.2U 5,2æ 6,10o 5,050 6,00o 5t9ü ,9ro 6r 10(
LoDBa6 Ff 6r40 7, lr( ?,4d 7,ùA 6,8o0 5,600 6,4ao 350 6,2ÿ 6,30( 'tx, ?,r« 7,000




( êntr.laldé.8 ) PI 1,10( 3'20 3rffi 2'8a 3,o50 3,r50 3'2@ 3,00o 211ÿ 2,55( 2'5æ 2 tTOt 2,800
Lârd, fraLr rl 2rofi lrSo 0r950 o,8(x o,1ÿ. ,'8æ 0,90c
'o5o
1,050 or95( 0'9æ 0'9q or850
SÀlndoux rf t,9ro lr9o( 1,90( r,8x r,850 r,850 1,85o I,E5o r,8rc I,8r0 r,Er( r, E'c
rlATIA ülluo
P!o!clutto Llr 1210 12ÿ t2ÿ r2'tc t270 72'lO 1250 tzro 1250 1270 1270 1240
Lorbrta Llt 11?O t220 1150 r05( 960 980 960 920 920 970 1010 1030
gpr11. Ltt 640 630 630 6.to ?æ 580 @ 630 590 640 640 6L5
P.!c.ttr(voattceca ) Ltr ,2o ,æ 480 470 480 5æ 500 490 470 470 470 4ro
Lrdo r ftêEco Llr 350 340 330 3ro Ir0 3lo 310 310 310 310 3r0 30o
Stnt to L1t \5 165 165 158 1'E 158 118 1r8 158 r43 143 143
lnlD!BoÛR0
Jubor I1u 69;ü ?o'æ 69,q 69r@ 7rrfl 19'æ 69,0( 59'æ 67,æ 65,0O 69,0( 65. SO
Lot8.3 nlu ?0rd 69,æ ?o'« 69,æ ?0'û i8,oo 69,00 69'æ 5?,00 i0,æ 69,d 67r00
Epaulc6 EIU 49rû 49tAo 49,4t 49,00 49,0( 49,00 48'æ 46,ÿ 4?,0c 7,00 49,o1 47,00
lloy.u.
Err. PoItrln.s'( ê!trelerd(:es) FIU 3Orû 3orü 30,0l 28roo 28rc,, 30,0o 28,æ 28,00 26tr' t6,50 26,50 26,51 27,00
Lerd , frele Flu 16,5l 16rrc 16,5( 16'ro 16,5( 18,5o 16,5c t6,oo t?,50 16,50 16,ÿ 13,5( t6,ro
Sal,tdoux Flu
trEDERL;ITD
Eu EI 4162( q,6ÿ 4,680 4,6ù ,680 4,640 4,610 4,610 l,590 4,610 4,68( 4,780
r1 5162( 5,4r0 5,330 5t211 180 5,@a 4t940 5,00c 920 4,99c ,,oe ,,2@atraÀta!
§choudars F1 3'/Pc 3,480 3,460 JIM Jt440 3,4m 3,330 1t29C 3,260 3,3oC 3,38( 3,4N
BulkÊp.k rl 3,@( 2,88o 2,880 21921 2 r?00 2 t64c '-r54o 2'5o ,490 2,500 2,5ü 2,5æ
Sp.k, v.r6 r1 rr 30( 1'3æ 1,3æ r,30 1,300 I,30( ,280 tt29( tt29O tt29O 7 t29r tr29O
ncuz.l r1 0'?o( o,70o o,7oc o'?o 0,7oo 0,?ot cr700 0'?0( 3,?00 )t?00 0r?0(
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OEUFS
Eclârrciasement8 conc€mùt leE prir dea oeufa (prir firés et prtx de Dæché)
et lsE prélèveD@ts À I'iDportatron repris dæ cette publrcation
IÙIAODUClIOY
Il s été préw, p8 la voie aùr Règt@ent ao Ztf6z/CW d\ 4/4/t962 (J@mst Offlciel no 30 du 20.4.1962), sue
l'orgeisation co@e dêa @chés Bsrait, d$s le sectar dea o@fa, étBblie graduellùmt à pùtrr du 30
JuiUêt 1962 et que cctte orgsisatioD de æché 6Dport6rart prlncrpalenùt u régime de préIèveDenta utra-
qo@tBlre8 et de pré1èv@@ta ûver lss peÿs tiêr8, calalés notm€nt sur Ia base d€s prir des cÉréaleE
folmsgèrês, +
Lr iBtguatioa, à pætir ahr le! Juillet 1967r d'u nigiue do prrr uique dls céréè1o8 alga Ia co@té a conduj.t
è la réaligatroa à cette alate àru @clÉ urque dae le E€qter dea oefa. II q ast ænlté Ia flppreasio! iles
prélèv@ùts intreco@utairea.
I. REOIXE I}ES PRIX
PrI f1ré8
-i41é.È89 ! 
(nèsI@ür ao rzz/61/cw 
- 
§r. 7)
Coafoméoot À l,st. ? (hr Règl@ùt ao tZZ/67/cW, tu 13.6.1966 (Jounsl OfficlGl ù 19.6.1967 
- 
tOèDe 8mée,
ao U7) portut orgelsBtion colm€ dra ouchéB daE le aGctN dæ o@fs, la Cri3aion, eDrèB con8ulte
tron ôr Co.Ité als gBtioEr fita Iru ta Co@té 1æ prir di6cluG. cor prir dréclur gont f1r6r à lrevec6
poa cbÊ{uê trlE6atrr st Eort valablcs à putir du Iêr rcv@tre, ùr ler fawiù, ôr lrr Eal êt du lsr ætt.
Lors d€ Itr flDtionr 1I êst t€nu coBpte ùr prir N ls @ché DDdral do Ie quetité ilr céréelcs fot8sgèrcg
Décêsaêir€ à le pæduction alru Lg ilroaf8 @ @quills. Il est égsl.ùùt t€nu coEpte dsE strêB 6tts
diêlinotêtion ahai que doa fu8ia gÉnéru dê prcùrqtion et àe @mêrcialiaatron.
rI. !&IE lEiJ ECIIAUGES ÂVEC LES pÂys TIEnS
Pré1èvements à lrioportêtio!: (Règl@et to tZZ/e|/CW 
- 
ri. 3)
I1s sont fité8 à lraÿece pou cbaqre triDoBtre et sont eppLlcatloB âu prodults viBéE à l,rst. te! ùr nègl@@t
"o 
vz/a7/cw,, à savoir :
I{uéro du tsrf douæie!
co@u DéErgration de8 pæùrits
a) q 04.O5 Â Oârfs de volaillo d€ bæaFcou q coquillo, frBra ou @Dsflés
b)u04.05BI Oqfs dépows dê 1@ coquilk €t jeaa d'oefs, da voleil,le dê bæEæu,propres è dea uaa€€a eliDmteirês, frais, onaen6s, séchés ou sucrés
&t cs qui @Dcomc h celal ilê6 divqs prélèvlosnts À lriDportstion, il fet s6 référsr u at. 4 ct , abr
Rès]{et to tzz/67/cw.
(nèglsn@t no tzz/67/cw, 
- 
sr. 9)
Pou prmêttr6 lrerportation d€s pmùrlt8 al,an8 ls secttr d€E oafs tr la bæe des prir d€ ce8 pæùrits ru
le qché rcDdlalr l8 ilifférucg ùtre cs8 prir et loa prir dEE 18 CoElI@té pet âtro æuvsrtc ps Eo
roaiitution à lr€rportetlon. Cette rsatltution est la EÊæ pou toute la Co@té !t psut etrr dlfférqciéê
aslon 1sa alêstiuetiona.
III. EEE-§qB-!E.U@EE..E,:EEIEE
Darr 18 Desue du possibl€r los cotatiom ont été éteblies Iru alss oafa de la catéEorie U (55 À 6O g).
Toutefoisr rl ost à roDdqu€r quc ccr prir !o sont pæ aécesaairo@t @DIEêble., à cuse dse èiffdrûtcr
conditiona d€ liEèison, d€ stêd€ dê @@orclalisêtron et de Ia quslité.
lglgi$àg tlarché ôe lcutBhout@ ! prir ale grcs à lrachàt, frù@ reché
Allqme (RF) 4 o8ché8 : CologD€ : prir ale gæE À lracbat, freco EâgêBir Rhémie èt troral-llêatpùah€
hrnrch : pri,r de grcs À lrechat, dépùt cütre de r@aag€
tbscfort : Drir do gæs à I'ecbat




IIalIeE C@trêlêa de Psrs 3 prir de gros à 1e v€nt€
2 nrchés : Ilile et Rooê : prir de grcE à l'achat, fru@ euché
Prir de veEte d|OÿOLUX (oopéretrve de productam) : prlr de grcs à la vente, fre@
alétaiUet
PSEE, Prix ile gæa à la vente pour les oeufs ds toutes cetégories (pri: reçu: pr les prcôrctrys,
relevéB pu Ie LEI nludbourecononrgch hstltuut', @jot{ drue &aëe ce co@ercialtBation
ile I,6J EI pù I00 pièceE, sort 0,28'l gI pu ke),
l{BrctÉ al€ BMevelat : prir de grcE à lrachêt, frsco @ché.
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EIER
hlEuteruge a den Bchltahüd aufgGfiilrt@ PrêiE@ fiir Bi6r (fsstgls€tttc Prliss
ud ltarktpD€l8€) ud AbBchôpftngrn bGl alsr EiBf\r.hr
EllglpE
In der vercrdnunt b. 2l/62/Ëffi ÿoî 4,4.1962 (Antatlett [r. 30 vou 20.4.1962) nrde brstr@t, deB dre
6@elnsu€ l{qktortursatroD filr Elæ ab 10. JuIi 1962 EchrrttrerBe €rlrchtrt vlrd' ud da8 dle èuf
dheaê l{Glse errtcàtate llBrktorgetÊatton iù xs8sntllch€n erao Rs€clung von Ab€chôpf\rngu fiir dèD tl8€u-
verkeh! zyrachen dq fitglisèstætq ud oit dritt€n Lândêrn uofæafi n!d' bêi ds@ Bssacburg imbÈ
aonder€ dls htttsrgctrerdeprerae zugrod€ 
€€lett x$den. Iû Zuge dq Elnfilhsng euàGitlichqr oatrsidg-
prerse itr der CoDeuschêft êb 1. Julr 1967 ï1ld a dièaeD ZeitpuiH ein g@6rnaùor Istt fiir Elêr her
gestellt. Dert atfrelm die rmergmeinEchêftlrch€n Âb8chôpf\rn8gn.
r.@g
FeÊtæsetrte PrerEe
ErmchleEuÆpreise : (Vercrdnug Nt. 122/61/Etlc' rÙt. 1)
ceûâB Ârt. ? der vercrdnung Nr. 122/61/wa vom t1.6.1967 (amtsulatt voo 19.6.19671 10. JahrSilg [r. u7)
über eue t@elEue f8ktorgalsatron für Eler Eetzt ille KomraEioE nach.Anhôrug des astàndrgen Ver
ualtùg!ilsschuaes fiir d.ie Ceûeu6chaft EuschLeuEugaprelse feÊt. Die hnBchl4rutEprel6e re.do
fiir Jedes VledelJabr tD voraus festge8€tzt ud gelten ab 1. tovGnber, I. Februær 1. Ièi Ed l. fugust.
BGl der F€atBetzulg ytrd der lleltDalftprelÊ d€r für dle Erzeutulg von I kg Eler in alor Scbale erfots
dêrlrche tr\rttêrg€trerdeogDge be!ücksrchtlgt. AuÂèrdem arDd dle sonEtl8en nrtterko8tù aouê die
allgæêrnen &r4gu8- ud VernBktuSskostu beriicksrchtid.
II. RECE.I'IIC DES I'NDELS XIT DRITTE{ LJINDESN
ÂbscMpt\nsêr betl Erptuhr! (Vercrdrug Nt, 122/67/Effit At|. J)
Fiir drc folgêndq rn Art. I der Vêærdnug W. 122/67/Effi genmton Zollposttronù nrd vrsrtolJâhrtlch
lE vorea erac AbBchôpf\rnt fqBtge8€tzt :
N|Ecr d€B gsDêlna&cn
Zo llt ur fB Bezeichnug der hzegnraB€
8) er 04.O, Â Eler von Hauêgeflilael (Hiihnêrr Ertù, Gânsêi huthühnGr ùd Psrlhührer)
u der Schêler frr8ch oder hallbü g€oacht
b) er 04.05 B I Eier ohne Schalê ud El8elb von Eausgsflii8êl (niiùner, Êtten' oitEe' fRt
hiihncr ud Perlhühet) gero8Bbs' fnech, haltbu g@cht' g€trochnet
odcr ggackert.
llæ die Berechnut der ernzelnen AbÊchôpfugen betrifft, Hlrd auf die lrt. 4 ud 5 tler vÜordnut
Nr. 122 / 67 /N hrDgcnesen.
(vercrùdurs b. 122/67/Ëflc 
- 
Art. 9)
t û d1e Àusrtrhr aler Èzeugntsse dieaeE Sektorê auf der Cruallage der llelt@LtPreiEe dieaer Ezêugnlsae
zu enËgl,rchen, Lm der UnterEchred zwl6chên d1e66 Preisa Md d4 Prei6en iler C4ernscheft ôrlch etne
Edtattulg ber der Ausfuhr u8g€glicLq serdên. Die hÊtatturg i8t fiit dle g66etê C$einEchaft 8leich.
Sre kae je nach B€8tiMg oder Be§trt!rut8t€bret unterschredlich Eein.
rrr. lBg[§E4æu4gl$ryg!
Diê flotterogpn der Ererprêis€ bezlêhen srch aoxert ure môglich qf Eier der tledelBllæse Â 4 (5, bi8
60 g). Dig prerae atDd Jêdoch rnfolge uterschledllcher LleferottsbedrDguntcnr Hedelsgtufen ud Qra-







l{arkt von KruEhouten , CroBhùd€lseln*uf6Prerar frer takt
4 [ùkte : Fôln i GroÂhedel8elnkufaPrels' frer f,ordrhern-Hcstfâlisch€ statlon
l{hchen 3 OroBhqdelselnkêufeprero, ab Nemzqrchnu!€86te116
F!&kfüt s orcBhudel8ernatddaprel8.
Xi€dêrsachEs s oroBhedelBernkêufaplel. r êb Statlon
Pqisêr "ZontrêlhêI1ên"' CrcÂhùd€lsêbgabGPrela' froi ltBrkt
2 Eirkt. : lbrlsd ud Rom' CroBhudelEoinatùd8prêi8' frGi Iskt
Abgabêprêls von ovoltx (Erzogcrgenoeeen§chaft), crcBhsdelBabg8b€pre16' frei
Einsclhedol
ONghedslsebgabspreis fii! Eler aller tr1sBa (Ezogsrpreis (borechnqt ùrrcb ôEB
LEI (Ludbouu-econooiscb In8tituut) plus crcBhedelsspMq von 1'65 El le loo stück
bzu. 0128? FI Je KiIo).
Ldârld ÿon Bèrn€veld 3 GroBhaalel6eust&ilBprerÊr frei tsrkt.
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UOVA
SDic685lonl r.latiy! sl D,ra3!i d.llc uoB chc figure,ao nùl prarot. Frbbllc8rioD.(grcrrl flrrr,ti c prczti di ncrcato) . lui pr.Il.ÿi 1ll,tlprtszioac
IxMODI'ZIOTE
coE 1I Rcgotarülo Â. 2L/62/cB d.l 4.4.1962 (oeazctta Wftolsl. n. 30 dcl æ,4.1962) à .têto ltabilito ohc
ltortulttarloBa oo.trDc tlcl mroeti DcI rattom d.ll. uov! rsrabba ltêta tr.âuÂlrata i.tituita 8 d.corara
ttal 30 lugllo 1962 c chc t.l. ot3tnirsaslor. dl ücrcato oolryortt DaiÀciF,hot. uû lratm di prclicÿI fr3 ttl
Stet1 nclbli . nai oonfrontl d.1 Faal taroir calool8tL ln FrticolÉi lulla b.ra d.i prarrl dai o.rasll èf
foragg{o.
Ltilstauratiüor 8 daootî.ra ôeI lo lutlio 196?, dt u r.ti[c di Fcszi Eicl dci camrll nalls Counaltà ootrDortr
la rc8llzazioncr allc :tl:a d,etar dl u n.rceto uico n.l !.ttora alallc rcB. Ilt co[lGguanrè aoao muti a
cedcË I prcliowl lltracoilDitùl.
I. RECIIE IIEI PREZZI
Praazl fl;sti
PFrsi liritc (Rcgolarcuto À. ]-22/67/c@ 
- 
8*. ?)
ConfomôE ntc ellrarÈ. ? d.I R.tolermro n. 122/67/C@ tfsl f3.6.196? (Oazrotta lrfficiel. ttcf 19.6.196? 
-
lOe auo, n. l1?) chc Dmvld. urortaris!êzionc comâ dci nercrti nrl acttoË d.llc uova, la Comisaiona,
3ütito il pnrc dcl Coritato ali tr3tion., fi!!8 i F.zzi li.itâ. Irrttl prccti linitc aono firratl ln
ùtioiF F! ciilou triû3ltrr o sono 8Dplloêbili e dcoorr.rt dal Io aovobn, lo fcbbrrlo, lo Egglo a
lo etolto. Pcr la dctcnlmtion. di tali prczri !1 ti.n. æ[to alal Ftrro lul rcroato mndiala d.tls qu§-
tità di c.raâIi ds fontgio n.ocaaèrlè pcr lê lEodEiilc dl u f,g ili uoB iD turcio. ItoltE !i tim. ooDto
dà8li altri coati di lliLotruloE. a dâIIa ltEio gurlfli dI pmdEriona c dl omroiellrtsrloBc.
II. REOIIE !EqLI SCAIBI CO I PAISI TEBZI
h.Il.ÿt all.itprt.riü. : (Rcgolunto î. L2Z/67/CEE 
- 
§t. 3)
D.ttl Dr.trl rotono fl.!.ti, 1! artiotP D.r ola.or trlE.ltr. D.r lc !.!uoti Ecl tsrtfftal. tadiott.




alogulêl. cùutr D.rltaèrlonr dcl Foôottl
a) cr 04.05 Â lroE ill \roLstili da cortlla, in guaclo, fralohc o con.arrrtr
b) cz 04.05 E I UoB atuolato ê tlallo diuo% ali Elstili da cortilar atti !d uat rlitr.Eta,rt
fErchi, Gonsarnati, cuiccstl o ncch.rsti
Pcr il cslcolo del tati Da.li.vt èll'lDDorta,rlon. sl riryis s1 R.golaæDto î.122/67/Cû. ert. 4 c ,.
Rortltusioni allr.rErlarlone (Rc8olucnto n. ]-22/67/CB 
- 
art. 9)
Pcr consetir€ lrc:portaslonc doi prodotti ucl acttor: dallc uoE in bata ai prrti rli tsti fdotti Fsti-
æti lul D.rcato mndislrr la diffar.na tre, quasti prcrri e i ÿrrrri d.lle Comitè prè craerc copcrtr tl,e
rDa restitutioÀr allreaportaziono. Dsttè restiturlonc è la rtcgæ per t[tta la Colunitè. Ette pô carcrc
diffêmzieta seændo la dr3timsioai.
III. IBE4ff@849
Par l. quotatiori dcllc mlra rcngono conaideBti, nclla Ei.lm dcl poraibilc, i !E.r.i dcllc mE dol1a
clas!â A4 (5, 
" 
eO 6). ftttawta !rÈ rrleBto chc a caua ali diffârozc rilcoÉtBblli n.11. cmdirioni
di diltribuzion.r n.llo ltrdio di comârcialittezion. ê nclla qulitèr tali pr.rri Eoa loao ploonotc
cmFllbili.
Bclaio tcrcsto di hiriahoutêD t Drrzro dtacquilto d.I comrolo rlliingæeto, fraloo [.rofto
ocruia (RP) 4 [.!cctl 3 colonlê z ÿczzo dræ$rlrto ilal con.rolo slliintrollo, frrnco ü.gurlnoR.rania-tl6!tfalis
llonaco 3 pæazzo draoqullto ilcl coærcio ellrlD€rol3o, F,rtanla oantro di Èooolta
FHooforta ! Drarro d racqulato d.cl colDerolo all t lntroato.
Ni.danêcbùên ! pr.zro dracqulBto drl coEarcio êll.lDtÈ!so, Frtana Egêsrlno
Francia nBalla! Cantral.!tr di P.riBl i pËrro di vodite dcl oomarclo slltingrosôo.
Italie 2 mrcatl : }{iluo a RoB t prezao dtacgulato d.l comcrclo all.iatællor freroo ü.rcêto
Lulmbullo Prrsli di Enalita dt ovolux (Coop3l8tilra di prduttorl) : pmzao di vodits dcl oom!rcio
ellringrosro, lmco dctta€liutc
Pacri Belei Prczzo di Yüdite d9l comcrclo êll r lntællo p.r Ia uoB dl tuttr lc cl.rsl ( prcsco riccwtode1 prcduttomr(o8lcolato drl LEIrnladboü-Eoononi.oh Inatttuutr) u6g'iontô-dr u lar.ttnapar il com.loio ellrintrcs3o ali 1165 Fl D.r l0O p.rEI o 01281 pl pcr If6)
icrcato dl BaEêvGld : pEzto dtecquisto d61 comôrcio allringroaeo, ltalco lorcato
-30-
EIEREN
loclichtiEA op alo in drzr publicsti. workonmdc priJzq voor cier6
(vstgrstdda priJsm q nsktprlJzm) €n invo€rhafflngo
INEIPE
BiJ vrrcrd@1r6 b 2l/62/w vu 4.4.L962 (Pub]lcèticblad r 30 - dd. 20.4.7962) r$d b3paldr dat dc
gu.mchapp.llJkc orô@iDg vs dc Ekt.a 1n al. lcctor lirro nlt ingeg ve lO Jufi 1962 grlciddiJl
tot Eteô æu rcrôG g.ùfrcht @ dlt dasa Nttorè@ilg hoofitzrt lUL a6.tclrcl omtt. ru iDtre
co@tllAteirr hrftilgq @ hcffilgù trt@ovæ d.rde leôcn, Àlc onilc DGor bqGtqal rcrôq oD ba!i8 E
d€ voodergrs'prijz@.
De irvoering in dê OeoqeBch.p, pcr I juli 1967r ve êên ulfomr priJlrc8rlln€ voor 81s@ brach let
zich ûoGr d"Bt op bGdoolde alatu ook 06 g@erDachappellJkê nutt iD dê 6êc'tor eiêra tot aiùd Ed
g€taacht, De iltB@Mterre heffiagm krum tlamee te veryâIlen.
I.!EI@g
Yat@toldc Dri-jz@
sÀuaprlir@ : (v.ærdùing t 122/67/M 
- 
art. 7)
oyùê@toEti8 Etit l ? ve vêrcrdsing B 122/67/w vu 11.6.1967 (Publrcatieblêd vq 19.6.1967 -
loe Jæ§8g r U?) houè@d! rq trtrêæEchapp€Irike ordflu8 der @Iiten u dê aector ei€rq' Btelt
dc Co[iallr, u il8m advirs E h€t B.heerscoDité, voor de CaneeEchêp voo! elk k$rtæI
va tmm ù. llBlsfiilc vut. zlJ ziin vq toopæsL[g met rngü8 ve I rcvenbG!' I febnsi'
I rci @ I sg[ttu. BIJ de vstrtGlllng erye rcrdt rekmi.ng gchoudsn Dat ds usrddnqHpriJE
ru d. ùotaclhaid rccd€rgreù' b@ügd wor d. productlc vo I kg !i.rn u d€ Echæl. Bove
dlæ Erèt raÈ@iDg grboudo ort ô€ ovrrigo vooil6rkoBtq €n nct dr eIB@üê p$fuctiF 6 co@rroiall!&
tirlo!t@.
II.
pg145g_4EI99E s (veærdoing B 122/67/tÆ - artikel 3)
D€zê FDôq rcor clk }rstBal ve tlvorqD vætgeEtêId voor de volgenile ir 8t. I vs Verudolg
N 122/67/W oDg@nù tsiefpostrn :
Xr vu het g@e@chappcliJke
douectsief ooachrrJvug
a) q 04.05 A Ererù ve pluimÿeer i,n de Echæ1' vels of verdwrz@d
b)*0{.0)BI Eierq uit d.e Echaal €n ergeel r vu Plulwê€r EcEchlkt rcor o@c-
l1Jke consmptie, velar ÿêrduurzad, g€dloogd of met toe8€wegdr§uiker
itêt de ber€k@ing ve de dtvse rnvoerheffrruien betreftr ziJ veryezeD tB Vèærdoi!8 B 122/67/W
§t.4s5.
(vercrdsins w 122/67/W - æt. 9)
On de urtvolr ve de Dacùrl(tq in ile Eecto. crcr@ op buls vq de H€rold@ldpriJz@ @g€liJ} ta Eùet
kan hot vêr8chil turso dszq prrJzo q de priJzen vu de Gsnoqsc@! orer'nru.;d rcrdo door c6 raaiitu-
tie biJ uitvoerr di€ pclioüek uordt vBstgcstelô. Dsze rcstrtuti. ls g€Uik rcor alo glhdc C6o@chap â
kan al @ gel8g ve de be§teeing gediffêrontleerd rcrden.
voor ds rcterin€$ vt de eicren r€rdqr uæ dj't rc8e11Jk bleokr dê PrlJzfi tlDooo vq d' oicrÙ
trlæse A 4 (5, fot 60 a). llochter d1ùt opgemèrkt t. rcrda, dat door voËchillèn ln lcvarlr8lvoots
xæd8, hedelaEtaaltu eh kEliteit, èezr prlJzen nlet zonde! merr vcrgellJkbq ziJn.
!gl4!Ë llêrkt vs Knrabouten I croothqdelsHkooPpriJs' lrqæ D§!çt
Drlt8lud (BR) 4 E8kten : KôIn ? Crcotheilel§@kooppriJsr freco nagaziJn troor(ÈRrJDleil-wcltfalq[iinchs 3 0roothsdellskooPPriJlr af ÿerz@elcÙtru
IbùIçfirrt : oroothsdolsaakooppriJs
ùirdCsachù s oæothed.lsêdùoopprlJs' af rêSazLJn
gg4lllfE nllallê8 CqtrêIesr ve PaiJs : orcothsdelBverkoopprlJsr frsco lEkt
ttatrii 2 @kten: llileo cD RomB: CroothsdelBêanl(oopPriJsr fr$co @kt
LudÈurs verkooppriJzq ve OVOLT X (Coüperatte vu prcducoto)3 Cruthedêl8vækoopPnJsr fr&co klciD}ludel
lledqled Cæothedel8verkooppriJE voor oierq allc k1æ6fl (door. de prcfucàts ontvù8en priJa(berekend door het- iJI, "LsdbouFsconooiscà InEtitwt"), vemecrderd Det eq 8rcolhe-delsru8e va L16) FI per lOO Btuks of 0'287 per ka)






PRELEVE}IEilTS EilVERS PAT§ TIEES
I.BSCHOPFUNCETI GEGEIII'BER DRITILITDDHI
PRELIEVI VENSO PÀEAI ÎENZI





FRII DIECLUSE - EII{SCIILEUSUITGSPREISE





l't.ro.?o r 1.7n 
- 
l',] . 1.71 I 2 71 - 30.4,71 t.Â.?o _ 1r.to.7o 1.11. ?ô - rr.r. ?1 1,2.?t - 30.4.?1
xr I'C - RE lllr ÜC-RE uil I'C - RI xr UC-RE lll{ uc-nt Èl tc - tt
A. 1. Oeufa etr coquille de volallle, frâLs, conoervé6
SchaLeneier voÀ Hau6gef]üBeLi fraech, haltbar geBacht
Uova in Bu6c10 di volatill,i fresche o conservate
EiieleE u de Echâal vd pluioveer vers of verduurzaand kt
Ed.oIQrrE-ltLorE
Ot 11a2 o,lql 1
25,',t',|
o,5754 0,'t 576 o,1r?Ê
6, 38
0t7276
DEUISCELI,XD (EB) 1,886 ot467
lBrxcE 2,863 tLlar æ8fl
ITAIIA lO4rq 122 tl qr,4 79,8
LI'IEiBOUAC 21, q6 2t'56 ?r,7'l ?,88 6'$
XEDERLTXD lr7l5 1,?78 1,866 or sî o,5ls or46'




















D8ÜîSCEL^TD (BE) o,2]q o,249 o,05, 0,04-1
tnilcE oi 161 0,378 o.o?8 o-o1n o.M6
008 rl
-o.00c r -0.m
rlltrl t1,tt 42,' 8,8 I
LI'IBiEOUAO 1,40 0, ?1 o,61 o,19
IEDIALTTD 0r 21? o,246 0r 5l 0,/Â 0'43
B. I. Oeuf6 Eùs coqulllo de volaLllêr fralêr conservésr ProFreE à dea uBa8e6 alLEentaire6
E[6] ohae Schalô voB Hâue8êrlütel' frlsch' haltber EeEâcht' 8.n1êa6ba!
Uoya Egu6clatê di volatilLr fre6che o conservater atti ad u8l elj'Eeôtatl











DEI'ISCELrID (BN) 2,7Cn 2,1 50 21238 o,66q o,6?1 o,542
IBÀTCE i,198 1i261 3,396 t,ôt5 o.822
-0.t1a
Ilrlll tsoi8 \61,2 !82,2 114? 't 07,'l 92,5
LI'IEiEOI'BO ?8'7s 2C, 38 30, r8 c,1d 8,57 7,40
f,EDBLdID ?,084 2 tt21 2t2t4 o,662 o,6 20 0' 536
2 Oeuf8 Bæ coquitle de volai]-lat 6eché6r ptoPres À des u6aBe6 a].iÀeÀtaLre6
Â[€r ob!ê Schale von Uaustef].ü8e1r tetroc]oêtr EeBLea6ba!
lroÿa BgucLate di go1atalii e66lccater attl ad ut1 a].itentarl













DEIrlECSLrrD (m) 1 1582 8, 060 2,t46 ? r?94 1r 980
tRlrcE 11,506 r1,744 t2 t21l
'1. 711 l.u8l
-o,411 (1
rlll,rl t?94,8 I r2t,? 1176,4 al't,6 1ôt ,? 338,r
LI'IDIBOI,nO 103, t8 10ri?1 110,11 3l 
' 
4] 1r.ÿ ?7 t05
TEDTLilD 1,499 7 $r4 7 t972 ?t41c 2,"69 1, cr8
(l) I partrr de t/Ab ?/A decorêre dar :7ïæaf r 1.8.1g?o (RèR1,-vêrcrdn.-Rerc1.-vercrd. (cE-Efl:-r:B') no 150610) 3uequer/brs t/ftno atf
tot ! 2I. 2. 197I (Rè81. 







PRELEVBiIT{TS EIWEII§i PAYS ÎIEBS
AI]SCHÔPFUNGIII CDGENU BER DRITTI!ù,IIDENN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI






PHIX DIECI,USE . EINSCIILEUSI'NGSPREISE












- 30,4.?1 .q.?0 - )1.1o."0 l.?^ _ 11.1.71 I ?t - r0.4.?)
Mt{ IIC-RE t1!r UC-RE lilg UC-RE uN I8l UC-RE t'Ei UC-RE
c 1 iIauEeo droeuf6 de volâiller liquj.de6r propre6 à de6 uoagce alaEentaire6
Ej,ge1b von llâu68eflü8e1, f].ü66ig, Bebae6Ebar
Oiallo d'uova dr volatiLir liquidoi attl âd u61 allmentarl













DEUTSCII.AI{D (BR) a.008 4,191 4, l5o 1,lot 0'951
FnrrcE 6,)?0 6rr/5 6,601 -1rg: -
-ît2O1 (-o,;oir. I -0,201 (l
ITAIIA 6cc, q ?1'rO 742,8 76' t1
LI'X EIBOt'BG 55,q9 59141 1-i' @
t{EDMIâND 4,osd ,.1rc 4,1t2 1 r',l6' , (El otq4)
2 Jaune6 droeufs de vo1ailler con6elée, propreB à des usaEes elitrent3are6
EigeLb von Beu6geflii8el, Befrorenr gentes6bar
Giallo d'uova di volatahr con8elator atti ad u6i alinentari
Eilgêel vaD pluamveerbaEolo! r geschakt voor rrenseliJke con6urptle
BETIqUE - BEIGIÉ 50,( 
^
















IlAIIA 1 ô5,t '16o,6 '197t4 21r,8 201,À r73,8
LID(ESIBOURG 5q,6d 61,31 I ?,18 'r6 lr 1 3,91
I{EDERI.AND ,, !tA ttnos 4,r84 1,)Âd t ,166 1,007
). Jaues droeuf6 dG volalller 5éché6t proPre6 à de6 usage6 âlinentaireB
ElBelb von Hau68eflü8eli Eetrockreti 8ch1es6ba!
GLallo ilruova di volâtilir ê66accator atti ad u6a aliûentari
Eiteel van pluamveêr gcdrooEdr 8e§chikt voor net6ehJke con6unptie






DEUTSCIILAND (BR) 8,/8? 9,013 2,0o8
rRtNCE '1 2,8? 1 1 1.1 1q 13,6?8
-o I n27 -o,ar\( 4,423(
ITALIÀ 1AAA,6 1 
^7q. 
n r5t9,r 142 t9




ha*1r,ie !/Ab :/A dê.ôT.rê da1 :fuar,f. t,8.14?ô fPè'r.-\lerôpdr.-PêÉ1.-rrâmrd. f.m-Fn-!te\ -Ô 1ir(i/"o\ psgue:/trs:/






IAII CoiSIIIIS SÛN LE t,tITCEt IIITDRIIÛN
PN!I88 FIIiIOESIELLI TUI DllI IXLIIIDISCEEI XÂN8!
Dntzzr cot8lrrlll sul. lEnclao rAzIoNrLl
















sr,p fiKT wolr mic .TAf, ,PD ilAT nr rî, ,1td
tEt4rQt E-tELCrt
Pllr dt Bror I l,rchat(lruco uché) 62-6, rb 'I .r8 1r l8 lr52 1' 35 lt'16 lr46 1,60
,?.,8 rÈ 1,to 1 ,1t 1 
'48
l.30 lt62 1r4l 1rtr4(lruco uLè)
42-\7 lb o,56 ôr 50 Qo74 or11 o.16 or61 or74
DEUl§CELliD (n)
IOI.l Oro!ahr!|l.Iæ1!.Lrut!pE.i(lrel Bhrlnl.-lcatl.§trü ,5-60 lH O, rr) o,tol orl29 o, r28 otl51 orl2g or14(
XUTCEEI
60-6, DI
or'! o o,to o1729 0r1l€ o,149 0.r39 orlï
(rb trrrzGlcblun:agtclIo)




(e.à Statian) s5-6ô Dt o, r)At o, o8A 0,120 o,1o'i 0,14t orL22 0,12 j
INrlilTl'Btr
60-6, DI o,1 r o,l r'l 0,138 o,121 o,16,( o'14! 0' 14!





61-6, ,t o,1 8' 0,1 82 o12Cf 0r19 or20[ o'191 0'194
( lruco æché )
,6-60 It or'l ? 0,r66 o,2ot o,r8, 0r2o orlS: o,186






60cr Ll.t ,2 t69 ?216(
'.4t25 24r2o 22.4 22rX 24,§
,r-60 L1r 20,\6 20t6(. 21r75 2212O 20r50 2lrl 23, l8
ll0-ti5 Li.t
nou
,5-60 Llr 20,1 3 r7,q5 2lrM 22tO7 21r06 22r21 24,63
LI'ID{BOUNO
Prir d.8ro! à Lr v.tt. 60-65 Ilu 2r@ 2tO3 2, l3 2,17 2tzo 2r25









5e-6ri 1r o,11i o,to' o,123 or11( orll 0,11', o;134
50-5Â t1 o. nÂ,, o,d' 0rlr3 o, loi or1o3 o,10: 0rl.20_
- 
34-




mlx c0il§1^!ll3 8uR LE ültcEE rmEnlÉ:un
musE rDstotstlx,tt aur DBt rxLIIrDIscEr xrlr
mEzzl congllttSl sul rcncÆo llÂzloNlt8

















2r.3 4 -ro 11-17 18-24 lrrs, I I -14 7ÿ27 lzz-za r-7 8-14 t>? )?-2i.
BEI4IQUE-BEU!rt
Prlr d. Sroa I lrechrt( lrraco ruché) 62-6, rb \t45 I' 55 1'63 lr92 lrÿ lr57 lr45 1'43 1' 40 l' 55 7t62 1r 5o 1 
'64
,?-* rb 1' 35 1'48 1 
'48
l'?8 7r15 lr52 1' 40 1' l8 1,13 lr55 Lr54 L r47 1r60( lrEco rult)
\2-\l tb o,75 or75 or68 0r8o orSo 0r60 0,60 or65 or60 o,70 0' 7o o,75 orSo
DEUTSCELTXD (m)
IoLt ,r-60 D{ or14( orL55 0'17l o,163 0, l3 0,12( 0, r24 o,13: 0,14O 0,14( 0r141 ),140(ltr1 8à11!1.-f.r!t.strti
xlncEEr
60-6, Dü 0r11 or1 0r14 orL45 )' 173 or160 0, 14 0, llo ottzl, 0,133 0,14( 0rr40 )r140
(rb KcuzclcbauaractcLlcl 5r-50
DI 0, l1( o,128 o,13: o,135 0,163 0,r50 o,13: 0r120 or11 0,125 0, r3t 0, r30 ),133
xIEBslem lm theal.l!GtDt4f !pr.1!c/-r e-+r^-\ 5>-60 Dr or11 orL27 qtzl Orl49 or16l o'145 OtL2t 0, t11 o,101 o,121 orl2r otL27 ),128
lnltrIrtRl Orollhed!1!. eiBstud!-PDêilc
60-65 D,I o, l3t orl49 o,151 o,178 ),180 or168 0,14t o, t41 0' 14: o,148 0' 15. orL46 cr 151





Prlr d. 8ro. à h y.Et.
(lruco oucbé)
61-6, rt 0'19i 0r20o )'194 or200 )1211 or229 or 19 o,182 or772 o,186 0r2ol or196 0'194
,6-60 t1 or18: 0,189 or186 o'194 cr 231 or224 o,181 0' 17i ott69 0, r?9 o'19 orl87 or186





6or LTt 24t51 2tr5O 22r25 22r25 12r25 22r25 ?2)5( 23,25 24t@ 24,5C 24r5( 24r50
,r-60 Llt 22 r5t 20t50 20rfr 20r5o ro,50 20,50 2lro( 22.5O 23'oo 23r5A 23r5( 23150
l.o-45 Itt
n0ür
,5-60 Ltt 22t21 20,25 20,25 22 r25 2Lt5O 2t,6i 22tOC 22r21 23rfr 23t2t 24,75 25,2i 25r25
tuE{Eomc
Prlr dr Bro! À lt yrat. 60-65 I
Ë ,i#+J]a{,,* |# ,r33 |a ,,r;la ; I,r* |
ÜIDELDTD
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BELGTOUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRANCE:Hotles centmtes de Fbris
LUXEMBOURG : OVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEI -prijzen
PRIxD,ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS











Eclalrclaaeoùta concgE&t lea pnx des volêilleg (prrr fiÉa et pru de @cbé ) €t le8p!éIèvenfrts à lrinporietion repris alana cette publtcatron
INTRODIJCTIO[
11 a été préw, pæ Ia vore du Règlenqt no zz/eZ/cæ, tu 4.4.Lg62 (Jolmal offrcrel no Jo au zo.4.t96z),
que lrorgatsatlon col@6 de8 [EchéE sgrertr dans lo Egct@ de la vrade d€ ÿolal1le, étaù1re graduette-
m$t à petrr du l0 JuiUêt 1962' et quê cetie orguisation de lEché corporte8art prrncrpal.ment un régue
d.e pré1èÿehqts rntlacomndtalres et de prélèv@ênts envGra les pqys tier8, calolés notwent eur 1ê bæe
deB prrr de6 céréa1es fouragèreg.
Lr rnatêuratlonr à pætrr alu ler Juillet 1967, d'u rétrne do prlr ulque d€s cérÉele8 dq6 LE co@auté a
cgnduit à la réalfsatio! à cette date dru lEché urque dErs le Eec'ter dc Ia vtude d€ vo1allLe. 11 en est
réeulté 1a suppr€ssion des préIèveoqts iDtraco@utaueE.
I.!E.IEJEL!EI]!
@
3$è-d'.É.gtg : (Règlmeat no tzl/e1/cæ - ut. 7)
ConfouÉnqt è trst. ? du Règlenent no 123/67/CW du 13.6.196? (JouBat Offrcrel du 19.6.1967 - 1oème
mée no tU) portüt orgerBatron corue dêE nuchéa dars le sectqr de la vredq dr volêrLler fê Comia-
sronr aprèE consultatron du Comrté de gestionr frle pou ]a Co@até lea prrr drécluse. C€s prrr drécluBe
sont frréa à lravece por chaque trlmeEtre et sont valablea à pütir du lor Doveob"e, du ler férrer, du
ler @1 et du ler æût. Lols de Leur firBtionr 11 êst tm @npte aùr prir sr Ie orcbé rcndra} d. la
quetité de céréaleE founa€èr€a néc€eaarle à la ppductron drB kg de ÿolêille abattus.
I1 est égalq{t teu conpte dsg stre8 coots dtB}lmùtatron arn§r que des frBj.s gÉnéreu de prcductron et de
co@ercial iEatloE.
: (Règten@t îo 723/67/c@, 
- 
art. 3)
116 6ont fixéE à lravace pour chaque trincstre et sont spphcables au prcdults vrsés à 1tilt. ler du RègIÈ
net't to tz3/67/cm, à savorr 3
Èr cê qu1 concême Is cal@l al.E divers prélèvenùt8 à L'inportation, il fdt se référer êu art. 4 €t 5
&r Règlenent no tz3/d|/cæ,.
(Rèsremrnt no ti31a71cw 
- 
Et. 9)
Pou pemettre 1r€rportatron dea proàuts dùs 1e aectfl! de la viede de volarlle sur 1â bæe deÊ pnx dê
ces prcôrrts des 1e mæché mondlal, Iê drfférüce entre cea prir et 1e6 prrt deE 1ê Cotlruauté p4t être
couverte pa we reÊtrtutlon à lr€xportêtlon. Cetie reatrtution eBt Ia hêt[e p@r toute Iê Comté et
p@t âtre différqorée aelon lsa destrnatrons.
Le6 couB udtqués ne aont pæ nécaB6êu@ênt @mpùablea eD reiaon der @ndrttona comercralos partrculrê-
rea u ahverE Etats oeobres EtnBl que des différenc€s dê qualrté, de polds, dG prépsatron et dræsortlment,
EIÂlg Prir de groa à la vênter dépst abattoir' pold6 sbattu (m cryovac)






Prrr de grca à l.a vâtê' llèfl€s C@t!êl!s d.o Pqiar poids abàttu
Prir Ae gæ6 à lrachatr freco D8ché d€ lttilq' poida êbgttu
Prir de grcs à la ÿ€Âte, freco Dâ€aau de datBtl' poids atêttu
Prir de gNs à la v6te (calculé pæ ]€'rProduci8chap voor Pluiwee en Erero")
pordo abêttu (en crXrovac)
Numéro du tùrf dowler
co|M IléBrgnBtion de8 produltB
) or.o5 volarlles ÿlvùtea de bæE+cour
b) 02.02 Volai]les oortea de bæ6e-cou! et lars abata coEe8trblêa (à 1'ercl,ueron des
foies)r frai8, réfrigÉæe ou congelée
) o2.ol Foias de volaille8, frara, réfrigÉrés. congllésr salég o en sNre
d) q 02.05 (hêr6se de volailles non preasée nr fondue, fraiche, réfngÉr6er congeléer aa-
f ée o cn êalmre, séchée ou en salmre, Béchér ou ,\uée
ê) 15.or B OMsss de vo1ai11e6 preEEéG ou fondue




hleuteruga a dên Echstshqd ufg€fii.hrtên Prêr86 filr Schlschtg.flüa.I
(fe8tgssetztc Preise ed xsrktpr.rÊs) ud Abschôpfur8u bli dcr Ernrbàr
ryEIIEs
In der Verordnung §r. 22/62/ffi voD 4.4.1962 (lrtsblatt nr. 30 voo 20.4.7962) uale bestimt' dêB (Uê BErirrur
Xaldorguiaetion ftir Clftiig.lfld3ch êÈ lQ. Juli 1962 Ecbrittyêise eErchtêt ÿiDdr Ed alaÂ ôIc ef did€ t{.i8.
êrrlchtete llsrlctorg8i!êtion iD ussotlicbq rlDo neg€lu[g rcu ÂbschiipfungeD für deB llsævorkohr zrlrche dù
IitgltedstBt€n uè olt drittm Lgralm uf8!@ rird, bci dêr6 Eêrechnung iEbesondæe dio nrtt.rætrcidrPr€ila
ægrodâ g€hgt rsrùo. I! Zugr dæ Einfübrurg .inhcitlichcr Oetrcidepr6j.sê in dæ G@clEchsft eb I. Jull 1967




Euscàlor@p!.isê : (vrærduDg Et. :.21/67/wrt - Ârt. ?)
G{E! lrti}.I ? atrr verùrDg lf]t. 123/67/E' voD 13.6.f96? (lrtattett vor 19.6.196?r lo. J!,hrgua f,r. lf?)
üb.r dlr go.luùr laLtorgeilatron fiir (ieflitgolfleisch setzt diâ fml!3lo! ucà lrllirog des rutElahtq
VoryaltulglNlchuræ für die c@oiuch8ft EiEcblaffiglpr.r!. frat. Dia EiEchlasu8lPr.llc rerdq fii!
Jlit€s VicrtslJs,àr ir Erd fstgrsetzt uat g!]to 8b l. nov@b.rr 1. tratnrsr 1. Ial uit l. Âugcat. Boi dæ
EcstlGtnlg yird dcr ÏcltElitDr.is dcr fiir dla hr.ugug en I k€ 0.fl{Ig.Iflslrch rrford.rllcba nrtteSÈ
trsial.!üg! bcrüc.bichtigt. ![g.rù{ sild allo loEtigü nrttcrblte sorl. dl. ellgrrcue Èzæguga- ud
Vomsktugstolt æ b€rilclsicht igt.
II. REGELUNG DES ETIDE,S lIT DBITtg LIf,I}8E
Âbsohôpl!4s!q!-§!4$!a s (YlFr(huDs fr. r23/6?/trc' rrt. 3)
F\ir alls folg@dù lD Ârt. 1 d€r Vcm!(huDg Ét. Vf/67/W gwten Zollpo8itiona rlral YilrtalJl^hrlich 1r
voraua oinê AbschôDt\t g f.ltgrlrtzt :
trtecr dra guoirluq
Zolltùif! B€zrichn8 dæ Èzegri83ê
B) or.05 Eausg!flûgll I.ù@d
b) 02.02 Hs.grflifarlr llcht kb€nd ud 8üi.8ba$r Schltcbtsbfslt hlcnon (uagr-
nomq Lcb*), frischr æ&iiùlt odæ gtfroro
c) æ.03 O.flli8lll.bmr friBchr grLühlt r grfær@r gBBIze ods iD Salu 18kc
d) q @.o5 O6fliig!1fott, rcdrr uæpaclt rcch ugucbDlzor friachr g€kthlt r gcfæræ1
gsBslzrr i! §Blzlat€r gcircchct odc guâuchart.
.) 15.ol E GeffIilgrlfêtt, uglpr€gt odo uBgÉcbDlro
f) cr 16.O2 B I FlriEch ud schLèchtabfallr ùdfi ab§.itlt odc h^ltb§ SGht' rcn
GsfIfucr
tlæ illc Bcreclmug der eirzêlle fùsohôpftu€tn bctrlfft, rird uf d16 lrtiLll 4 ud S alcr Yoærùrung
rir. L23/67 /EtE hirswios@.
!3gg9114 (værdros h. 123/61/È* - Ârtlksl 9)
Uo ilis Aral\rùr alæ Èzso€lisss àiGE€r Saü:toE uf drr Gmdlâgr drr tl.ltElrtprcilr dioacr Ëzsugnlaac 4
êntiglichü, Lm ds llDtæchied zrllch@ (UcEo Prris@ ual al@ Prrlsq d8 o€Dcücheft àrrch erDo Ëttat-
tung bei. aler ÀrEfuùr Ngtgliche rord@. I)1. Msttulg lit fii! di. g€Botq ouainlchâ.ft 8hich. Slc
kae Jô mch Bè8tiEÙg odlr Destl@Dgi3lbict utcrchlrdlich scrn.
III. PREISE AUF DET II{LTtrDISCET IIflT
Die tiarktpreisê Elnô iDfolgo dcr belondæ@ ElDdalsb.dllgute i! d@ siazsln@ lEtgllsabtutær dcr lrlirts
scbrsale in Qralltêt, CGÿlahtÊIt$ElonDt, ZuÈlr.ltEg ud Sortirrog licht obD. rritrrâ! vêrgl.lcbb8.
CæEhsddsubgsb.preis 8b Schlêcht€rar r Schl.achtgryiqht (ia Crlrovec )
OrcBbudolsrblabrDr.i. .b SchlechtGreir SchlæHgüicht ( u Cryovac)
orolhudel3ebgêbGproi3 nz@tralhall@' Pùiar Schlæbt3lrlcht
omÂhsd€Isetuturflpr.i! r frai lÂilàlalor larkt' Schlachtgrricbt
orcShedrlssbgrblprliar frei. EinzdheatGl' ScbLacHgmcht









Spl.gLtlonl r.l.tl\r! ai Dûrcrll dcl polluc chc figureno rol Fl3.ntc pubblioallono
(przzl fttetl c prcrll ôI mrceto) . 8ui ÿr.li.ÿi êllriEDortasiono
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ümopuzrorE
con il Rêtolâr!æro n. 2462fCæ d.L 4,4.L962 (oe$ottr uffiolsl. n. 30 tlcl æ.4.1962) è stato ltêbillto ch.
Irorgaaiaazion. coErrDc d.i !.rstl Dcl acttora aLl Dollua Brabba ltrta grrdulücntc i8tituitê a dccot'r.rc
d.l 30 luglio 1962 . oh. têI. orgaritt zlo!. (tI lcFo.to oorPrtr Finoipiln.ntc u ntitro di pr.li.vi frê tll
Ststl rcibri . 8.1 corfronti dci Fall tcDrir ocloolatl ln prtloolrm rulh barc al.i pr.sri d.i csr.ali ds
foragtlo.
LilnrtrBsiolc, a d.oortr.t:a d81 lc lutlio 1967r dl E rctina dl F.rri ulcl dri carrali nalle CoûrDità ælDoti-
ta la rasllttêsioncr alls ltoala datar di u! rcrccto uloo D€l lattorr dal pollua. Di oon!.guaDr8 loLo muti
r oldala I Daali.ÿl ùtrlaorEitari.
r.!g!EE.EI.@ggl
Prcarl fl.!.ti
h.!rl rl.itc t (n.æl!!üto a. ]^23/67/cæ 
- 
æt. ?)
Conf.rilæüt..llisrticolo ? d.t R.tolâlcnlo \. L2ÿ67/cW itrl 13.6.f96? (ourotta tfflolat. d.I 19.5.f95?
lO'raao, n. l1?) ohc tlcvlalc unrolguirr&rioEo oomô ècI Ecrcsti n.l rattora ôal DolhDc, 1r CoülalloEôt
8ætito il Fr.r. d.l Coritato di Ecrtionc, fi!!a i pE zzi ltuitê. D.tti pÉ.zsi llûit. .ono fl.!êti h
utloip par oisaoun trh.rttr c aoro apDliBbili ê dccorrara dal lc loncnbr.r lc f.bbrrior lc E8€tio a
lc r€glto. P.r 18 dctaillutiotta ô1 trli Dfastl !1 ti@. aonto alal prcrro rul tarcêto Eondlsla ôrlle quÀr-
tltà di corceli d,r for!€Elo nroa!.arla Irr le produrion. dl E Kg di pouaDo [apcllêto. Iloltra !i tl.n.
coato d.911 rltrl coril dl alincntrrlour o dâll. aprar guorali di produzione ê dl ooDarolêllst8slona.
II.@
P!.li.vl êIl,lrærtellonr s (ncgohn nto ù L2!/6'l/Cw, - r!t. 3)
D.tti Dr.rli wngono firaati lE etioiDo Dar olerqD trircltr. p.r lc artuüti woi tariffêri. ltrôloatc
ncll.ertlcolo I d.l R.golu.nlo Â. l2ÿ67/CW t
l{urû.ro aIâIIê tarifte
ilogusl€ com8re D..tglrrlon. at.l Droalotti
a) or.o5 Volrtiu viÿI .l,r oortuc
b) 02.02 Votatill Drti dr oortll. r loro fratt.tll. ao@cltlbtll (crctul i fcgatl)
f!r!chi, r.friglratl o oolgrlati
o) oz.o3 Fcgati rti voletllil fr..chl, rrfrl8errtl, oorgllstll Elatl o l! Blrrois
ô) cr 02.05 Cr.lao dI yoletili non tr.!!èto là firror frcroor rcfrtgrrrtor ooattlator Bls-to o ir aslelar accoo o a,ffirniceto
c) r5.or B Oruro dl rclatili prrllrto o fuao
f) r: 16.02 E I Altrc arcpe^rarloni . conlcrm di oml . fratteglic ü wletlli
P.r 1l oaloolo d.l !,rri Dc.llcvi !i rlBÿ1r è1 nctolatronto n. L2!/6'l/C,tr,r art. 4 . ,.
Rc.tlturlont .11i.rÉrt.tlon. (Bcgpl"o*to î. l2l/67/c$ - .!t. 9)
Par con!ætlro l.clDort8rloaa dal plodotti nal lcttoË alclta cr.rnl di puala i! bâaa êi DÉ.tri dl tali ,ro-
dottt prrtiortl lul ncrctto loadtêlar Ir riiffcra:e trs qu.lti Dacrti a I F.t!l daus Coruttà I[ô arlasa
æp.rts atB ua raltitulion. rllr.!porta!1o!a. Dattr raatituionc à Iê stcs!ê Fr tEtts 1r CoEaltl. EtEs
1nô cs:crc d1ff.r.nllata lrootrilo lo d.attmtloni.
III. ESZISLIE@SEE§q
I prczzi ili ncrcrto, dat. Ic lpccielt ootrdlrloni dl oomctcirlltt8rloD. i! ÿigorc nci El Stetl naübrlr
la diffcFnzr rrlstiva alla qutlltèr olalrifloa:lonc di trlor loiio dl trc!.ntêsioE. cd $otttEcBto, Don
aoEo pianonstc coEDaBbill.
Balrio Prczæ dl môita do1 coGarolo rlltiDgrorlor fruoo Eào.tlo r polo lorto ( a cryonrc)





Prczæ tli v!üdlta d.l coEcrclo dltingtorao rHallca oantrsl.lrr ali P.ritir lrlo Dlto
Prrrro ali æquisto dal æü!rcio èllrln8?oaaor fruoo Darceto tilrlror trlo rcrto
Pr.rro di malita dcl comcroio alliingrolaor frânoo nagartlno d.ttÊgliutc, p.so mrto
hcræ di rudltè del comeroio èIlrin8rolaor (oeloolato drllè nProdutt.ohaD voor
Plulrtca cn Eieræ") p.so rorto ( a cryova,o)
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II.
Toelrchting op de in deze publicatre voorkomende prlJzen voor ElachtplurNee
(vætgestelde prrJzen en narktplr Jzen) en rnvoerheff ingen
INI.EIDIlIC
BrJ verordenlne M 22/62/W vù 4,4.f962 (Frblrcatieblad m 30 dd 20.4,1962) uerd bepaald dat de geme4echap-
pelrJke ordming der næ]lten u de Eector slachtplurNee net uFaF va 30 Juli 1?62 golerdelrJk tot stad zou
xorden gebrach't e dat deze mùktordenrng hoofdzakelrJk een atelael oEvatte vù, utracomuautaire heffugen en
heffugen tegenover derde Leden, dre onder heer berekend Herden op bæla va de voedergræprlJzen.
De uvoerug u ale Cemeenachêp, per I luli 1967r vu een unrfome prrJsregeling voor gr&a bracht met zich me€r
dat op bedoelde dêtun ook een gemeenachappeliJke [Ekt rn de Bector slachtplurnvee tot stùd werd g€bracht,
De utracgruButalre h€ffingen ls@en dænee te vervallen.
I.EEI@,&I§§
VæiseEtelde Drlrzen
OvereenloDBtlg d"tlket 7 vu veærdening ù 123/67/Eæ væ 13.6.196? (Publicatreblud ve 19.6.1967 - Ioe
Ja4geg E IU) houdende een geDeqschappêfiJke ordeniEg der mu}|ten u de E€ctor Blachtplutweer steLt
de comiasle,na rn€ercmen advie6 ve het Beheerecomité,voor de CeEem8chap voor elt kvstul væ
tevgren de slulspriJz{ væt. ZiJ zrJn ve toepæElng met rngug vil I rcveEb€rr I febMl, 1 Del
en 1 êugustu6. BiJ de vastrtelting eryB rcrdt rekenrng gehoudq m€t de uereldtr8lçtpriJs v& ale
hoeveelherd ÿoedergrùabaoaligd voor de Drcductie va I kg 8e8lacht plulwe€.
Bovênd1en rcrdt rek&us- g€houdeB Det de overige voederkoaten en mêt d€ e1g@@e prcductre 6 @merciêli-
aat rekosten.
Dêze rcrdæ voor elk kErtaal v& tevor@ vætgê8teld voor de volgflale u artrkel 1 ve Verordenur B l\f
6'l/EEt opgercmo tæiefpoBten :
Wat d€ b€rekming ve de aliverse inrcerh€ffingm betroft z1J verrszen n@ Verordqing È 123/67/W - üf.
4er5.
(vercrdmins t L23/61/w 
- 
ryt. 9)
Om d.e uttvoer vü de producte in de sector alechtplulw€g op bæi8 vù de rereldnsldpriJzen @gellJk te
mêkq, ka het verÊchil tuaas deze DDJZù s è€ prlJzen v& de CemeeE8chap overbngd rcrd6 iloor ea reEtl-
tutl€ biJ uitvoer, dle perrodlek rcrdt vætge8teld. Deze reEtiiutre i8 gellJk voor de 8€he1e Ceme@achap en
ke al næ gelug væ ale bêBt€mrng gedlfferstrserd rcrdq.
SLAC!ITPLUIMVEE
De vemelde nEktpriJzfl ziJn ten gevolgo v8 de apeciale hedelsvoomaaden in de onderEchelden Lld-Statent
het verschll u kwalitelt, geFichtsklæBering, bereldrng6urJze en so.têrilgr niet zonder neer vergelrJkbæ.
Belerë croothildelgv€rkoopprrJE' êf slachteriJ, geslacht gericht (in Cryovac)
Duit8lùd (BR) Orcothedel§verkoopprrJsr êf slachteriJ, Seslacht gencht (in Cryovac)
@Ei.tE CroothedêlsverkoopprrJ8 rrllalles Centrales' vù PurJ§ r Se8lacht Sericht
Italrë Oroothqd.êIgükoopprlJs' freco nælçt UiLeo' geslacht Sericht
@@ croothudel8verkooppriJs'fracokleuhadel,geslachtgericht
[ed.erled Croothede]§verkooppriJ§ (berek@d door het "Prcdulrtschêp voor Pluiùvee en Ereren"),
geelacht gerrcht (rn C4rovac)
III.
l{r. væ het gemeenschsppslrJke
dowetuef OEschriJvug
a) or.05 Levüd plurwee
b) 02.02 Dood plurweer afaEede de dffi afkoEtrge setb§e slachtèfvèllen
(not uitzoaderirg vu levee) vers' getoelal of bewrù
c) 02.03 Lwera ÿa pluiwee, veÉ, g€ko€Idr bæror gêzflte of gsPekeld
d) ex û2.O5 Oeperat noch geaelts vet vu plutNsr, v€É, 8€Loêlalr bcnorat gezou-
tqr gepekeld, gedrcogd of gsrcolrt
e) r5.01 B oeperst of gêsmlt$ vêt vù pluiw€e







PRELEVE}IENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRI TLITDENN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI





FRIX DIECLUSE . EIXSCIILEUSUNGSPREISE





11.10,70 'l ,11, ?0 
- 11.1.71 1.2.?1 - 30.4.71 1.8.70 - l!,10,?o 1.1',l.70 - 1',] .l.71 1.2.71 - 30.4.71
XT UC-RE ilt{ UC.RE Mlr UC.RI lllr tc-nE MN UC-RE MN UC.RE
I COqS. PCIULES ET POULETS. HÜHNER - GALf,I. GALLINE T] POLLI - HÀN'iN, KIPPI,N EN KUIKENS
VMNTS (d'un pold6 supérieur à r85 gr.) - LEBENDE (FLt elnem Gewicht über 185 G.)
1. vIvI (dl peso iuperiore a 18) granmi.) 
- 














DEUISCELrIID (BB) 1,799 1,81 ? 1,851 0,'8q o, 16q o. llo
FBITICE ?,1?9 ? 1151 2,8@
n- (ol Ôr 55Ô
-gJrZ-ô50r1 -0. osq/l
ITAI,IA 3O7 r'l 3ro,1 316,r Sqilô 62 rqn ÿ,44
Llrrlti{80u8G ?a tq'l 2n,82 25,29 5t\2 s, Ô4 4,5?
TEDERLAIID 1'791 1,83r o, 385 ô,165 O,321
2. ÂBATTUS . GESCELACHTETE - MÂC]
!IuEé!r aaas !o3r5r'r. avec i
Gerupft' ohno Darnr ol.t Kol
.) *:î$li' ^:î333-*'t3!!1F^:
,LLATI - G5SLÀCHTE
!a tâte et lec lattes (8, ,i)
rf und Stiinder (t, ii)













DEUTSCBLAIID (BR) ? 116'l ?,189 21230 o,46e o,anÂ o,398
rTlncE i ,Ao 1'122 3,384
o.60,L
-ci;?r ôl lj -o.0?1
ttAI.rl 3?0,1 3? 3,8 38O,8 80, I 75,8 67,9
LrrxtttBoun0 29161 ?9,9t \0,47 6 |Ât 6,o7 5'44
TIEDERLÂI{D ? 143 2 tr65 212û o,464 o,419 O' -193
coeurr le foie et le s-ésier (7o ii)
Gerupft, .usg"rouronr ohne Kopf und StiiÀder, aber Rit Herz, Leber und liuskelnagen (7O %)
b) gpeanati, avuotati, genza la iesta e Iq za.pe, Ea cou il cuorer iI fegato e tI vetrtri6l'lo (7O *)














DEUIECBT TD (BR) ? t569 ,,596 2r644 o, s56 o,526 o,412
rRÂTCE 1,899 li o10 4,Or2
o,Att o, ?oq o^?1 6
-o.ôtu(' -0.()84 -o.08a
IIr'LIA 438,8 441, l 45rt5 c5, o 89,9 71,65
Lt rEnBounc 35,10 15,d6 36ttz 7,60 7,19 6,45
I{EDERLI}ID 2,54'l ?,167 2r6t5 o,550 o,521 or461
pattestet6ansIecogurr]efoieetIe8é6aer(o>F,
oenpft' ,r.s.oo;;"o, ohne Kopf unrl 6tândér, eosle ohné i"ij' rtuu" und ltuskeloagen (65 9J)-
c) spenBatl, 
""roi.tf, Eenza Ia ieeta e Ie '*i", 
t"o" 11 cuore' ir f"g1:t-: i1,::1:I:"):: lft 















DEIITSCBLND (8R) ? t167 c -?qq 2 1847 0, s9g o,55?




IÎAIIT 4',t?,a 417 t 486,3 102, 3 96. A 86,8
LUXlt,IBOI'RO 17,80 18,19 38,90 8.18 7 ,14 6t94
IEDENLÀIID ?,716 ? 1765 2,816 o,5q' o,560 o,5o2
(t) A oêrrir dë rfib r/A deeorrere ,ta! :,fuaraf : r.B.!q?o (Fèsl.-v-ercr,ln.-Reæ1.-uercrd. (cl''E-Enlc-rEc) no 'l6o5ho) Susque;7trsr/fino a'l
' ' i.; zt.z.tgir 1nagr.-v""o.do'-negoi.-verora. (cEE-Ewc-EEc) "" $l/tt)'
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PRELEVEIENîS 8M'ERS PATS TIE|RS
ABSCHOPFUN.JEN OEOENI'IEN DRIÎÎLTIIDERf,
PREIIEVI VENSO PIISI ÎERZI

















- 11.1,?l 1.2.?r - 30.4.71 ,.8.7o - 11.1o, 'I.!t.70 - 11.r.?1 r.2.7r 
- 30.4.7r
Itr UC-RE ü!I OC-RE t{r I'C.EB xf, uc-Ra xtr I'C-RE t{!l UC.RE
II
r VMI{îS (d,u! pold! lupatlh[ à 165 Sr. ) - LEAENDE (!tt clr@ O.itcht fJbr! 18, O. )













DEI'TSCELATID (ER) 1,145 1t115 1,83? o,5l? 0,506 ot44o






I1ÂLIÀ 298, I lo1r1 313,? 9r.8 86 tâ 75,r
Lt xEt{BotBo 21,85 ?l t?\ 2r' Io 7,M 6,a2 6'oI
IIEDERLÂIID 711?6 1r755 1'8u 0.511 o,5ol 0,43,
2. ABAlîIrg - oEBCÈk*.CETErE - llÂCEl.LllI - oE8L/TCETE
PfuEélr Éd,tDa!, Eo! ÿIdé6 ou 6ur bot.urr rr.c la t't. .t 1.! p.tta! (85 Ë)O.rupttr âus8rblutltr trEchl6acÀ od.! oàm lbE, .lt tropl uEd P.ild.Lu (85 ,)













DEITISCSI.ÂùL (m) ?,or1 2,O88 2,16r o,611 o'596 0,5r8
mÂtlcB 116 i r68 3,279 --Ai-9'5!Â 1Ét -.or-99-s-
-0.!(r(l -qrg,--ô-rdh
ITAIIA 3r0,6 1s6,5 369,0 1O8,1 1()'! .4 88'l
LI'XEI{BOURO 28, c 28,r, ?9.52 4,65 n.1S ?,6
NEDERLAT{D 2,ol: 2 (t6c 2 tr37 o,al6 oirt2
Pluaé.i ÿldaâr Bsa6 lr tat. !1 l.ê pâtt6t. sr.c ou ..o! l. coGi 1. fol. .t lc AtalG (?O *)
o.tupft! âu.g!!o@.!r olua xopl uld Pedd.]!. ûlt od.! ohla E.!!r Lb.r urd lluckrlnagca (fot)
b) sp.lutrr anotet., 6cnz. 1,. t..t. r l. züp.r coB o â.Ea. 11 cuorêr lL f.8ato . tI ÿ.atrituo (7o ,)














DEI'ISCHLAI{D (BR) 2,5r5 2t624 o.?6F 0.72r ot628
FnâNCE 1.7nd ., Ê4? !,982
. ]l55 . (p?
-0. 1 28 -o. t r8(' -o.128(r
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EclairciesêoêntB concctnant les prir tle Ie viantle bovine (prlx firés et prir de ,""0e) 
"* 
,",
pr€Ièvenents à lrimportatioa, repris dans cette publicatlon.
@ggE§E
I1 a été pr{vu' pe.r la vole rùr Bèglcnert to t4/d4/cæ ù1 r.2.L964 (,lournel Officiel ,ro 34 do 27.2.1964)
que lrorgaaiaation comuae des narobés seraitr dang Ie secteur tle la viande boviaer établie êFaduellene[t
à partir ds 1964 et qus cotte organioation comporte principalem€nt ur rég'ine d.e droltE rle rlouane et,
évotueflenæt, un régine de pr{1èveucntsreppliceblee anr échaagsa cntre lea Btats n€mbrêB ainsi qurentre
Ies Etats nenbrce ot le8 paJrs ticrs.
o
Ce uarché unlque pour Le viaatle boviae établi .r'æ 1€ Bèglement (Cm) n 805/68 au 2? juin 1968, portant
organisatioa comurr€ des narchés dans Ie secteur tle la via,nttc bovine (Jouraal Officiel ahr 28.6.1968
]ls aané6, oo f f48) egt otni en vigucur le 2ÿ julIlet 1968 et conporto emtre autre le régiue dog prir
(pri: rttorientetiou et Deaurea ilrlnterventloa), ainsi gue Ie régioc tlea écbangee avec les paÿs ti€rs
(prelèveoente à tttnportatlon et restitutioag à lrexportation).
r. 
.ryIE PEEEE (nèsroDElt (cm) uo 8q/68, arr. 2 jues,à 8)
r. EliÉs,
Coaforuéneot à Lrad. 3 ù Règlenat (Cfe) no 805/6\ iI êst firé armell€oeütr avant Lc ler aott,
pour la câlpqpe de couercieligation rlétutaat le preoicr luadi ihr æig dravril et sc teroiaant 1a
veille de cê iour lraarâe suiva.ntêr rur 3g!311!§ig!g!$ pour les vearu et une p4!31!§!g§!!g
pour lee g?os bovinÊ.
Soat consldér{s co@e ggEl lea aaineur vivante ile lreapèce bovine deg eepècee donestiquea rlont
le poida vif egt iaférieur ou égaI à 22O kg et qui ntont encorê ausu!ê dent ile rcuplaceoeot. Soat
consldérÉc corm€ ÂIg1§gpg : 16s autrês aninêur vivants de lreapèce boviuê ttes espècea alonoatiquest
à lrerception des reproahrctsura ale raoe pure. Ces prir gont firés en tenant conpte uotautcat dea
pelapectiv€s de développeoant tle Ia production st de Ia consomation de viende bovlner dc Ia eituetion
iùr narché du lait et des produits Iêitiêrs et tle lrerprÉriance acquise.
s..!!9g (Rèetereùt (cm) no 805/681 arÈ.
Pour éviter ou êttéEuêr urs baisse importa,nte dea prir,
ttrc prires :
I. ÂideE au etockage privé
2. Achets effectuég par Iês orgaaiarnes tlrintenreratioa.
! jusqr+rà 8)
leg mesurea tiliatenrsrtioD sriÿantes peuv€nt
II. (Règ1euæt (crm) uo 805/6\ ert. 9 Juequrà 21)
Le narché uaigue ;tons Ie gectsur de Ia viantle bovine inpligue Irétabliascoent ctrrur n6g:ine unique iltéchart-
gêB av€c ]ea pagrs tiersl erajoütant eu systène dee interve|rtioas. Ce régime conports un 8ÿstèDe de
drolte rte douaae, cte prélèvenenta à lrinportatloa et cle restitutions à lrerportationr traalant, 6u princiPot
à atabilieer Ie uarchri co@unautaire.
I1 en réeulte utr é$rilibre dos prlr aseez stable à Ltint6rieur de Ie Cooaunauté.
PréIèvarnents à lriuportation (Bègteneut (cro) no 8o5/68t art. 10)
Pour lag vêaru êt lee gros bovina, iI est ca1cu16 *.g!lÈ.!!igpg$g!!g étebli pour checrùI dê8 Prothrit§,
ootior:néa âans f6 tableau ci-tlessous, à partir ileg coura æreg'istréa sur 1eg nerchée lee plus repréeem-
têtifs de8 paÿÊ.tierg (nègtemênt (Cfe) no lV24/68). De plua, et dens certaines conditione, un.PEiI.-gÉ,//
cief à I'imporiation eat caIctlé (nègleoent (cm) no læ.6/68).
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Dans Ie cas où pour l'un de cêE produitB Ie prix à ltimportation, majoré de ]rincidence du droit de
douaner est inféri'eur au prir drorientationr 1a différence est conpeneée par un.gi!ig1 à lrimpor-
tation tle ce produit dane le Comnuneuté. Ce prélèvement est applicable danE sa totalité, gua.nd la
rK,yelrne du prir du proùrit en ca-uae constaté sur les marchés représentatife de La Coruuneuté (nagfê-
nent (Cm) no 7O5h1 ) se situe en tleEsoug thr prir drorientation. I1 est dioinué g:acluellement siil
eEt coastaté que 1e prir al€ Earché est su1Érieur au prix drorientêtion.
Lea prdlèvemeutg eont applicables au: produits Euivants :
Regtitutions à lrexportetion (nèrleoêat (CEE) no 805/68. êrt. 18)
Si Ie aiveau deE prir rleng 1. Comutatrté est plus éIevé que ceLui tles coura ou ales prir sur Ie Darché nondial.,
la tlifférence peut ttre couverte par une restitutuion à lrêrportêtion. Cette restitution eet Ia nême pour toute
le Comuaauté et peut être différeuciée selon les deetiaationB.
No a, tuif douanier
coErun Désignation des narchandises
01.02 A rr âninau.x vivants de lreepèce bovine des espèces domestiques autrês que rÈ
proùrctêurs de race pure
a. Veaur
b. Artres :
1. Vachee ilestinées à lrabattage iuÉdiat et atontla viancte est deEti-
née à Ia traneformetion
2. f,on dénonnés
02.01 A II a) Viandee conestibles de lrespèce bovine domestique, fraichea, rÉfrigÉréee
ou congelée§
1. Flelches ou réfrigÉrée :
aa) Dc veau :
11. Cercaeseg et rlemi-carcasaes
22. Quartiera ava,nt attena.ntB ou séperés
33. Quartiers amière êttêlants ou Béparés
bb) De gros bovine :
11. Carcagees, demi-carcassea et qua^rtiers atits coEpousés
22. Qtrarticrr avaat
33. fuartters a.r.rière
cc) âutree préeeotations dê viarrdes ale veeu et ile gros bovins :
1I. llorceaur non déeoeség
22. l{orceaur déEoseés
2. Cougcléer :




11. üorceau: non ilésosgél
22. f,orceau: désoEgés
aaa) Qra.rtters avant, ttécoupés en ciaq Dorcêaur au Darirull ct
prisentéa en un gcul bloc cte cong6lation, quartiers dits
coopenaés, préseatés en deur bloce de congéIetion, coateneutlrun, Ie quartier avart alécoupé en cinq Dorcêêur au Dariüun etlreutrel Ie guartier arrière, à lterclusion ilu filet, en un geul
oorceêu.
bbb) tron ilénomnéE







Conformément à Irart. I0, paragralihe { clu Règlement (CUe) no 805/68,moaifié en alernier }ieu par
Ie Règlement (cfm) no l253ho et notanment son art. 10, paragraphe !,et confornÉment à lrart. 2
tIuRèg1ement(crn)no7o5hL,IaCommiesionfixechaque8emain€un!I@
pour les veaur et pour les groo bovins. Ce prix est égal à Ia moyenne, pondérée par les coeffi-
cientsr firée à Lrannexe nembre, visés à lrannexe II du même Règlement. Ces pg!31jgg§ sont
égeux à Ia moyenne, pondérée par des coefficients de pondération cités dane lrannere II précité,
ales prir qui Be sont formés pour ).es qualités de veaux, de gros bovins et des viandes aie ces ani-
maux, pendant urrpériocle de sept jouls alans cet Etat membre à un même Etade du corulerce tle gros.
Les Drix dle marché constatée dans les Rtate membres se Dortent Bur:
BELCIQIIE :narché:lnderlecht













FlankfUrt fll/lain - Fleiburg -
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La corlergion des cotations poids net sur pied en poials vif est effectu.io à lraide dee


















2e qtlal.z 55 y'"
3e qual.: 51 %
IEAIIE : @s':














Pour obtenir le prix de gros sur Ie marché de gros cle Firenze, Ies courq "tlépart
exploitation agricolerr sont majorés drun montant ale correction ile 4r0@ UC/IOO kg
poitls vif.
b) g!g-1§!§i§!59 t Ror. - Poitls abattu
Avart Ia conversion tles cotations poitls abattu en poialB vifr iI y a lieu drapporter
Ies correctione suivanteB :
Vitelloni : }e et 2e qual. : - 12,{80 UC/IOO kg
Boeufs : }e et 2e qua}. : 
- ?r84O UC/IOO kg
Vaches : le et 2e gual. : 
- ?r2OO UCrIIOO kg
Vitelli : Ie et 2e quêl. : + 71360 Uc/Ioo'ks
Après correction on applique les coefficientB de renilement Euivants pour 1a converglon
en poitls vif : 
,
@:
Vitelloni : te qual. : !8 f
Ze qaa). z 54 y'"
Veau: r Ie gual. : 61 É
2e qra!. : J) y'"
Boeufs : Ie gual.
2e gual.
Vaches : le q;r:a]-.t 55 y'"
Ze qwa1-.z 49 y'"
. r5/"rrofi
Le prir moyen ponrtéré est obtenu par lrapplication des pourcentages tle pontlération
suivant§ :
a) 67 /" pou.r 1a zone ercédentaire
b) B f. pour Ia zone cléficitaire .
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LUXXUBOURG : g!!g : Lurabourg et Each-e/Alzette 
- 
poids abattu
La convergion poicls abattu en poicts vif de la noyenne arithnÉtique cles cotations d.es deur
narchés eBt eff€ctuée à lraide tles coefficients auivants :
@,:
















La conversion poiils abettu en poids vif de Ia moyerae arithnétique des cotations groB
borina des tDoig Earchés est effectuée è Lraide tlea coefficients de rendement suivants :
.@@9,:
Boÿin§ : ertra z 62 $ Iaureau: . 57 fi Vaches destinéee àIe qual. z 58 fr ltinùrstrie alimentaire z 47 *
2e qual. | 56 /.
3e quel. z 52 fi
W. PEII JN'R LES X.ARCEHI IIES PÂTS TIER,S
Confonnénent à lrarticle 10, pa.ragrephe I rtu Règlenert (Cm) no 80r/68 et conformément à lrart. 1 tlu
Règlenent (Cm) no tt24/6\ Ia Comigalon fi:e chaque genaine un E+I-È-111gg pour leo vearu
ot 1êB gros boving.
Le prir à Lrinportetion des veatu êst égal à Ia noyerure, pondérée par Les coefficiente firés à lrannere
I thr Règlenæt (cnCI) ao lg24/68 tlos coure clee veaux enregiatrés pour lee diverses quatités sur 1ea mar-
chég les plus représentatifs du Da,nsnark.
Le prir è lri-oportatioa des gros bovina est égal à Ia moyeonelpondérée par leg coefficients fixés à
lrannere II ùr Règleuent (Cm) no tæ4/68, des cours d.es groa bovins 
€nregistrés pour les diverses
qualités sur les narchés rep:résentatifs dee pqya tiers.
Le cours des gros bovins de chacun dee paJrs tiers visés ci-dessus est égal à la noyemne arithnétique
des cours des qualités repréE€ntêtiveg de ce paÿs tiers. fueuite, ces prir sont augrentés des nontants
forfaitaires.
L€a Drir de narché conatetés dans les oavs tiers oortent su.r :
AgEqE[, : cotationg de :
a) O:meOnt = La,ndbnrgets Xvaeg og Xôdsalg
b) DL K -Danske Landbnrgerea Kreatursalgsforeninger
c) Af - Sa^urvirkende Danske Andels-f,reaturekeportforeninger
,ù{OLEIERRE EE PAYS DE GALLES : 6{ marchés
ë|!EI§[E : narché de Vienne
IRLIIDE : marché de Drblin
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NIÜDFLEISCE
Erl§ut eruagen zu ilen nechgtehend aufgefiibrten Preioen ( feat gcact zt c
Prolse uncl llarktprcise) unil Abschiipfhngen fiir Rinttflcisch
EgEItrE
In iter Verordnung §I. L4/64/frtrt von5.2.L964 (mtetlett [r. 34 vor 27.2.196ù nlrde bcetimt,
ataE die geneinsane ltarktorgaaiaatiou fiir BinaEl€isch ab 1964 schrittreise errichtet ririll
d1€ êuf ùiêse lfêiBe errichtete Xarlctorgaaiaatioa rufaBt in rco€[rtllchca eiae Regel.utg voa
ZôI1en rurd gegebouenfalla eiue legelung voa Abachiiplbâgln fiir ilen l{arcnverkehr zrigchst tlen
l{itg1lettstaat€m unal den dritten LËadern.
Der geoeinaanc t{ar}t fiir Riadfleisch nrrde i-n rter Verordnuag (gyC) fr. 8O5f68 von 2?. Juni
festgelegt. Dia gsueilBene llarktorganisêtion fli! Rluilfleisch (Àatetlatt von 28.6.19681 11. Jeù!-
ga,rag, f,r. t I48) lat ao 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und. aie unfaBt au8er tler Preia-
r€g€lwry (Richtpreie unal IntGrv€ntionsmaBnahnst) ebenfalls €irê RegrluDt fiir dcu EandeL nlt
dritt.n Lâadern (ltacËpnrng€n bêi d€r Einftr.hr untt hatatturgæ bci ttæ ÀrafirÈr).
I. EggI§gE4El (Vcrortlnuns (rvo) ur. 805/68, Art. 2 bia 8)
Â. FosteêEêtute Proise
oemâB Artikel 3 tler Verorclaunt (WC) fr. 80!/68 rird jâhrllch vor d€o I. Ânguat fiir das
ïirtgchêftsjahr, das an lrstên toDtat tleg loaats Âpril bcginnt uad ao ÿorabeud tlieses îagca
i-n deu cl,arauffolgcnda Ja.hr endet, eiD.EEqgilgl4g;ig fiir f,êlber untl eln 9919!!æ
EE fü Ensgenêcha€no Riuiler fcstgaaetzt.
Àt" Ery gind zu betrachtæ : lebendc Eansrindcr oit cineu Lebendgevicht bis zu 220 f,ilo-
gram, ilie noch keiae zreito Zàùne haben.
Àls eusrerachaene Riader sind zu bctrachtæ : andere EanErlnaorr êug8Êrro@qr reinrs^68it€
Z1chtti€r6. Diese Preiae rerilen unter BêrücLsichtigung iler VorauaschËtzuagca ftlr tlle ht-
rlcklung rtcr Erzeuguag unil tlea Verbreuchs von Rlaillfôilch, ilcr ltarHlagc bei Iil'ch uacl
llilchcrzcugnitao untl der 8€EDræ6n hfa,bnrEg festgcset zt.
B. 
.ISE@ (Verordrrus (rrc) rr. 80r/68, Art. 5 bls 8)
Itu cin611 res€Btlichrû Preiar{ickgang zu verhinderu odcr zu niltlcrar Ennæ folgcnilc Intcr-
vontloaeoa.B!âùræ ergriffen rerdeu :
1. Bcibilfea zur priveten Lagerhaltung
2. ÂuftEufc drrch tlie Iatcnrætiongstell€n
rr. (verortbrurg (sm) rr. 805/68, lrt. 9 big 21)
Die Vcrrirklichug cincs t€noirosaeon t{a.r}tes filr BiniBoisch erfordert itic Einfilhrrng ôincr
c{,heitliohêa Eaadeleregelung, ilie zuo IrtorrrDtioDraysto hiazugcffi8t rlril. Diosr nogrlülg
urfagt ei11 Zollayatenl Abscbliplhngen bei rter Eiafrùr utrd hstêttuDgpn bei der Ausfuhrr tliel
grrudsËtzlich, oiD€r Stebiliaierung tles GonciDschafüstse,8ktea iliecrea.Dârang ergibt alch ein
zicolich bestândiges Preisgtc!'chgcrlcht i"B.rhêlb der Oêlcirachêft.
Bei der Binf'ubr crbobeûe lbgchlipfunreû (Verordnuag (ma) fr. 805/6\ âfi. 10)
t\lr Elilber und fiir auageuachacoe Eindcr rird cin Einfirhrpreig bcrechnetl iler fiir jctler der in der
nacbrtchendcn Tebelle anfgefilhrto &zeugnisse, eusgchæd vou ilen PrGistroti6nrng€a æf deu reprâsen-
tetiyston XËrktcn ater dritten lântler, errittelt rirrt (Vcrortlnrug (fVC) fr. W24/68). ln8ertleo, und
untêr bostlMtæ Bediagurg€0r, rird ein @ b€rechot (Veroraaürg (&IC)
b. ;,tZ6/68). EaL1e fitr ei.ucs tlieser È:zeu€Disse tlcr un tleu Zo11 crhôhte Eiafrrbrpreis niealri8€r
i.t êls der oriemtlenugapr€is, ulral der Uutereohlctl ilurch clne Âbcchôpfurg arr3g€tlich@r d'ic
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bei der Einfirhr dieses hzeugnisses in die Cemeinscbaft erhoben rird.
Diese Àbschfipfirng ist in ihler Geaantheit annortlbar, renn festgestellt sird, ila6 der Preis
tlee betreff€ntlea Èzeugaisses auf den reprâ,scntativen Iiliirlrten dea Genêinschaft (Verorilnung
(nvc) tlr. 105/11 I niedriger ale der OriantierucgeprelE i8t. Die Àbschôpfung rird schritt-
yei8e verDindertr rena feotgeatellt rrird, daB iler lGrktprels hôher aIs tler orientienrngspreie
ist.
Die Âbschiipfungen rerden fiir folgeade nachstehenden ÈzêE€aisBê aageuandt :
Erstattunq€n bei tler Auefuhr (Verordnuag (mC) nr. 8oj/68, Art. IB)
lfstul àqq [iveau der PreiEe inaerhalb der CeoeinEcheft hôher i6t aIE dâs euf den t{eltmartct, kann
aler Unterschlecl durch eiDe Erstattung bêi der Ausfubr ausgcglichen uerden. Die Hôhe dieser
Erstattung ist fiir ali6 gessnte Gemeinschaft einheitlich, eie kenn jodoch Je nach Beetinnrung octer
Besti@ung8g€biet unterschiêdlich Eein.
f,umer des geoein-
sa&eu Zolltarifs lJarenbezei chanurg
o1.o2 A II Hausrintler, Iebencl, antlere als Dei-arasalt€ Zuchttiere
e. Kiilber
b. Ântlere :
l. f,ii}ê zuo unverzüglichen Schlechtea und zur Âbgabe
iles bein Schlachten anfallentlen Elcischee an Verer-
beitungsbetri ebe
2. Ântlere
o2.0I A II a) GenieBbares Elelsch von llêusrinrlern, frisch, g€kiihlt
ocler gefroren
1. Flisch ocler gekiihlt :
aa) Von f,êIbern
11. Ganze oder halbe lierkôrper
22. Vorderviertel, zuearmen und getrennt
33. Ilinterviertcl, zuearnnen urlat getrennt
bb) Von euagerachaenen Rindern:
Il. Genze, helbe licrkôrper und rquartiers conpcneéer
22. Vortlerviertel
33. Hinterviertel
cc) ladere lngetotefor:nea von f,elbfleiech unit Eleigch
von au8g€rschaene! Rindem
II. feilatücke oit f,aochen
22. lcilgtücLe ohaè Enochen
Gofrorêü !




11. Teiltstücke oit f,nocbæ
22. Teil.§tücke ohnc l(nochen
aaa) Vordervierte], in hôchstüs IlEnf
leilstücke zerlegt uait in einen einzigen
Gefrierblock ausgenacht, nqua^rt iêra conpeûEéarin zwei Gefrierblôchea aufgenachtrtler ei.ne, das
Vorderviertcl enthaltend, in hôchstens fünf
lei!.gtücke zerlegt, der anilerc, das Einterrriertel
entbeltend, in einen Stück, obae Filet
bbb) ândere
2.




gesalzen oder in Salzlakel
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III.@
GemâB Artikel lO, Absatz { der Verordnung (gWC) Nr. 805/68rzu1etzt geândert clurch die Verordnrurg
(ftlC) Wr. 1253fiO, insbesondere auf Àrt. 10, Absatz 5lunrl gemâB Artikel 2 iler Verordnung (m[C)
N}.?o5/?1setztdieI(ommissionjedehrocheeinen@fiirKâ1ber
und ausgewachsene Rinder feet. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Ânhanga I
der Verordnuns (BWC) W. 705/71 6euogenen D.rrchschnitt, der auf rlem oder den reprâsentativen llËrlcten
der einzelnsrMitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im lnhang II der gleichen Verordnung hin-
geuiesen wird. Diese Igg§.EgiE entsprechen dem mit Gewichtungskoeffizienten gerrogenen D.rrchschuittr'
aufgeführt im vorgenaru:ten Anhang II der Preise, die Eich fiir die betreffenden Qralitâten von Kâlberrtt
ausgewachsenen Rinclern und Eleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliealstaat wÈihrentl einea Zeitraurna
i/on sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben.
:
SELCIXII : ldarkt: Anderlecht
- 
Lebendgewicht






































Die Umrechung der Notienrngen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nlt
folgenclen Koeffizienten :
@.
Ocheen : Fz 60 y',
Rz 58 /.
A256fi§253fi
FËirsen : F: 6o É ruue : R: 5? É nuuen t Fz 62 y'"
*58fi *54% Rz^oy'"Az56* 1\;i2* Az59y',N253fi cz4il N256fi
,,,. 1ç, c,l
IÎIIIEI



















Zur Ernittlung des GroBha.ndelspreiBes von Firenze vird zu tlen [otienrngen
ab Hof ein Berichtigungebetrag von 4rOO0 RE ie I0O kg Lebendgewlcht
aclttiert.
b) ZusclnrBeebiet : Roma
- 
Schlachtgericht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgericht erfolgt nach BerichtiSrng
uar folgentle BetrÊige :
Vitelloni r L. und 2. Qlral.
Ocheen : 1. und 2. Qual.
Kiihe : 1. und 2. Qual.
Vitelli : 1. und 2. Qual.





- ?,84o uc/}oo ks
: 
- 7r2OO UC/IOO ks
3 + ?,360 Uc/Ioo ks
@:
Ilitelloni : 1. Qtral. :2. qral.:
OchEen : l. Qual. z 15 %
2. Qua]-. t 50 /"
Kiihe : I. Qura].. : 55 y'.





trâlber : I. Qral. :
2. Qra1.:
Da.E geuogene trlittel wird errechnet durch !.fultiplikation der unter
a) gena.nnten Prei€e mit 67 /" ft;r das überschuBgebiet rurcl der unter
b) gena.ronten Preise mit 33 /,îb das ZuschuBgebiet.
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LUXE ERG s EIEIg : Lurenhug und Eech af AJ,ze'r,1e - Schlachtgericht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht ileE arithmetischen üittels fiir ilie
Notienurgen beider [ârkte erfolgt mit llilfe folgender Koeffizienten :
@:




E$5!g : Rotterdara - rs Hertogenboscb - ZrclIe - Schlechtgericht
Kâlber : Beraevelil - rs Hertogenbosch - Lebcutilgericht
Die Umrechnrurg von Schlacht- auf Lebendgericht deE arlthnetiechen Mittels fiir die
llotierrurgen der drei üiirlrte erfolgt nit Hilfe folgentler f,ocffizienten :
EiEls :
Schlachtrinder : Hra z 62 fiI. Qral.. 58 %2. Qua1. z 56 f"
3. tual. z 52 fi
Fette Stiere . 57 fi
lüustkiihe e 47 fi
ry.
GemâB Arti.kel 10, Absatz 1 der VeroranuDe (Et{C) Nr. 80!/68 und genâÂ Ârtikel I ôcr Verordnnng
(SWC) Ur. l@.4/68t setzt die f,ormisaion rrichentlich einen Einfuhrpreis für f,êlbcr und fiir êusgs-
rachsene Rincler feet.
Der Einfuhrpreis für Kâlber entspricht den oit den Koeffizienten des Anhaags I tler Verorduung
(fWC) lfr. n24/68 geuogen€n Drrchecttritt der Preisnotienurgen fiir f,âlber der verachiedoreu
Qualitâten auf den reprêsentetiven llËrlcterr Dânenarks.
Der Ei.nfrrhrpreia fiir ausgerechsene Rinder entepricht deo zuvor nit den Koeffizienten d.es .ân-
hangs II der Verordnung (EïC) b. LO24f68 gexrgenen Durchschnitt tler Preignotienurgen fiir
aqsgerachsene Rinder der verschiedenen Orelitâten auf tlen reprâseatativsten llârlrten der Dritt-
1Êinder.
Die Notierrurgen fiir euegeracheeae Rincler jetlea der nachstehend aufgefübrten Drittl?iniler ent-
sprechen dem arithnetischen Îüitte1 der Preignotienrngen fiir die reprêsentativen Qralitâten
dieser Drittlânder. .ânschlie6end nerden dieee Prelse un feste Betrâge erhtiht.
Die festsestellten Dlarktpreise in den Drittliindern eelten fiir :
DiiNEilAnl( : Notierungen von :
a) OxDfeOnr - La.ndbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) D L K = Danske Landbnrgeres Kreatursalgsforeninger
c) af = Samvirkenrle Daneke Ânclels-Iheatureksportforeninger
BICLÂI{D tlND l{ALEi : 64 }lârkte
ôstEnnHcH : Itil,arkt von tûien
IRLAND : Ibrkt von Drblin
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CARNI BOVI}iE
Spiegazioni relative ai prezzi della cale bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e
aJ. prellerI all,rinportazlone che figutano irLoueeta pubblicazlone
INTRODUZIONE
Ne1 Regolamento a. 14/64/CEE del 5.2.'1964 (Gazzetta Ufficiale n. J4 de1 ??.2.'1964) è stato previsto che
Ltotgaai-zzazi-one conune dej- nercati, ne1 6ettore delle carni bovine, sarebbe istituita gradual-nente a
decorrere dal 1964 e che questa organizzazl-one comporta principalnente un regine di dazi doganali ed,
evsntualmente, un regime di prelievi, applicabili agll scambl tra gli Statj- membrir nonché tra gli Stati
nenbrl ed i paesi terzi.
Questo nercato unJ.co delle carni bovine stabilito ne1 Re54r:lanento (CEE) n. 8O5/6t del 27 Siugno 1968,
che istaura lrorg,anizzazLone couune dei nercati ne1 settore defle carni bovine (Gazzetta Uffici.ale de1
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato j.n vigore i} 29 }uglio 1ÿ68 e conpcrte ln^ltre i1 regine dei
prezzi (prezzl da eientaDento e miGure di intervento) cone il regine degll scanbj, con i peesi terzl
(prefievi allrimportazione e restituzionl allresportazione).
.I. REGIME DEI PR!:ZZI (Regolanento (CEE) n. 8O5i68, art. 2 a 8)
A. Prezzi fiesati
Confornenente allrarticolo J de1 Regolamento (CEE) n.8Or/68 viene flesato ogni anno, anterior-
nente al 1o agosto, por Ie canpagna di c(,mnercLalLzzazLoae che inizia il prino Lunedi del. mese dl
apri1eecheterninaa11avi5i11e'diquestog"iornoIrannooe6uente,un.@-gi-@Per
i vitellj, e un.g_.1]§!g!4!g per i bovini adulti.
Sono coneidcrati come v 1 t g 1 I i : g1l a n 1 E a 1 1 vivi della epecie bovina de1le specle done-
diche iI cui peso vivo è inferiore o uguale a 22Q Kg e che non hanno alcun dente dradulto.
Sono conEideratj. code bovini adultl : g1i altri animsli vivi della Bpècie bovina ale11e Gpecie alone-
stiche, accettuati i riproduttori di tazza purs. Questi prezzl sono flssatl tenêndo coato particolar-
mente delle præpettive di sviluppo deJ-Ia produzlone e del conêuûlo di. carni bovlne, della situazlone
del nercato de1 lattet dei prodotti lattiero-caseari e dellresperlenza acquielta.
B. MLsura drlatervento (Regolenento (cEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per eÿitare o attenuare una rilevante fLessione del prezzi, possono e6Gere pre6e 1e seguenti nlsure
drintervento:
'1. aiutl allrannasso privato i
2. acquisti effettuati dagli or8ani,smi drintervento.
fI. REGII,TE DEGLI SCAI,IBI CoN I PAESI TERZI (Regolamento (cEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
I1 nercato unlco nel êettore delle carni bovine inplica ]rinstaurazlone di un regine unico dl scambi con
i paeei terzi che Bi aggiunge aL Eistema de6li interventi. Questc reJi,r- coûporta un eletema di dazi do-
ganali, di prelievi aIlr l-nportezione e di restituzioni all'esportazione che tendono,1n l1nea di nassi-
na, a stabili'zzare iL mercato comunltarj.o.
Allrinterno deIla Comunità ne rleulta un equlllbrio Cei prezzi 6ufficientemente stabile.
Prelj-evj- allrinportazione (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 1o)
Per i vitelfi ed i- bovinl adulti è calcolato un prezzo allrirportazione stabili-to per ciaGcuno del pro-
dottL, nrenzionatl nella tabel]-a qui di 6eguito, ln base ai corsi registrati sui, mercatl p1ù rappresen-
tatlvl,lêi paesi terzj. (Regolanento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condiztcni, è calcolato un
prezzo speciale allrimportazione (ReSolanento (CEE) n. 1026/68).
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Quqlora per uno di tali prodotti il prezzo allrimportazioner maggiorato del-Ia incidenza
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamentor la differenza è compensata
da un g!!gg riscoeeo allrimportazione di tale prodotto ne1la Comunità. Q-uesto prelievo
è applicabile nel-Ia sua totalità quando La media del prezzo de1 prodotto in causa, costa-
tato sui mercatl rappresentativi della Comunità (Regolamento (CUS) n. 1O2?/68), si situa
al disotto deI prezzo di orientanento. Viene diminuito gradatarnente se si costata che iI
prezzo di ruercato è superiore al prezzo .ii orientamente.
I prelievi sono êpplicabili ai seguenti prodotti :
Rcstltuzionl ellresportazlone (Rcgolanento (Cm) n. 80r/66, art. 18)
Se il llvello rlei prczzl n€lle Comurltè è plù olovato che quello d€l coml c dcl Drozzl BuI merceto
montliele, la dlffcronzr puo .sscre cop€rte da rma restitutzlonê allr6sportêzionê. Qllreste regtitu-
zione è la ateeea p6r tuttè Ia Comrmiüà e puo €aserê differenziata sacondo Ic deetinezioni.
No del-Ia tariffa
cloganale comune Designazione defle merci
01. 02 A ïI Anlnall vlvi defla specie bovina de11e epecie donestichet
diversi dai riproduttori di lazza puta
a. vitell-i
b. altri:
1. vacche destinete alla nacelLazione imnediata, la cui
carne è destinata a1la trasfornazione
2. non nominati
02.01 A II a) Carni conmestibili della specie bovina domeetica, fresche,
refrigerate o congelate
1. freeche o refrigerate :
aa) di vitello:
1',l. carcasEe e mezzene
22. quarti anteriori e bueti
73. quarti Posteriori e selle
bb) di bovini adulti :
11. carcasset ûezzene e quarti detti conpensati
22. quarti anteriori-]]. quarti posteriori
cc) aftre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti
11. pezzi non disossati
22. pezzj- disoseati
2. congelate:




1'1. pezzi non diao66ati
22. pezzi dieossati
aaa) quarti anteriori' tagliati oon un oaEaino
ati cinque jrz.L a pcesontêti ia re unioo bloc
oo di cougelazione, quarti tletti conpen8ati,
presalrteti 1n duê bloocbi ili congelazione,
conten6nti lruno il querto allterlore tagliato
oon un mêaaino di ciaque pczci e, Italtro, 11
quêrto poatêriore, esclueo il filetto ln un
unico p€zzo
bbb) non denominati
02.06 c I Ce,rrrl oomestibili dello specle bovina tlomeetica, rêlatê o






In confornità êIltart. l0,paragrafo { del Regolaarennto (Cm) n. 8or/6S,modificato per u}tino da1
Regolanerrto (Cm) n. Lzr3ho, in particolaae lrarticolo 10, pa.ragrafo )1e all'art. l itel Rego-
]aneato(cm)n.7o5/7llaConmissionefi§§aognisettimaIêu@
per i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo è uguale aIIa rnedia, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati ne1ltallegato II del Replanento (Cre) n. Torhlt dei. prezzi costatati sul o sui
mercati rappresentativi di ciascuno Stato nembro, riportati nelltallegato II dello steÊso ReæIa-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali al}a media, ponderata con i coeffj.cienti d1 ponderazione
citati nellrallegato II Eu citator dei prezzi fornatiEi per Ie gualità di vitelli, rli bovini adulti
e delle li8pettive cararir alurante urr periodo di Eette giorni in que8to Stato nenbro in unridentica fase
del coruercio all ringæsso.
T pîe?zi dj. mercato costatati nerli Stati nêntli si riferiecono a:
@§p s rylg: Anderlecht - Peso vivo










































La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata me-
diante i se6uenti coefficienti di resa :
Bovini adultl :
Rz 58 y'. Rt 58 y',A|56y'. 
^:56fiNz 53y'. §t 53/
R: 57 % Torr : F: 62 /"A254fi Rz61y'"
Nz 52 y'" tz 58 y'"
c: 48 y'" Nz 56 y'.
sz 45%
ITAIIA
Vitel}i s ertra 61 *
le quaI. 60 f
2e qtat. 55 y'"
3e qual. )I f
:.|g4.i:














Per ottenere il prezzo sul mercato allringrosso di Firenze, a1le quotazioni
rrfranco azientl,a a€lico1aI va a€giurta un amnontare correttore ù\ 4rOC6 UC/
1@ kS, peso vivo
b) zona deficitaria : Roma 
- 
Peso morto
Prima della conversione deIle quotazioni peso morto in peso vivo, sr rendono
necessarie le seguenti correzioni :
Vitelloni : la e 2e qual. : 
- 
121480 UCIOO kg
Buoi : Ia e 2a qual. : 
- 7t84O UC^OO kg
ÿacche . La e 2a qual. : 
- TêOO UcrlLOO kg
Vitelli z La e 2a quel. : + 71360 Uc/]00 kg
Dopo 1a correzione si êpplicano i sotto intlcetl coefficienti di reodinento
per la conversione in peso vivo:
@LLi:
Vitelloni '. fa qtal. )B y'" Buci : la sual. 55 y'" t'tacche : Ia qual.
2a qra!. 54 /. 2a q:ua]-. 50 /" 2a quaI.
Vitelli : ta qua!. 6l %
2a q:ua]-. 59 %
11 prezzo medio ponderato si ottiene mealiante lrapplicazione delle seguenti
percentuali di pcnderazione :
a) 67 y'. per 1a zona eccedentuia




LITSSB{BIIRGO : ry!! : LusêemburSo e Esch-aur-Alzette - Peao morto
La coaversione pe6o morto ln peeo vivo de11a media aritnetica deI1e quotazionl
tlei due aercati è effettuata medlante lreiuto del eeguenti coefficienti :
!e@!i:
Buol, giovenche, tori, vacche : qual. AA | 55 /o
qual. A 2 5r%
qual-. B;5296
VLtcfll z 60 %
PAESI BASSI : ry!! :
Eovirl adulti : Rotterdan, rs Hertogenbosch, Zwo1le - Peao uorto
Vitclll : Barneveld, rs Hertogenboech - Peso vivo
La conversione peao morto in pe6o ÿivo de11a nedia arltnetica de1le quotazioni
bovini atlulti dei tre raercati è effettuats nediante lrapplicazione dei eeguenti
coefficienti di resa :
B-4gi-@'
Bovini : extra z 6e % lori : 57 /c tlaccbe destluato a}la . s, 4
1a qua1. : 5E % induetrla slineatarc
2a qua1. z 56 9i
Ja qual. z 52 %
w.
In confornità delliart. 10 paragrafo 1 de1 Regolanento (CEE) n. 8C5/68 e aIILrt. 1 de1 Regolanento
(CEE) u. 1024/68 La Connleaione fissa ogni eettlnana un prezzo allrlaportazione per i riteI1l cd I
boÿl-Di adulti.
Il prezzo alllinportazione dei vitel-Ii è pari alla nedla, ponderata con i coefficlenti fieaatj. neI-
Ifallegato I <le1 Regolarnento (CEE) n. 1024/68 alei cor6i dei vitelli registrati per le dlverse qualità
sul nercatl più rappreeeutatlvi dell-a Daninarca.
lL ptezzo allrluportazione dei bovlni adulti è pari aIla media, ponderata con i coefficieatl fiaaatl
nellrallegato II del Regolanento (CEE) n. 1024/68, dêl corsi dei bovlni adultl reg"istratl per Ie di-
veree qualità eul nercati rappreeentativi dei paeei terzl. 11 coreo del bovini adulti tli ciaecuao dei
pee6i terzl rlportato qui 6opre è pari alla media aritûetica dei corei de11e qualità rappreeentative
ili queeto pae6e t6rzo. In eegulto, queeti prezzi- aono aunentati ilagli inporti forfettari.
I prezzl dl nercato costatati nel paeai terzi sl riferlecouo a :
D^ÎIIMARCA : quotezioui di 3
a) OxE PoRf = Landbrugete Kvaeg og Kôdaal8
b) DLK = Daaake Landbrugeres Kreaturaalgeforeninger
c) A K = Sz'nvirkende Danske ÂndeIe KreaturekÊportforenlnger
INGEILTERRA E OAIIES : 64 ncrcatl
AIISrRIA 3 Eercato di Vienna
IRLANDA : merceto di Dublino
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RUNDVLEES
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor nmd-
vlees (vastgestelde pri-iuen en narlrtprijzen) en invoerheffingen.
gtr.IPE
Bij Verordenins nr. .14/64/W var. 5.2.1964 (Publicstieblad nr. 34 dd,27.2.1!6{) werd bepaald clat de
geneenschappelijke ordening van de markten in de sector nurdvlees met ingang vat 1964 geleittetijk tot
Etantl zou worclen gebracht en dat de aldus tot sta.nil gebrachte marlctorctening hoofdzakelijk een stelsel
van alouanerechten en eventueel van heffingen onvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen
cle Lid-Staten onderling, alsnede tuesen d.e Licl-Staten en derde landen.
Deze gemeenachappelijke ortlening, rtie tot Btand lcrnra bij Verordening (mC) w. 805/68 van 2? juni 1968
houdende de gemeenschappelljke ordening der markten in d.e Eector rundvlees (nrttitcatietlacl cld 28.6.19681
lle jaarga,ngr nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in rerking en bevat o.a. de prijaregeling (oriëntatie-
prijzen en irterventienaatregelen), alsmecle de regeling van het handefsverkeer ten opzichte van derde
Ia.nden (invoerheffingeu en reEtituties bij uitvoer).
I. IEIg§sEry (verordening (nm) nr So5/68.M+. 2 t/n 8)
À. Vastpestelcle oriizerr
Overeenkomstig ârt. 3 van Verordening (Em) nr. 80!/68 norden jaarlijke v6dr I auguetua voor het
daaropvolgead.e verkoopseizoen, dat aânvangt op de eerste uaanitag van apriL en eindig:t op de d.ag v6ôr
deze dag van het daarop volgend.e jaar een oriëntstiepri.is voor kal.veren en een oriëntatieori.ie voor
volïassen runderen va,stgestelal.
Worden bes.chourd alg kalveren : levende runderen, lnrisclieren, raarvan het fevend gericht 220 kilograar
of mincler bedraa6t en die rrog geen enl..ele tand van het vast gebit hebben. l{orden beschouwd als voI 
-
@:dea^ntlere1evendenrnderen'tnrisdieren,metuitzond'eringvanfokdiesenvarrzuiverrag.
Bij de vaststelling van de oriàtatieprijzen rordt inzonclErheid rekening gehouden met de vooruitzichten
voor cle ontwi.klceling van cle produlctie en het verbruik van runilvlees, de toestand op de narkt voor melk
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring.
n. @ (Verordenins (mc) r,". 805/68 art. 5 +/n 8)
Ten einde een aanzienlijke ilaling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgencle inter-
ventiemaatregelen word,en g€notnen :
I. Steunverlening aan de particuliere opslag,
2. Aarkopen door rle interventicbureaus.
II. RECELIIIC VÀt{ HET IIAUDELSTIRKEffi UEf, DERDE LINDEû (Verordening (mC) 
"r. 805/68, art. 9 +/n 2t)
De genreenschappelijke marlrt in de eector runrlvlees maaJ<te het noo,lzakelijk, alat naaet de eventueel te
nemen interventiemaatregelen, het handeleverkeer Det alerde lantlen werd geregeld. Deze regeling begtaat
uit een stelsel van doua,nerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel,
tot stabilisatie van cle gemeenschappelijke rra,rkr, kar: bijtlragen. Ilierdoor wordt bereilct, dat de prijzen
binnen tle Gemeengchap op een betrekkêIijk stabiel niveau kunnen rorden geha.ndhaafd.
-tÂÀee.-}!i-iger 
(verordenins (mc) n". 805/68, art. Io)
Voor kalveren en volwassen ntnderen uordt een pri.ig bi.i invoer berekend die voor efk van de procluHen
vermeld in de volgencle tabel rcrdt vaetgesteld aarl de hand va^n de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde lanclen (Verordening (mC) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omsta^ndig-
heden, een bi.izondere orijs bi.i invoer berekend (Verordening (feO) r:r. 1026/68). t{arrneer de prijs bij
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invoer, vêrhoogd met het doua.nerecht, voor een van deze produkten teneden de oriëntiepriie ligtr
ïordt het verEchil overbrugd door een bij invoer vên dit produkt in de GeneenEchaptoe te paa86n
@Err"t dien verstande dat, indren de genidalelde priiB op de representatieelarLteu van de
0emeenschap (Verortlening (UfC) or. 7o5hl ) Iager ls tlan de oriôntatiepliis' cte heffing in ziJn
geheel uorclt toegepast en geleiilelijk rordt verlaagd. nearnate cle na.rlctprijs neer bovea de oriàtatie-
priJe ligt.
De heffingen wolden b€rekond voor onderstaantle tariefposten :
Restituties bi.r uitvoer (Verordening (mc) ,". 80r/68. Art. 18)
Inatiên het prijgpeil in de Genêenschap hoger ligt atan ale notelingen of de priJzen op de Hereld-
narlrt, ka.n atit ver8chil voo! de deebetreffenale proùrlsten overbrugil norden door een restitutie
biJ do uitvo.r. Dez€ rèEtitutie is geliJk voo! de gehele Ceneenachap en kan naa.r gela$g van
ite beEt.@ing gpatifferentieerd rorilen.
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1. slscbtkoelen, besteDd on onniddellijk te rorden g€- 
-.
slacht en uaarvan het vlees beBtond iB voor inùrgtriâIe
verrerking
2. overige
o2.ol A II a) Eetbaâr vleeB van nuderen, vaD huiaôiereor velar getoeltl
of bevforen
1. vere eu gekoeld :
aa) va.n kalvelen !
11. hele dierqr en halve dieren
22. voorvoeten 6n voorapannetl
3J. achtervoeten en achterspannen
bb) va.n volrassèn nürdoren :




cc) andere aanbiedingsvorrnen var vlees en kalveren
en va.n volvassem runderen :
Il. delenr ret been
22. delenr zonder teen
2. beÿrorea :





11. tlelen, met been
22. delenr zoader been
as,a) voorvoeten, verdeeld in ten hoogeete viif
delen en in de vom vaD êen enkel wies-
blok aa.ngeboden1 zogenoende rrconpernsated
qua.rtergrr in dê votE van tree vriesblokken
êan€ebodê!â, uaarbii het erre blok de voolvoett
verdeeld in ten hoogtste viif delenr oEvat en
het andere blok de echtervoetr zonder de filet,
in een enkel deel
bbb) overige




va.n Ïnristlieren, gezouten, gepekelilt
III.@
Overeenkonstig srt. 10, lid 4 van Veroriluring (UeA) 
"r. 
805/6Srlaatatelijk gerijzigd bij Ver-
orttealng (mC) 
"". 
)^zr3hÛ, inzonderheid art. I0, liat 5, en oveleenkomÉtig art. I van Ver*
or.lening(mc)rr.7o,/7l8rexdeccflmissi.ee1keweelreen§9@igvagtvoor
kalverm en voo! volrassen nuderen. Deze prijB iB gelijk aan het met de in bijlage I van
Verortlening (mC) 
"". 
7Ù5hl vasf,eestelde reg,inga-coëfficiënteû gelogen geroidtlelde, van tle
priSzen geconstateerd op dê lepleB@tatiave narkten, g€noemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Betloe1de ggg§lgij.g vorrnqr het get{ogon genitldelde, berekend asn de hand var de in ÿoor-
aoende bijlage If vernelde regingacoâfficiàten, va.D ile prijzen voor de kraLitelten kalveren of
volvasgen runderen of het vlees van deze tlierern, die geù[enate een periode van zeven deg€n in iederè
Liil-Staet in hetzelfde gteiliun van ile groothandel tot staad zijn gelcomen.
Dc narlrtpri.izen voor ile Lid-Staten hebben betrekkins oo :
BECIE : &IEg : lntlerlecht - Leventl geï'icht










































De onrekeniùg van Beslêcht gewicht op levurd gericht heeft plaéts aa.n de hand van de
volgende coëfflc:.ënten :
@!






























Ter verkri;ging van de prijs op de groothandelsmarLt van Firaze telt men bij de
noteringen 'raf-toerderijrr, een correcti.e-bedrag va.n 4 rekeneenheden per 100 lcg
levend g€ricl:t op.
b) Tekortgebied : Rona 
- 
Geslacht gewicht
De omrekening va.n geslacht gericht op levend gericht heeft plaêts na toepassing
van de volgende correcties :
Vitelloni : Ie en 2e h{aliteit : 
- 
12rd80 RE^00 kg
ossen : le en 2e kraliteit z 
- 7 r84O RE^OO kg'
Koeien : Ie en 2e kïaliteit : 
- 
7,200 RE/IOO kg
Vitelli : Ie en 2e tsalitert : + '/,160 nE/100 kg






Vitelloni : le kwal.
2e kwal.
Ossen : le kral.
2e kfla].









Vitelli t Le kwal-. r 6l /"
2e l«al. : 59 /"
De gewogen gemiddelde prlJs wordt verkregen <1oor de onder a) verkregen priJzen te wegen
nel 6l y'o en de onder b) verkregen prijzen net 13 y',.
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LIIXBIHrRG : EIEIg : Luremhrg en Esch s/Alzette - Geslacht gericht.
Het rekenlcundig gemfuldelde va,n cle op de tree narkten genoteerde prijzen rordt van gealacht
geuicht naa.r levend gericht omgerekend aan de ha,nct van de volgende coËfficiiinten:
lloto"s"g.@,:
Ossen, vaarzen, stieren, koeien : lcral. U z 55 fi
knal. A z ÿ%kwa1.B.12fi
&Iw z 60fi
§EE!§P ! .@:




Zr,pfle : geslacht gericht
Kalveren : Barneveld. 
- 's Hertogenbosch : leventl gericht
Het rekenhrndig gemid.delcle van tle op de drie marlrten genoteerde prijzen voor volraeeen
nrncleren yortlt van geslacht gericht naar levenil gericht o.mgerekend aa,n de hand. van de
volgende coëfficiënten :
@!æ:
Slachtrr.urderen : extra z 62 SIe kwal. r 58 fi
2e kwal. z 56 fi
3e kral. t 52 y''
ÿette stieren z 57 fi
û{orstkoeien z 47 fi
rII. PRIJZH OP DE ilATÛ(TH VAN DERDE LÂI{DEI
overeerknnstig art. 10, tiat I, va,n Verordening (peC) *. 805/68 en overeenkonstig art. 1 van
Verorderring (ffC) nr. 1024/68 selt de Comrissie elke reek een.g1i.LEël;!ry vast voor kalveren
en voor volwassen nrnderen.
Voor kalveren is deze prijs gelijk ar. het met rle in bijlage I va,n ÿerordening (EDG) û. læ.4/68
vaetgestelcle coiifficiiinten Berrogen geniddelde va.n cle noteringen van de knaliteiten, die op de Eeest
represent at ieve marlt en van Denemarken terden uaarSonornolr.
Voor volrassen nrnderen is deze prijs g€Iijk aan het met de in bijlage II van Verordening (mC) ,r.
1024/68 vastgestelde coËfficiënten geïogen gemittdelde van de - relcenlnurttig gemiddelde - noteringen
van de representatieve kralitelten, rlle op de neest represcntaticve narl:terr van dertle landem rerden
ïaargenomen. Deze prijzen trorden vervolgens verhoogd met forfaitaire beclragen.
De narktori-izen voor de derde landen hebben betreld<ins op :
ps[p[1§[p-i noteringen va.n :
a) OXUeOnf - Lanctbnrgeta Kvaeg og Kôdsalg
b) D t X = Danske Landbnrgeres lbeatursalgeforeniger
c) I f = Samvirkende Danske ândels Kreatureksportforeninger
EI@]qUEN-@EL.64 marlrten
@ : marlct van tlenen




PREZZT DI ORI ENT.IÙIENTO
ORIENTAllEPRlJZEIT
GROS BOVIIIS - ÀUSOEWACHSENE BITIDER
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C1. conaerc rulrzzatd .A
r970 197r




OrlentetlepriJa Fb 3400.0 1600,
iND9RLECHI Boeufs - o6sen 6Oi
ién166eê-Vâârzen609
7 4230,6 4280,0 4254,8 4383,9 4337,5 4435,'
1 Fb 428't 17 4140,0 4054,8 4122t6 407rro 4151,6
Boeuf6 - Ossen 5ri
Génr66e6-vaarzenSri
8 Fb 3519r4 3550,o 1t04,8 374112 3?30,4 1ur,2





10 Fb 4388,7 4318, l 4327,4 4490,r 41r4, l 434t,9
Fb 3680,6 3688,3 3612,3 §2%o ÿ96A 3641,9
Iaches-Xoelen 55'.,
,ü
1O Fb 3293t5 3240,0 3109,7 3204,8 ÿ42,9 u4814
21 rb 2483t9 2490,0 ?404,8 2514,8 2635,7 2804,8
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rabricatievee ? Fb zo'4t8 20É,rto 1987,1 22@t'l 23OO,0 234.1,9
l4oyenne pondérée toutes c1aa6e6
ce*ogen JeElddelde alle kIâssen
100
Fb 3395,3 3368,6 3307i4 ?,4,68,4 \449,6 35ÿt'l
lc-Rl 67,905 67 t373 66,r48 691368 68.99r 101134
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?,4 DM 268t84 269,43 ?8o,57 27917'l 275t07 271.3'




t.9 Dl{ 247 t45 242185 24J,44 244tÿ 246,5r 249,78
4.1 DM 211,38 226,2O ?26 t52 229188 230,30 2yr92




q,4 DM 286rlo 289,47 289,33 2æ,64 287 r24 28't,26
9,2 DH 264,22 267 142 268126 269tæ 267 t14 269 167





? DM 222t7O 279t11 220,50 221t59 221,41 2281q2
22 DT 202.08 1q8. û7 791.12 2oI,18 20À.ao zttr29
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FRANCE
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1> Ff $%ro 463rol 4é6,?3 172164 462-82 462,69
2 Ff 3?3,84 368,0a 170,54 §5.44 390,?8 196.04
, Ff J27,92 321, o8 121,90 333r12 335,16 342,46
2 Ff 224t8' 229,32 230.85 238,36 249.71 2*.t6
laureêux Extrâ
1e ouel
1 Ff 472r37 4rr)82 4t4,68 4L1t79 408r94 410.0?
2 Ff 347 t20 350,60 313,65 !r3tr6 352'& 356,41








2' Ff 28!126 278' 80 280,81 290115 292,67 3ro,oo
9 rf 27rt67 2r9 196 2?t t43 228163 240,t2 245.99
IoyênDe pondérée tôutes classeE
Ff 360,05 360,14 36? t96 373122 374,14 181,60
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zLalt IÀR APR I urr
Eandelskleaaea
,-11 I 12-18 s - 251 -1 2-8 t6-22 23-29 l0-6 7-11
BELGIQI'E,/BEIÆ IE
Prlx d'orientatlon- 0rlentatlePrlJc Fb 34oo,o 3600,0
ÂXDBLECBT loeuf6 - os6eD 60, ,7 rb 4400,0 440Or0 450o.0 4500,0
ién vaarzen6o9 1 Fb 4100ro 4100,0 42o0,0 4250,O
Boeuf6 - 06sen 5r9 I Fb 38oo,o 3800, o 1900r0 39)oro




10 Fb 43oo,o 4loo,0 4400,0 4400,0
, Fb 3600,0 3600,o l?00,0 l70or0
IacheÉ-Noeien 559 10 Fb 3400,0 3400,0 3100,0 3600,o
5q 2 Fb 2750.0 2750,O 2850,0 2950to
3étâi1 de fabrlcat
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(1) volr foot-rctt p€r ?2/si.hc nr8nott sriia ?2^où hotB pas' 72/zre vo'tttablt' 72
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ôte /kr 29r,4' 290,00 ?85,48 285,48 297,O7 309,84
26\9' 262tro 2r't,98 257.* 265.71 2u,u





ka 397 t50 )92t50 383,47 3?8,63 t77 lro 377 r50
'é*/
382r42 3',t't t50 ÿ8,47 363r61 ÿ2,5O 162.50
6te/
k8 ÿ4.92 360, oO 350,97 3a6.11 y5,00 345,00
, Arlth.
'&e/
ka vo,99 335,70 331 | 12 330.28 332, U 139.21
UC-RE
45,464 u.760 u,149 41.037 441287 as.227
ENGIAND + WALES
, & MARüET! St.ers Light
Hedlu!
t6aÿÿ
206,1, I L9r.2t4 21 2.10, 229.81' rr)âc: t2t7C2
198.lq r84.4,4 207,4.) 225.4,6 1rr216 12,494




rfi 194.1,1 779.6.t 201.0,o 222.5,8 tl lI0 12. It2
792.rte u7.8,o r98.1r5 219.7 t4 10,90 12.213
r87.2. r72.10,4 194.1,5 215.0.8 10,797 12.033
Plr6t qual. Liaht
Eeavÿ
206.8.9 203.6.8 221.9.7 211.r- 11,816 2.612
20'1.9, 795.9,2 274.4.6 229.2 r7 I1 ,37 12,5@
Others LiAht
Eeevy
196.3,r 189.6,o ?o5,71t6 22J.q5 77,557 12.215
r?8-5 180.d.8 191.4.3 204.6 to,774 r 1, 101
Fat cors r33.10,t 126,6.4 130. r.,2 742,6rO 't,783 8,4t7
, 
^rith.
190.8 180.1 1qA-1 21S
UC-RE







?i"F 186.1 176,6.t 19Â.?.t rlô-I r0.706 .69 t]
ûc-RE
1 oO<E 44'754 4r,698 45r87r 49.826 50,5?6 55,2ÿ












































'ÈE / JTrtoo 3?r,00 375,00 3'15,@
*e/ 362,50 362 tr1 762,5o 362,50





ka 3?>,00 37r,00 r?r,m
kB 357,ro 162 t5o 162,50 362 t5O





kA 312,50 112,50 327 t50 327 t50





kr 3lo,0o 315,00 llo,oo l1o,oo
285,0O 290,00 285,00 285,00
Ete/





kE 377,50 377,50 J77,50 377 tro
ôre/
ka ÿ2,5o 362 tro J62,ro J62,ro
ôte/
ka 345' 0o ]45,00 145,00 145, o0
y' *ttu.
ôre /
ks 139r29 yrr25 339,46 139,46
UC-RE 45t238 45, r00 45,262 45 1262
EIIOLAIID ALES
, 64 }{ARrclE Stêers L18ht
Hedlur
lle avy
[.p, t2t285 12,846 I 3,34' t2t9ctr
Ê* t2ro82 p,1q I t. 16l 1.2,516





.s09 72.t93 12 12 t56O
E. o.
cit 11,735 12,491 12 r868 12,408




2 -n8\ 2.581 -6
cÿt 12 t430 ,351 12,849 72,851
Otbcla Light
f,savÿ




Fat cor€ ÈÈcÉ 8t296 8,51? 8,604 8.422
, 
^rltb.
ÈE 11,648 2.û9 72,4!'.1 t2 to44
IIC-RE
1 OOkg 55,ù21 ,1 ,ot6 ,8,660 ,6,898
PNIX CORRICES - BERIChIIGTEA PREISE
PREZZI CORRETTI - VERBEÎERDE PRI.'ZEI{
tg. 11.415 11,828 12,I69 11,801
UC.RE


































crt 179.!,2 170.3r8 r80,3,5 796.r.4 10'5P rl,1o4
L'I'











lcJ) L42.9t9 141.8,8 r40.0,0 142.6.O 7,338 I,044
4., lt,cfr r3r.315 13l.O,C 131.0,0 133.2,3 6,792 7,o7,
LD l)crt r15.0,o llr.o,o r15. O,O lr5.o,0 5,761 5,861
E{f,
F *!tb. T,îIcrt rr8.r,8 153.5,3 r58.2i 168.?,6 8,826 9,298
I'C-RE
loOhE 37,!r'l ÿ,241 3?,364 39,?34 47 t696 43t925
OSlERREICE
WIEII Küh. lr!tê! 5OO kg
t.bê! 5OO kg
os/
ka r3, 167 12,r78 t2 t?67 12 )279 12r)75 72tr27
os/
kg r4,004 r!,r77 1 3,15, 13,33' r!,234 r l,28o
Ocb!.! Uatar 600 Lt
t b.! 600 kt
os/
kB u,336 17,703 77,146 17 1946 r7'400 t7 12ÿ
os/
kt
74r420 r7,8u 1?.601 1?r5r' r7 1329 77t5o5




kg 1?,318 r7,373 r7 1230 r?,r15 17,o35 16,882
o8/
kg r8,405 r8' 34r 18,189 781257 rE,006 17,942
os/
kt 16r717 18,4,9 18,42' 18,545 18.299 18,0r?
lC.IblErêE lrÀt.r 4rO hg
tcb.r 4æ kB
o8/
hg r?,u, 16,984 17 184 16,837 76,5r3 16,4L9
oa/







kt r6,415 16t679 76,54'l l6r60g 16,344 16i6o
rc-tt






ka r3,48' 12,988 72 1866 72r921 12'3@ 13,534
IC-RE
IOO<B 5r,863 49t9r4 19,484 4917o{. 4?,31' 52,or5





















Qua Ii tàKralltêi ten
1977
mn APR XAI






cÿt 11,125 rr'l?5 11,975 12,100
L}
clt 10,825 11 r00 11,35c ur35o
l.È













crt 1,815 8,000 8t25O 8,25o
t.È
crt 7 toz, 7,t25 7it25 6,975
t.È
crt ,,850 5,850 5,925 5,925
l.e.
crt
, Aftth. [.h.crt 9,089 91229 9,12r 9 t532
,C-RE
too<a 42,9§ 43,600 44t979 45,031
OSlERREICII
[tIEN Küh. ùtrter 5oo ka
u.bêr 5oo kB
os/ 12,560 12t69O 12,04C 12,820
ôst
k8
13,390 r1,310 11,07c 13,160
Ochs.a ttrtê! 600 kB
U.b.! 600 kt
ôs/
kA t6r94O 17,460 17,20( L7 1460
ôs/
k6 17,8?o 18,1oO 17,47( 16,?40





16 i640 r.6,070 16,48( I8,0oo
o8/
kg r8,210 18,00o r.7,80( r7 1775
ôst
kE 18ræ0 r8'o3o 18, r80 17,80O














16,)77 16'319 16,05( I6,121
IC.E
oet 62'987 62 1842 6r,73r 62tcp4.
PBIX CORRIOES - BERICHTIGÎER PPEISE
PREZZI CORRETTI - VERBEÎEPDE PRI.'ZEII
os/
kB r)tzo1 11,1?2 13,404 14t970
IC-RE















(1) xoy*"" û@.llêar cêlqlée. §u tæê dl6E @têtLom-patrollo@t lrcÿisoiM - qui ont 6€fl1 alê bæe pour l. cslùl h.bdorad,ai!. ùr prlrdê Dæbe @@tÀirê.




târLtprci.ù, aiê æ ritchottichd B€rechnug dêB tm.ln.ùe llarttpreises alsBasrE godrot hêtte.
Iodt û@ôill csl@I8ts 4114 bs. Aê11ê quotazlonl 
- lwzia]nùt€ trNÿlsoliê - che bal@ ..rÿito iLB bæo p€r il csl@lo .ettl@alc ialpEzæ di Eorc8to co@ltuio.













0c1 [0v DEC J.û[ rEv ltÂR AVR II.AI Jlrl JUL
tsELOIQUE-BEIÆIE
Prix droricltatlo! - ori.Eteti.prlrs Fb 4r75to 4682,5
AtrDERLECHl
E tre blânca.blJz.Boe rb '123?t3 7548,3 114r,9 't893,5 7642 § 't56t,3
BoDo-Boad ,? rb 5983,9 6!25,o 6519 t4 6??r,o 6585,1 646't,7
O!dt aâL!a6-B.ro!a ?6 Fb 4974t2 538t,r 5664j5 ,756,' 5483,9 5267,7




rb 499tr3 5384,5 5650,o 5767.t 5508.1 5296t0
UC-R 99t826 7o1,69r lt:t.000 1r5' 348 110r161 105.920
DEUîSCHLAND (BR)
Or1.!tlorun8spr.ls DM 334,89 y2 t76
, DER 24
IiIT.RKîE
KT. Â '9,1 DH 4o4r8' 424,89 447,80 45r,38 44r$7 4§,57
K].. B Dlr 361,2'l 389,36 410,60 4t8.67 408, 06 405,9J
11. c 2l DM 3o9,88 129,r, 359r !1 352,3l 359,63
Kl. Dl{ 204120 241113 230,9r 237,r2 240,94 275,ro
0aro8ê!êr DurchschDLtt (r) DH 371,26 395,5r 414,31 422116 413,23 4r2.79
RE lol,984 r08,064 r I 3.198 115.45{ r12.904 772,184
FRANCE
Prr.t drorL.[tatl,o! rl 508.21 520,15
LA VILLEÎTE
Ex tre Pf 6r't,'t4 664t91 68r,89 723,89 7r7,86 713.7
1a qual. ,5 PI ,4%19 5?0,50 600t?9 640r74 627,86 598t55
2. quâI. 26 rf 44or3, 4ÿ,68 414,A6 ,t2)21 ÿo,40 489, 12
,. qu.I. 12 rf 131,42 116,60 33't,75 355,8' 35?.00 357,00
HoÿGuô poDdérér Ff 542to'l 538,38 559,û ,95,r81 ,86,ÿ 572,26
0c 95,t6o 96,9!2 r0o,659 1o1.212 105.599 10 \. o12
ITALIA




1r qual. 6o Ltt 72.94 't2.7ÿ 73. ll8 74.991 1L. \O1 ?5- q1A
2r qE.l. 40 Llt 65.716 65.273 65.71? 66.ÿ29 66.2ÿ 6?.085
llailla poDd.rat. 10(
Llt ?0.0?1 69.757 7O.?8'l 71.767 7r,o't9 72.t57
lc u2,113 111,602 r\2 Â60 1r4.82', tl1.726 115.451
LI'XEMBOURg
Prr, d'or1.Dtetl,oD flu 4r1r,o 4682,5
f LuxEüBouRo-
E6 C E- ALZETTD 'loc
Flu 5190,9 53@,I ,608,7 5870,9 58]4,7 5731,8
FIU 103r81? 106,162 lt 2,1 7 11?,411 Lt6 t694 7r4$31
NEDERLAND





1€ Kral1t.lt 2' FI !9r,29 404.,02 446,50 45t)r8 440,'to t \\.66
2. Krelr.tcl,t 5' FT 172,3? 3't7 r42 4?t,95 426,O3 417 t64 4r2.66
,c Kralltêit 20 F1 Jÿ117 1tl,82
-196, U 400, r5 394,77 390,41
Gêro8s! Bêridd.Idê 100
PI J73t76 378195 42? t92 Q1,24 4r8,83 41 1.9












PAYS DE LA C.E.E.
EWG-ItrNDER
PAESI DELLA CEE













5-11 ]2-18 9-25 26-7 9-r, t6-22 23-29 l0-6 7 - 13
tsElGIQUE-BELOIE




Extra blanc6.blJz.Boe 2 rb ?5oo,o | ?5oo,o | ?600,0 I zuoo,o I T I T I
BoDs-Boad ? Fb 6400,0 64oo,o 6500,0 6r0o,0
ordlrelr ?6 rb 52ro,o 525010 5200,0 5200,0




I'b 5278,0 527e,o 5234,o 52]4tO
UC-RJ 105.560 105.56C 10{,68c 104,68(
DEUTSoHIAND (BR)
orlentierunEêp!616 DM 334,89 342,76
, DEB 24
}|'.RTTE
Kt. 9 DM 442,10 416,10 414,40 439,40
11. B ,4 
'8 DM 4r.0,50 401,90 398,30 4@,70
rl. c 2 DM 361,40 149,80 350,40 369,80
KI. D 2,6 DH 257,90 249,50 299 t6o 290t'.lo
0.roteDer DurchschDLtt (r )
DM 415,16 408,21 Aoi,5o 416,22





Ex tra rf 1LrtO5 715,05 7I1,90 ?11,90
'l c qual. ,5 Ff 600,00 59't,oo 594,oo ,97,oo
2a quâI. 26 rf 489,50 489,50 489,50 486,75
,. qual. 12 Ff 357,00 157,00 157,00 357,00
Moyeue pordéréc
Ff 573,t7 ,72 ttz ,70 t22 57o,56
lrc ]03,197 103,00i to2 t66, 1O2tl26
ITAIIA




'la qüaL 6o Itt ?5.400 75.65r 75.651
2e qual. 4o Llt 67.011 67.20r 6'1,2O7 6't.228
ll.dia poEd.rata
Ltr 72.053 72.27r 72.?7t
Itc r15.285 1r5,63 11r,633 r.15,844
LTIX E}IBOURC
Prh drort.atatloD fIu 4r75,o I 468? t5
g LuxExtoÛRG-
ES C B- ALZ ETTE
10( T t; I l I
Flu






1. KralLtolt 25 F1 439,00 43't,ro 415,00 4lo,50
2. Kralltoit ,5 F1 415, oO 41r,oo 4t2 t5O 407,5o
,. trrellt.lt 20 F1 393,50 39r,0o 191,0o 186, oo
GGroBeD B.rl,dd.Id6 100
F1 4t6,7o 415,81 413,8l Aoe,)5
RE r15.110 114,86! 114,116 11 274



































45?,44 u4,)3 uo,73 442 t18 444t13 457,94
Itè/






kA 4r4,29 438,83 4 15,00 436,r8 438,68 445,æ
I'C.Rl
1Ookl












12-18 19-25 26-t 2-8 9-1, t6-22 23-21 30-6 7-13





ks 445,0o 450,00 455,oo 465too
lrc







kB 433, CO 443,00 448,0( 458,oC
c-Rl 58,4 00 ÿ,061 ,9,1 3 5r ,06 7
-74-
DA
















0cT f,0v IIEC J'X tt9 II.R lvl I'Àr JIIf, JI'I AI]G gp
GROS BOVINS - AUSOEWACSSENE RINDER - BOVINI ÂDIILSI - VOLWASSEN RUNDEREN
BE,OIQI'E . BEIÆIE q,9q 61 t3',t3 66 tL18 69,368 68,991 ?0,734
DEI'TECELAND (EN) 64,151 64'o23 64tr45 61$(n 64,9't6 661298
rn xcE 65,421 64,840 65,v9 67,196 67,ÿ7 69t722
ITAl.IA 75,9ü 75,r05 741822 75r@l 14r475 7r,Lo6
LI,XTJ{BOURO 651252 6rt7ÿ 67,8y 61 1660 6't t747 69 t7r9
rEDMLÀND 63,257 62,895 63,396 61tÿ4 6't,270 69r801
!()TEM'E POIDENEE CEE:
OE'OOENER DIIRCEACf, !{IÎÎ EWO :
xIDIA PofDERAll CEErâmil ôElDDmf ffi:
6?,107 66,r48 66,'174 67.9C8 68r1r8 69,442
PRII DE U^nCEE Cotlt{tI lrld
OEIEINAA}IM }ORICTPREIS :
lnDzzo Dr xlPcalo coütltlJ 61,799 66,5s5 66t6ot 61 )660 6?,833 68,884
DA.mtA.RK 1r,464 14,7@ 41t149 14roÿ 44r287 45,227
ERILAilD r ÿÀLEtt 41,7y 4r,698 1r,87r 491826 ,o,r76 55,2!8
EInl r7,3r7 ÿ,245 37 tr64 t9t7y +r,696 43192'
O8ÎENNEICE 51,663 49t9y 49,484 49r7ÿ 47 t3t> ,2,o»
, POI{DEEI PAIS IIERS:
OEYOOEIItrB, DRIÎÎLIIIDEN
, POIDMÀTA PAESI TERZI
CETOOEII , DERDE I,ÂNDENI
1r,46 41,922 41,701 45t9o{. 46rO57 481624
I'RII À LIIUPORTAîIOT:
ITXTUENPtrEIS :
PREZZO A LI ilPORTAZIONE :
PRIJ8 DIJ INVOER:
{',t,91r 15§18 46,2O2 47,135 4'1,613 49 1126
VEAIIX - KTLBER - VITELLI. KALVEREN
BELOIQI'E-BELGIT 99,826 10?,691 11 3,00( 115' 3,û8 110,161 rort92.
DETISCEL^}TD (BR) r01,982 16r64 113,19t tt',1Y 1 12,904 112,?84
rx ncE 9r,160 96,9)2 10o,6rt 7stt2ÿ r05,59t r03,ol2
I1ÂI,IÀ 112,tl 111,602 112,46( 114,827 rr3,?2( u5,4r1
Ll,xE$BOURG r03,8r 106,162 112,1?l lur418 u6,69r 1r4,637
IIEDERLAr{D 103,24: ro4,6E2 116,821 119r 3?? 7t5t69l 1t4,317
HOTENItrE POIDEREE CEE I
OErcGE}IER DURCETCEIIITT E'JC 1
}IEDI,À POIIDERAÎA CEE:
CEIOGET OE{IDDELDE EEG I
101,1o 103,9r9 108,19 1r2,r69 110,15' 109r 063
PÎIX DD II^PCEE CoHHlrllAÜî.:
OETIEII{AIIM üÂRf,lPREI§ :
PXEZZo DI lrBcÂm coüÛlt.;
OEüETil8CEAPPEL. }I.â.RtrTPRIJ8 :
1oo,40 ro2,89C 106,7' tllr?39 110,5r t@,)52
DlIMtXf, 60trl2 58, rrr 58,0o0 ,8,1 7 58,490 ,9,333
PRIX A LIIMPORTATIOÙ:
EITTI'ERPBEI§:
PRüZO A L' IHPORÎAZIONE :
PRIJA BI.' II{VOEN:









I I{ÿO ERPN I JZEII
I 










11 18 25 1 I 15 22 29 6 r3 20 27
GRO§ BOVINS - ÂI'§OEWÀCIISENE RINDER - BOVIIII ÂDI'LÎI - VOLHASSET RÛTDEREII
BEI,GIQI'E 
- 
BEII}IE 69 t76O 69 1760 ?1 r760 72,830
DEUISCELAT'D (BR) 66ê60 66,ù26 6r,697 67 r52r
rR^llcE 68,432 68,839 69,o57 69 t2r4
ITÂIIÀ
74,656 75,o38 7r,318 15,82o
LI,IEI{BOIIRO 68,19r 68,9X ?0,818 72roÉt
rl!»ENLAlTD 69,516 69,615 'lo,@4 Tt,2@
}lollllt.E PoIIDEnED CEE !
OETOOETEN DUBCEACEI{ITT EITO :
MEX'IA POITDERATA CEE: 69 tt6t 69,Y5 69t535 ?0,304
PnII DE !{TXCEE Coû,0{trÂtI.!
GDIIEItrArJ{En XANrIPREIS :
PREZZO DI HInCÀm Co}{til.!
OEilEET§Cf, .ATPEL. TANNTPRI.I§:
69,r.6r 69,161 69,r3' 70, 304
DLlxARr 45,238 45,roo 4rt262 45,262
ErOL/IID + IYALES 531926 55,876 ,'t Â0? 55r't60
EIRE 42t938 43,600 44,919 45,031
OATERNEICf, 50,'t98 ,o,661 ,7,554 57 1571
y' PoIIDEREE PATE TIER6:
OETOOEilEA, DBITIL.I}TDER
, PoTDB TA PÂEgr rERzr
oEtocEN , DEADE tÂI[DEl{:
48,014 48,678 49,2v 49,1L7
lAil À L,IMPoRTAîIoN i
EI}'PI'ERPREIS :
PREZZO A LIIMPORTAZIOilE;
PRUS BI., INVOER: 49 t't64 50,428 50,984 50,984
VEAIIX. IGLEER 
- VIÎELLI - KÂLVENEN
BELGIQTE-BELGIT 105,56( 105,550 104,68( 104,680
DEUISCELAITD (BR) I 13,?0: I11,534 1r1,33t 113,72r
rRÂICE 103,19', 103,0o7 to2 t661. r@ 1726
ITÂI,IA 7i5t28i 11r,633 r15,61. 115,814
LINEUBOURG 115,56C 113,700 t14'6ot ru,480
IIEDERLÂI{D r15r r1( 1r4t869 114,31r tr2,97O
UOiEilNE PONDEREE CEE;
oEtrooENER Dt RCE8CAMIÎ E'Vo :
MEDIA PONDERAÎA CEE:
OEWOGEN OEIiIIDDELDE EEG :
1@'4or 1 08, ?69 ræi492 109,063
PRIX DE MÂRCEE COMHI'ilAUî.:
OE}IEIN6I.UEN M.IRf, TPNEIS :
PRBZZO D7 MERC.î'TO COMDÎ{.:
GBIEEISCCAPPEL. MARKÎPRIJS :
109,40: ro8,769 t08t492 109,063
DÂMIâBT 58,400 59,067 6t,ü1
PRIX Â LIIMPORîAÎION:
EIÙI'SERPREIS :
PREZZO A L' IMPORÎAZIOÙE :
PRI.'S BIT' INVOER:












von der lGmmission 1)














































1) vorr exptrcotions pogg /+7 - siehe Ertouterungen Serte 51 - vedere sptegozroni pogrno 55 -

























t\.\ i) uVA lt \:
N ..rt \. l,F dl^ t!,/' --.1 \l L
\t
^









VEAUx VIVANTS LEBENDE xÀIgeR UTELU VIvI LEVENDE KALVEREN
Prix fixés
por lo Commrssront)
Preise lestgssstzt Prezzi fissoti
rcn der Kommrssiont) dollo Commrsgone r) Prijzen vostgestelddoor de Commissie t,
[!noor,e -- -T---


























tl nt tv v vtvtttitttD( x xl x[lt I m tv v vt vttvltrx x ltxttlt l m tv y vt vttvil
1969






r lt rv v vr vuvuru x xt xllr lt nr rv v vt vlvllrx x xt xttlt Ii969 I r'szo
r)voir exptrcotrons poge {, 
- Ertouterungon Seris 5l - vedere sptegozroni pogino i5 -
zre tootrchtrng op Uodzi,de 59
















PRELEVE}IENTS A LIIMPORIATION DES PAIS ÎIER§
ABSCEOPNNOEN BEI EIüN'ER ÂTE DRITTLIITDERII
PRELIEVI AI,LITüPORÎÀZIOIIE DÀI PAESI TERZI




Potd. ÿlt - L.bcndt.rLêht
P..o ÿIvo - L.v.Ed B.rlcht
01.o2.A rr b 1)




P.ro !.tÈo - i.ttoS.rioht
02.O'r.a II r) t aâ) 11
02.01.Â II a) 1 aa) 22
O2.O'1.A II À) 1 aâ) ,,
02.01.Â II À) 1 bb) 11
o2.o1.A rr a) 1 bb) 22G;
@
o2.o1.A rI a) 1 bb) rr;;;
o2.o1.^ rI e) I cc) 1l
o2.o1.A rI a) I cc) 22
o2.o6.C I .) L
O2.o6.C I B) 2
O2.o1.A II .) 2 ia)
o2.o1.A II â) 2 bb)
02,01.À II .) 2 cc)
02.o1.A II e)2 ôd) 11
o2.o1.A II e) 2 dd) 22 aaa)
O2.O1.A II e) 2 dd) 22 bbb)
626 ho - §o2077 /T(u' 8' 1969-u' 10' 1971 \
rtr@ùls dæ B@trûruisrn 
":.ï:i;il';ü:"'T;nË)ï; i;;6i;i: i,"àilLteg -*"ààb1io.N"' 2oi]/a(u'8'1e6e-11'10'?1)' 
aüch
Èsbcich a.rr. n--r- /cm) ror666/6q-ro 2512/69 - to 626/'lo - tozoltht (u.8.1969-11.:Ïrii:;;:"" d,a psto d.llB hùciè d.rl' dlsposi'lonr dcIIê R€æl'( B) l"ued/eg  '7 /69't  /'l  toz lt t ' ' - 1'1olÿ1)
ro.pæ.iD, doo! .'ùkrrrk ,* u."i"'rlii*",';;-i;;â.iili ;;'.-;i,è6/6; - i"-.-iitzTo l nt".ezeho*.2ot1l?1(u.8.196e-u,10.Ieîr )
-79-
|_r.,,r" r"r,,"lI 
-*-., II *.r ,oro^ Il**l
PRELEI'E}IENIS A LIIUPORIÀTION DE"S PATS TIER§
ABSCHOPFUNOEN BEI EINFUITR AIIS DRIITLTIIDERI{
PRELIEVI llIL'IMPORTAZIONE DÀI PAESI TERZI
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PROII'IT§' LÂITIERS
Eclèircr.sssomts concsrmt 1€s prir d€s pFduits lêitiæs (prir firés) et IêE préIèvmmt8
à ltiEportation r6pri. dæ cette publicatioE
g@9TI!E
Il u été pniw, pæ ra voi. ôu Règlêûüt no l/Sa/cw du 5.2.1964 (Jowal offici6l no 34 du 27.2.796ù que ltop
geiaatton coEroe d€a EchéB s*ait , den8 1â sêctu du lait €t alos pæùrits laitrers, établie graduêllüet
è prtir ale 1964 rt que cettê orgsan3ation de Eché airui étabti€ coEportê principsluqt la fiætroa am€1l8
altu prix indlcatif IDu le lait, de prir ùe Bail déteminé8 pou l3a prcduits pilote8 de8 proaluits laitiers ré-
partis æ grcupe3 .t e aiÿeu ale8quels le prir ales prcdurta laitiêrB inporté8 dort gtre u@é u myæ dru pré-
lèvcnut vsiablêr ct d'u Eir dr iliwatron pou le borrô.
Cê Brché ulquc p@r 1o lait et leE pmaùrit8 laitlera établl dalg le Règ1êmet (Cm) no 804/6S du 27 Jurn 1968,
portet ortsl8etior 6@ê doe ruchés dæ Ie Bectêu du lait et dês pmùrit3 lartisrsr (Jom1 Officiel ahr
28,6.1968. lle Èré€r ao u r48) rst iltré a vigu6Ele 29 tuin 1968.
I. TS,.EE,
latus daa Drir
Conforoénmt u sticles 3t4 sl 5 ù Règlenmt (cæ) no 804/58r il est frrÉ chsquê més' por la coMté'
êvüt le Iôr août pou lê cupagnr lBltière, débutet 1r 8eée Euivete, qui comæc€ l€ læ sEll 6t ae tsmino
le Jl ûæ' u lliléglgIl€ pou lc lait' ü !Eiallg!æ!!g pou Ie bffie st t lli!3lig!rylg
pou Ie lait écr6Eé s poudr€ 3t ôês EÀIJIj!g!!@!4 pou le8 fronagea GræPBalBo et Pmlgiuo-Rsggluo.
Drutrc part, 1€ Conaeil, Etatuet au prcID8itron iIG la Co@issron, fue châque mée des lEjllJlgllgil de
cætaim de8 prcduitB alénonné8 rrpæiluits pl1ot€3rr.
Prit inilicatif ær 1ê lait
Le pri: inilicBtif est 1r prir du lalt qu€ lron tæd à æmrs pou le totalrté du lait væalu pu les produr
tærE æ 6E de te cupa€no laitièr3 dss 1a neauc dce débouchég qur sroffrat eur le Eché ale Ia Comau-
té êt 1âs Eæcbéa êrtérrew. Le prir irdi€tif ost firé p@ le lsit cont6net 3r7 fi de Étièr€Êgræ8eôr ro-
du laitcrie.
Pri: drint.nütion
I1B sont firés tels que le recette de Ir @s{blê dss vent€3 de lalt tenilc à æsrer lê prl: iDdicatif æmun
freæ laitrrie pour le lut.
EF d€mif
Le! prir alê sail sont firés pü les proaluitE pilote8 de chaque grcupc dê prciluits (nègtoat (C@,) ao 823/68,
uere I) dc têlle Eorte quê, compte iê:u de la lrotection néce8sair€ dG lriDalutris ds trurforution ile 1a
Coreuté, los prj,r dêB pDoaluits lartrrers rmportée ae attuent à u ntveu comcspondet u prir inalicatif ôu
lsit.
II. Elglqry
Conforuémüt u st. IO et 11 du Règlêment (Cfe) no 804/68, tles aiilea sont eccordées au lait écrérre st èu lait
écæ[É ù poudrê, produlta dea IB Comuté et utrlisés por frB1im4tatioB des MiÉu. LeE mmtetr dê cea
aidea sont firé8 chague mée ü ntme tenps que lê prir inalicatif. Drutrê put' ue aide êBt accoriléê pou 1ê
lart écréné r produit alsrs la colruauté et træfomé ù cæéire et en cæéinatea.
III. tr}BTE9-SE-LE§.WE§
pou 1eE échagee avêc Les paÿE tiers, u régrme uiquG est étsblir conportmt u aJratèoe de préIèvemcntB à 1'1r
portatron et de restitutror à lrerportation et tsdst, I'u æme lrautrer à counrr 1a différsce atr€ Iêa
prix pratiquéB à lrêrtérieu 6t à lriDtéritr dc le Co@uté. La stablliBatlon alu muché qui æ ré3ulte évite
que lea fl,uctuatrona ales pru Eur I€ Éché rcnalial ne Bê rÉpêrotent 8w le prlr pratiqué à lrintériü de la
Co!ruauté.
PréIèvemet8 à f inpo"tatioa (Règlaot (cm) no 804/68' êrt. 14)
Les prélèvemflts sont, eD principo, ég8u au prir dc aollr diminué8 ab prix frmco-frontière. LeG prir freæ-
frontière aont établrs, pou chaque proilutt pilotê, au la bæe d€8 posgibilltéE drechet les Plua favorablea
atâns 1à comerce irtemational.
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Les pr61èvenents sont applicables aur produits vieés à lrarticle I rhr Règlenent (Cm) no 804/6\ à savoir :
NO du tarif douanier
comrun
Désignat ion rles marchanclises
a) o4.or Lait et crène de lait, frais, non concentrés ai sucrÉs :
Â. drune teneur en poids d.e matière grasses inférieure
ouégêIeà61
B. autres
b) 04.02 Lait et crène de Lait, conserwés, concentrés ou suctÉE
c) 04.03 Beurre
d) 04.04 lbomages et caill,ebotte
e) r7.oz Âutres sucres 3 sirops; succédanés ùr miel, mêne nélangés
tle miel naturel; aucres et nélaeeea, caranéIiEés :
A. Lactose et sirop ile lactoge :
II. autres (que ceur contenant en poitls è Itétat sec
99 fi or plus ùr protùrit pur)
f) 1?.05 §rcrea, eirope et méIasses, a^ronatisés ou atlditionnés de
colorants (y compris le sucre vanil1é ou vanilliaé), à
lrerclueion cles jus d.e fnrits adtlitionnés d.e sucre en
toute proportion :
A. Lactose et sirop de lactose
e) 4.07 Prépa,rations fourragères nÉIassées ou sucréeg et autreg
alj.neuts, prepar€g pour aninal:; autres prépa,rationg uti-
lisées clans ltal,iuentation des aniraaux (adjuvants, etc.):
er B. Préparations et aliments contenant des prorluita aur-
guels 1e présent règlenent est applicable, directe-
ment ou en vertu du règlement do t89/66/CW à lrer-
clusion d.çs préparationg et alinents êurquel§ le rè-
glenent n" tzO/67/cw, est applicable.
&r ce qui concerne Ie calcul des prélèvements de certains produits assimilés il faut Ee référe! au Règlement
(cBn)no 823/68.
@ (Rèsrenent (cm) no 804/681 art. 1l)
Pour permettre lrexportation des proùrits laitiers Eur la baEe des prir tle ces prottuits da.ne le comnerce in-
ternational, Ia différence entre ces prix et IeÊ prir dans Ia Coruruaauté peut être couverte par une restitu-
tion à lrexportation, firée Ériodiquenent. Cette restitution eEt 1a même pour toute la Conaunauté et peut
être différenciée sefon fa destination.
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EI9EZSI9WE
&lâutenrngen zu den nachEtehæd aufgofiihr"tm Prei8æ fiir Nifcherzèugnisse (festgesetzte Preise)
lurd dên tei der Eiaf\rhr fe6tgeEetzta Âbschôpfirnga
EglEIqS
In der vercrdnug Nr. I3/64/!wG von 5.2.!964 (&tsttatt l{r. 34 von 27.2.1964) rurde bestimt, daB dre geneln-
ame tlarlctorgmisatio! fiir üilcb üd Nilcherzsugalsêe at 1964 schrittretse errichtet uird ; ilie euf diese Uei§e
errichtete llarlctorguisatioa ufaBt in rêaætlicàen ille Siihrliche Feetsetzug êinee Richtpreises fiir llilch'
von Schrellmpreisen fii:: die Leiterzægaiase der zu 0ruppen zusa^mmengêfaBtsn üilcherzægnisaer auf ileræ Hôhe
dGr Prêis der eiagefiihrtea filcherzeutnisse e ltrerd eiDer verâ.nderlichên Abschôpfug gebracht Herdù mÂr ud
êlne8 Intervùtionapreisea fiir &rtter.
Disser 3inàêitliche tarLt fiir ililch ud üilcherzogni.sse nrrd.e in der Verordnung (gtC) Xr. 804/68 von 27. Juni
1ÿ68 festgoaetzt , diese Veroribulg ro Brichtung einer gsmeiname lrarktorgeisêtion fiir [ilch ual Iilcherzeug-
nisse (Ânteblett von 28.6.19681 11. Jalrrgag, Ur. t 148) i8t âr 29. Jui 1968 in (raft gstreten.
1. TEIITSE§STZEEE.I§g
44-ger-Ereieg
ceEàB trtilcl J, 4 und ! tler Verordnug (fyC) fr. 804/68 werda fiir die CeoêiÉchaft Jâbrlich vor ilem
I. Autgst flir dBs in folg6d€|1 lGlmderjahr bôgitllr€nde filchrirtÊchaftsJabr' ilas u I. Àpril. begimt ud
æ 31. f,Ë.rz üdeti e1n Bi§!ÈpEgig für ililch, 3in Jg!æ!fg3§Ei§. fiir hrtter' ein ELgrygEg4Elgig
fiir ttageroilchpulver und.E!.ryligÀ9EgiLg flt! itie Kâ8e8orten GræPeal,ano ucl Pmrgimo-Beggiono fâEt-
g€setzt. Âaderer8eits Èstzt der Rat auf Vorschlet dor NomiEÊion jiihrlich 
-EElgusnpreiE fiir eini8e sogF'
Dmt€ nLêiterzflgnlsBsrt fcst.
RichtDreis fiir lüIch
Der Richtpleis lst der llilchprêis, aler fiir èie ]ron ilor Ezeugem in liilchrirtBchaftBJahr in8glsmt verkaufte
tilch egestrebt yilil, uil zrar otaprechend dü Abstzoôglichkelten, die srch uf clen l{ælrt der Cenei!8chêft
ud den l{ârlrten a[Berha1b der Cmeinschaft bietæ. Dêr nichtpreis riril fiir l{i}ch nit 3'? v.il. Fettgohalt
frei ltolkorèi festgesetzt.
Int6flêat ion8Dreise
Dis Interventionaprêise [iiss€n so festg€Betzt rerdm, daÂ duch die &1ô8e fiir alie in8grEffit verkæfte
tilch tler geDein6ue Richtpleis fiir llitch frei üol.kerei snt€8trêbt r1rd.
SchrâllenDreise
Diê Schrellsnpreise fiir èis LeiterzoEgniB8e jeater Proclulctengnppe (Yerordnung (E,/ie) 823/60/68 Ânlage I) werda
Bo fsBtt€setzt, daÂ uter Beriicksichtigung des fiir alie veræbeitenilê Industrie dæ oenotnschaft rctrsdigen
Schutzes alie Prêiso der eing€fii.brten llilchgrzeugniÈae ein€ lRihe erreich€nr die d€û Rlchtpreis fiir }{llch
ætsDricbt.
II. GEllJiIIEI'trG VOI EEIIIILTH
cæâB lrtikel 10 uDd 11 der Veroriluung (UWC) fr. 80ÿ68 uerden fiir ltagerûilch uit llagemitchpufver' dia in
èer GêDeinschèf! hsrg€stâIlt rcrdæ Bind urd fiir F\rtterzr.ecke verrqldet xerdæ' Beihilfen gerËhrt. Die Betriige
ilieser Seihilfen yeraisn jsdes Jahr glêichzêitig mit da Richtpreia feEtS€8etzt. Rir liiagemilchr die in der
C@einachaft hergrstèllt wral â Ibacin und l(aaeinêta verubeiümrdæ istr sirai èbenfêIlâ sine Beihilfe ge-
Iiibrt.
III.!@tr..@
Fiir <Iæ ltanrtel Eit dritt6n Lândem mrde eine Ret€lun8 t€Bchêff"nr die dre bhebug einer Âbschôpfug bei dêî
Einfuhr ud aiiê ZahluDg ein6r ErEtattulg bei iler Âusfubr vorÊichtr die beide den Unterschieil zriachên dæ in-
nerhalb ud uBerhalb dsr Caeinschaft geltmdæ Proi8on aus8leichil sol1. Die sich duauE ergebende l{arkt-
Etabilrsi8rmg vermeiilet, daB sich rlie Schrækurgen dar lleltEarklpreise êuf dle Preiae lmerhalb der Cemein-
schaft übertr en.
Abschiipfuncn ber der BinfÛr (Verordnug (swo) Nr. 804/68' Al,t. ].4)
In elLgenBinen sind die Abschiipfugm glêich den Schuellenproiser vermlnilert uD dGaaen PreiB frer Grenze. Fiir
Jede6 Leiterzeugni8 rriril der Preis frei Crùze unter Zugnnitelegug iler giinstigatên Einkilf8môglichkeitn rm
rnternetionalen IIeaIe] emittelt.
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Die Abschiipfiurgen gêItea fiir die in lrtikel 1 tler Verordnung (EttC) Ur. 804/68 genannteu hzeugnisse,
und zra,r :
Fiir die &rechnung tter Abachôpfiugen fiir einige gekoppelte &zcugnieae rird auf rlie Verordrnrng (EïG)
Ilr. 823/68 hingerieeen.
@ (verordnuns (swc) ur. 8o4/68t art. t?)
Um clie Ausfuhr iler llilcherzeugnisse auf der Grurdlage der Preisc zu cr:ariiglichan, die iu intcraatioaalen
Hanttel für dieee hzeugnisse geltenr ka^nn der Untêrôchiêd zïisch€n d.iesen Preisen und den Prei8en in der Ge-
meinschaft clurch eine &stattung bei d6r Âusfirhr, d.i6 perlodisch festgasetzt rird, auageglichen rerden. Dle
Hôhe cler &stettung ist fiir die gesante Geneingchaft einhêit1ich, 8ie kann jedoch je nach Bestimung oder
Bestiumungagebiet unterschiedl ich eein.
I{umrner des Gemeinea^nen
Zolltarifs l{arenbezei chnung
a) o4.or l{ilch und Rahn, frisch, reder eingeùiclct noch gezuckert :
A. mit einen Geha1t an Fett von 6 Gerichtshundertteilen oder ueniger
B. anclere
b) o+.æ l{ilch und Rahm, haltbar geuacht, eilgedickt orler gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 f,âae und Quark
e) r?.æ lndere Zucker ; Sinrpe, f,wrsthonig, auch nit natitrLichen Honig ver.uischt :
Zucker und üelaseen, ka^rarnelisiert 3
A. Lalctose und Lalrtoaeeinrp :
II. andere (als mit einem Reinheitsgrad von 99 Gerichtsln,ndertteilcn odcr
nebr, bezogen auf den lbockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sirupe und üe1assen, a^ronatisiert oder gefârbt (einechlie8llch
Vanille- und Vanillinzucker), auag€nomnêD Frrrchigâfte nit beliebigco Zusetz
von Zucker :
A. Lalrtoae und Lalrtoseeirup
e) z:.oz [\rtter, nelaasiert oder gezuckert, und and.eres zubereitetes tr\rttort andere
Zubereitrurgen dêr bei der Ftittenug vemendeten lrt (2.8. Zuaatzfuttcr ):
€r. B. tr\rtter urd Zubereitungwr, die hzenrpiese enthalten, auf die d.icee
Verordnung ur:nittelbar oder auf Grrnd der Verordnung b. l8ÿ/66/fire
anrendba^r iat, êuag€no@en ftrtter und Zubereitungen, auf dic d.ie
Verordnung Nî. l2i/67/ffi anrendbar iet.
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PRODOîTI LATTIERO-CASEART
Spiegazioni relative ai prazzi dei proclolti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai
prellerri allriuportazlone che flgurano nelIa preeente pubblicazione
INTRODUZIOI'IE
Ef etato prevl6to, datle alLsposizioai, de} Regolamento n. 1t/64/CEE de]- 5.2.1964 (Gezzetta Ilfficiale def
Z?.2.1964 n. J4) che Lloîgan]-,zzazLone conune del nercatj. sarebbe, nel aettore del latte e dei prodotti
lattlero-caae8rlr otabilLta gradualnente a decorrere tlat 1964 e che questa organizzazLone di nercato coai
istituÈita conporta princlpatnente la fl-seazlone annuale dl ,, !@ tndlc"tl* de1 lattet di pt"""'-
drentrata deternlnati per 1 prodotti pilota dei prodotti Jattiero-caeeari rlpartitl in gruppi ed a] cul
llvel1o iI prezzo dei prottottL lattlero-caeearl inportatl deve es8ere riportato a ûè2zo di pE.L!* va-
rlabile, nonché dl un prezzo di intervento per iI burro'
Que6to Eercato unlco det latte e alei protlotti lattiero-caaeari previ8to nel Re6olarento (cEE) t. 804/68
de1 2? g"iugno 1!68, che conporta lrorganizzazione cooune dei Eercati ne} settore def latte e dei prodottj-
Iattiero-casearir (cazzetta Ufflciale del 28.6.1968, 11o anno' n. L 148) è entrato in Yigore i} 2ÿ gtuguo 1ÿ58'
I. PREZZI TISSATI
Natura dei Prezzi
In confornità a81i articori 31 4 e 5 del Regolanento (cEE) n' 804/68' YenSoEo fiôaati ogni anaa' dalla
Conunità, aateriornente aI 1ô agosto per Ia campagna lattlerat dall'anno EucceôEivor che lnlzia 11 1o
aPr1teetern1aa11J1marzo,un!@perl'11attetuntre@per11burroe
un!g@gj9per1l1atteacrerlatelnpo}vereêde1!gi-@perl-forna88j.Grana
padano e parEiglano Regg"iano. Inoltre,11 Conslgllo, che dellbera su propoeta alella ConEiêalone' fisea
ogni anno 1 prezzl dl entrata per alcunl prodottl denonlnatl rrprodotti pLlotarr.
Prszzo lnallcativo Per 11 fattc
II prezzo ladicativo è 1I prezzo del latte che si tende Ed âEsicurrre per Ia toùatltà del I'atte venduto
dal produttorl durantc 1a canpagna lattlerar conpatlbllnente con 1e posêlblutà di snercio eBlêtentl aul
ngrcato della conuaità e eul Eercatl. eeterni. il p..rro inillcativo è fiêsato per latte contenente rL ,r? %
ili naterle Sraaaer fraaco lattsrla.
Prezzl drLntervento
T plezzi di lntervento Eotlo fLBsatl tali che i1 ricavato delle vendite tl1 latte tende ed aaBicurare l'1
prezzo iadlcativo conuae de1 latte franco latterio'
Prezzl dl entrata
I p.fezz| drentrata 6ono fls8ati per i prodotti pirota di ognl gruPpo di protlottt (Begolanento rcEE) i'82,/68,
a11e8ato1)innocloche,tenutocontodellanececsarlaprotezionedel}|industriaditrasfornazionedel]a
conuDltàr L plezzi. clei prodotti lattlero-caseari inportatl ra88:iunSano un Iivello corriapondente al prezzo
lndicativo del latte.
II. MISURE DIAIUTO
Confornenente a8li arüicoli 1O e 11 d61 Be8olanento (CEE) n' 804/68 ven8ono conce66i aiuti 81 latte screnato
ecl al ratte ecrenato 5n polvere, proilottl nella Cornunità e utifizzatJ. per 1'atlnentazioae deg1l anlnali' Gli
inportl dl queatl aluti vengono flseatl ogni anno contenporaneanente a1 prezzo indicativo' anche un aluto
vlene conceaao per iI ratte acreEator prodotto ne1la Couunità e traefornato in caêelna e in ceaeinatl'
III. §CA.}AI CON I PÂESI TERZI
per gLi acaDbi con i paeei terzl, un reglne uni-co è lnstaurato cho coEPorta uD aiêtenâ di prelieÿl allrinpor-
tazl.onô e di reetituzlonl alrrê6portazlone, ambadue volti a coprlre la dlfferenza tra I prezzi praticati
allreeterno e allrinterno deflâ Conunità. La stabilizzazione del nercato che ne r16u1ta, evita che Ia fluttua-
zj.one dei prezzi ôuf oercato nondiafe ei ri-percuota sul prezzl prattcatl allrinterno deI1a Comunltà'
Prellevi allrinportazione (Regolamento (CEE) n' 8o4/68' art' 14)
I prelLevi sono, ia prj,nciPioi uguali al prezzi dl entratat cllminuiti del prezzo franco frontiera' r prezzi
franco frontiera EJn.) deterninatl, per ciaEcun prodotto pilota, surla baee dertc PoBsibilità di scquiato Ie
più favorevoli nel connercio internazionale'
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui allrarticolo I de1 Regolauento (CEE) n. b9h,/58r cioè :
Numero del-Ia tariffa




Latte e crerna di latte,
A. aventi tenori in peeo
a}696
B. altri
freschi, non concentrati né zuccherati:
di naterie rtrasêe inferiore o uguale
b) c4.02 Latte e crema dl Iatte, conservati, concentrati o luccheratl
c) o4.o, Burro
d) o4.o4 fornaggi e latticinl
e) 12.02 ALtri zuccheri; sciroppi I succedanei d.e1 nlele, anche nisti
con niele naturale I zuccheri e melaasi, caranellatl :
A. Lattosio e sciroppo di lattosio:
II. altri (diversi da que11i contenenti, allo stato secco,
11 99 iL o più, In peso, di prodotto puro)
î) 17.o5 Zuccheri, ociroppi e melassi, aromatlzzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliator alla vaniglia o a1la vaniglina), eeclueii succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualaiaei propor-
zlone :
A. Lattoalo e ecriroppo dt lattoelo
s) 2r.o? Foraggi nelaseati o zuccheratl ed altrl nang{ni preparatl per
anlnali i al,tre preparazzioni utilizzate nellralinentazione deg).i
aninali (integratori, condiuenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si
applica i.I presente regolaoento, direttanente o in virtùde1 regolanento n. 18)/66/CË8, escluse le preparazionL egIi alinenti ai quali si applica iI regolanento n.120/6?/
CEE
Per quanto concerne iL calcolo dei prelievi di certi prodotti assinllatl bisogna riferirsi al Regola-
nento (CEE) n. 8zr/68.
Reetituzioni al-l-rj-aportazione (Regolanento (CEE) n. 804/68, art. 1Z)
Per peraettere lresportazione dei prodotti lattiero-caEeari eulla base tlei prezzi di tali prodotti ne]
cotlûercio internazionale, Ia differenza tra questi prezzj- ed i prezzi. nel-Ia Conunità puo e6Eere conper-
ta da una restituzione alllesportazione, fiseata period.icamente. Ta.Le restituzione è Ia steesa per
tutta l-a comunltà 
" 
prrl 
"uu"re differenziata 6econdo La ilestinazi.one.
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A]IVELPNODUK'IEN
Toelichting op de in deze publicat:.e voorkomende prijzen voor zuivelprodulcten (vastgestelde
priJzen) en invoerhêffingen
.gtr:rgry
Bij Verordenine V. tl/6q/Wo van ).2.1)6Q, (Publikatieb ed nr. 34 dd.. 27.2.1964) werd bepaê]d, dat de gemeen-
EchappeliJke ordening der marLten ra de sector melk en zuivelprotiulsten net ingang vu 1964 geleidelijk tot
stand zou worden gebrecht en ilat deze marktordening hoofdzalceliJk de jaartiJkse vaststelling omvat vên een
gpllgi.fg voor neIk, van.§g@l!!iJ@ voor de hoofdprcdukten vü de rn groepen ingedeelde zuivelprodulrten,
op het peil raarÿan de priJs van de ingevoerde zuivelprodulcten door een væiabele heffinq moet worden ge-
bracht. en væ e4 intsrventioDrirg voor boter-
Deze gemeeaechappelijke zuivelnarlrtr die geregeld rcritt in Vercrdening (æC) *. 804/68 van 2? ,luni 1968r
houdende eeD g€meenschappeliJke ordening der narlrten in de sector melk en zuivelproduHen (Publitatieblad
dd. 28.6.1968, lle jaargang nr. L I48) , trad op 2ÿ jui 1ÿ68 in tÿerking.
r. x4§ggry@-EBIJZg.
Aæd væ de rri-izen
Overeenkomstig art. 3r4 en I va Verordening (æC) n". 804/68 uorden ,laa.rlijke vôôr 1 augustus voor het
d.aaropvolgende oelkpriJsgaar, alat aârvaagt op I april .in eint,"t op Jl naart. voor de Cemeenschap een
richtDrilô voor nelk. een interventieDri-r6 voor boter. een rnterventiepri.is voor mâ.cer nelkpoeder a in-
j.gryglusEllg voor Grana-Padânokêas en Pastrigiano-neggiarokaês vastgesteld. Bovendien ïorden iaarliiks
iloor de Raêdr op voorstel van de Comissie, voor de zgn. I'ltroofilproaluliten'r È9ggg}p..15lzen vastgesteld.
Richtpriis voor nelk
De richtpri;s is de melkprijs, welke wordt nageetreefd voor de totale hoeveelheid melk' die aloor de pt!-
ducènten tigdens het melkprijsjaâr yordt verkocht en trel in die mate, wæin de afzetmogeliJlùeden op de
markt væ de Gemeenschap en op de mad(ten daartuiten alit toelaten. De richtprijs rcrdt vastgeateld voor
melk met een vetgehalte va.n 3r7 É in het stêdium franco-nelkfêbriek.
Int ervent ieDri-r zen
Deze rcrdea op zodsnigê wijze vaÊtgesteld, dat de opbrengst van aIle verkochte nelk de geneenschappeliJke
richtprijs voor mèLk frmco-nelkfabriek zoveel mogeliik benaalert.
DrempeLpriizen
Deze rordên vastgestelil voor de zgn. hoofdprotlukten van ie<lere proilulctengroep (Verordening (EEC) rrr 823/68
vu 28.6.1968, biJla€e l) en wel zoalânig, dat de prijzen var tle ingevoerde zuivelploalu-ldenr rekoning hou-
dend net de voor de veryerkende lnduEtrie væ de Geneenschap nocr!.ake)rJke be8chermingr op een niveêu lig-
genr ilat overêenkorût met de richtpri;s voor melk.
rr.ggr@@g
Overeenkomstig êrt. IO en 11 vsn Verordening (mC) m. 804/68 rcrdt stro verleend voor de in de Geneenschap
geproduceerde ôn als voeder voor tlieræ g€bruikt nager nelkpoeder en ondermelk. De Bteunbetbagen rcrden Saar-
lijkel tegelijk net ile vaststelling van de ricbtprijs ÿoor het volgend melkpriJsiaar vê§tgesteld. Daamaa§t
sordt ook steu verleend æ rle in de Geme*schap geproduceerde en tot caseine en cæeiïaten vemerkte onder-
me1k.
rrr.@
Voor het hædelsverkeer met derde Iæden rordt een uniforme reg€ling toegepast dio een stelsèI van heffingen
bij de invoer en vil restitutie8 biJ de uitvoer omvêt, beide ter overbruggrng vil het verschil tu8Ben de tui-
ten æ bi6m de Oexneenschap geldende priJzen. De hierve uitgmde stabilisêrende uerking voorkomt, dat ile
schomeliugen vu de xcrel'lnarldpriJzen een terugsla€ hebben op de binnen de Gemeenschap'toegepaste priJzen.
Ueffinsæ til jlveer (Verordening (mC) nr. 804/68 art. 14)
Deze zijn in principe gel.iJk m h€t verschll tusEen de drempelplijzen en de franco-g?enspDiJzgn. De freco-
grenspriJzen roDden voor je4erl'alliprodukt borekend op tasis vm de neest gunstlge aankoopnogeliJlùeden op
de xereldnarlct.
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De heffingen rorden berekend voor onderstaande in art. 1van Verorcleni.ng (mC) nr. 804/68 vernelde
produkten :




a) o4.or l{elk en room, vers, niet ingedilct, zonder toegevoegde Euiker :
A. met een vetgehalte van niet meer dan ( ggri.btspercenten
B. a.ndere
b) 04.oa üe1k en room, verduurzaamd, ingedilrt of met toegevoegde
suiker
c) o4.o: Boter
d) 04.04 Kaas en rrongel
e) r7.oz .Andere suikers ; suikerstroop, lunsthonig (ook inclien met
natuurhonig vermengü ) ; karamel ;
À. Lactose (urelksuiker) en melksuikerstroop :
II. a,ntlere (dan d.ie, bevattende, in droge toestanal, 99 of
meer gewichtspercenten zuivere lactoee)
f) 1?.05 §riker, stroop en melasse, gearonatiseerd of mettoegevoegde
kleurstoffen (vanilLesuiker of vani.lIineeuiker, daaronder be-
grepen), net ultzondering van vnrchtesap, raaraan suiker is
toegevoegdr ongeacht in ræ1ke verhouding
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
g) zl.oZ Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander
bereid voedsel ÿoor dieren; andere preparaten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz. );
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende proùrlrten waarop de
onderhavige verordening reehtstreeks of uit hoofde van
Verordening îr. 789/66/EE;Ê varr toepassing is, net uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening
,t]^. l2o/67/EG van toepassing is.
Hat rle berekening van de invoerheffingen van somrige gekoppelcle produlrten betreftr zij verrezen
naa.r verorden:,ns (EEG) N. 823/68.
Restituties bi.i uitvoer (Verorrlening (mC) nr. 804/68' art. 1?)
Om de uitvoer van zuive).produlcten, op basiE van de prijzen v:. deze produlcten in de iaterrrationale
ha^nd.el, mogelijk te maken, kan het verschil tusEen deze prijzen en de prijzen in de 0eateenschap
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek uordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk



















Lsrt ae væbe (3,7 i dê msirère Eræ6ê)
KuhDrlch (3i7 i'" Fettehdt)
Lstts dr væchê (Jr7 É matrcre græEe)
Koêmlk (3,? É ÿêtg€hdtê)
10,30 10, lo 1O, r0 r0,90
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III. IiESIJRE§ DIAI}E 
- 





Lert mBrgr6 (aestué à lreluêntstlon des uw)
liagsmrloh (veHendtet für nrtierdàckâ)
Lattê EcMêto (per t'a]u€ntê!1on6 d6alr euêIi)
ondomelk (voor voêderdoê1êudên)
rr50 I,50 1,50 r,65
PouÀN do ]êrt nergê (d€strDée à I'êIrnêntôtron dês dr-
ou)
fag€milchpulrer (v.Eêndot fr.li $rttsrdcokc)
Lattê Êc@to rD polvero (p6r I'ê]ifiêntêzrono d6glr aedI







Leit éor{Eé tla3tomé ên oEéinê ct .tr oæéhetos
fÊgEEilcb v6rùb6itat zu Ku€rn ud Ko.rnston
L8ttr .c@io tEfomto in oEoue 6 1n oeoin8tl
























W. PBIX DD SEUIL 
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2r.50 2r' ro 21,rO 21,rO
54,@ ,4,00 5{,00 60,0o
r01,25 10lr 2, tot.25 t @,30
46,00 46,00 46tû 47 tr'
6L,75 6t,15 61,1, 6),70
19t,25 tgr.2, 791,?' 1r5,EO
r49 t2' L49 t2, 149,?5 r57,8'
L32t25 11212' 71? t25 139ræ
204,æ 204ræ 2O4,0O 2r4r50
119,OO :.39,00 I 19,00 146,70
123tÿ 21t5o )o rlo,-.0
41,00 {1.00 d1.00 4t.00
roûtsta ilaa cotractrona - !êr1cht18u8ah.!r[8!_ - IoDOrir dl coÉzrona - coEctlabadrâ8tn I




rricj : .luor t/Dra t/rso e r/Tot r 9.8.1969 t + 2t'1, i
"-- ' ill7i;;7Mi' ,/i*. io.8.1969 
"u 
i/g.. ru'r/tr ./rbl | 1.12.1969 t + z,'lJ'19158
Dcutrchturt i'r*q'i" t/sr" z/ttrc t tftot t ]1.12.1969 t - 6'00





LNEboua 3 + 0124
ii I ii*=Ëi]-ï7it,/iii.o*-drt rTvoar i r.z.tge9 - D.tGrqu./.E lart-FÈcê-L@Eboutu 3 +o'24
'' r L*rr d. ,/lb r'/^ d.corÉÈ d.] l/vuef r r.8.1969 - Bô1gre'/.8'1arÜ - l8bo!8 : + u'24
l) r Lrtrr d. ./Ab ;/^ d.coÊN dtl i/u@î t 2r.8,1969 - 8'lgrqu'/B'14ü - Lwtrburu ! + o'?4
6) 5 z?.ro.1969 au 11.12.1969 , .;;i':'.;i;^;"i;;ii;;;" iiiJ-i"" a'.Ë.^t,onc dca tllcrcronr dc ls coûr.!ton ^" 69/\11/cÆ 'r n' 69/4Lo/cEE'
vo. 2?.10,t969 br, ,r J].12.1969 t Anx.ndus dcr Brrtrmusa da:Ét;;;fiil;;"; no-i""rc" h Ég/llilila ud xr 69/4lo/Eïc dNh-Ibutloàl.,rl(En)
Lr 2?.10.69 êl 11.12.1969 r .Dplicælon. ds p.!!. d.lls c"*..liij-'à"iiJdi;0";ir;;;i aclre accilioac d.l14 coml;ron. n' 59/111/cæ o
n'69/4to/c@.
vo 2?.10.1969 lot ]I.12.]969 t to.F..rn8 door hlt.lÙd (BR) vÙ dê bcFlrna$ B dê bêBchrkkrns E d. coml.!r. t 69/1.|l/wa a







PRIX DE SEUIL PRELEVE}IENTS A L'IXrcRÎAÎIOII DES PAYS TIERS
SCHffiLLETPREISE ABSCHCPFIINGET BEI EIilFUffR IUS DPIÎTLIilDERN
PREZZI DI EIIÎRÀîA PBELIEVI AIL'IMRTAZIONE DTI PAESI ÎEPZI
DNEI'IPELPRIJZE{ IIEPPINCEIT BIJ INOEB OIl DERDÉ LÂNDEI
UC-RE/1OO KB













^uct) ml ocll 
) rOV IJ me l) JM T) FEB TIR ÂPR rAr
PG 01 Poudrc al. sérur lilolk.lDuLÿ.! Siero dl lutte leipoedêr
04.02. À I I 21 '50 2rtro
II 1o,50 10,50 lOi50 9,98 8, r0 815o 6,9o 5,ÿ 5,æ 5,90
LêIt er poudr€ (<15 %)
E o2 t uat. iÀ potvere (< l, t"t
Milch ln hlvêrfora ( < t) *)
!:elk in pocder ( < 15 h)
o4.o2 a II b) 1 I 54, O0 6O,ooII l4.m 14,00 14,00 28,8o ?6,?4 25.00 25,12 26,@ 25,fi 2rr81
pc O, I Iait en Poudre (26 %)
Lattê in polvere (25 %)
rl1ch in Pulverforu (26 16l
MeIk ln poeder (26 l)
o4.o2. 
^ 
II b) 2 I r0l,?5 xr,30
II ÿ,?5 ,8,25 ,8,25 ,8,25 58,25 ÿ,25 ,8,2' ÿ,25 58,2, ,8t25
Rt O4 : Lâlt conalenEé (Eân6 addataon de eucre) Kondêr6û11ch (nlcht Bazuckêrt)
lettc coÀd€nEâto (6enza âBglunta di zucêheri) CêcoDdêDBoêrde tr.Ik (zondcr toêBevoe8dê Fulkêr)
O4.O2 A III â)
I 46. oo 41 t55
II t6, r 16,1? 16,17 16.1 r6.r? 16.1 16.r 16.1? 16,1? 16,l?
pG 05 ! Lâlt condensé (âvec addrttoD de 6ucrP)
Lattc cotrdcn6âto (con âa8tuntâ dl zuccheri)
KondensEilch (Eêzuckêrt)
Oecondên6eerdê i.Ik (net toagêvo.Bde Fuiker)
o4.o2. B rr e) I 61,'l' 61,70
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88, 28,88 28,88 28,88
Pc 05 : B.urr. Butt.r Burro Botêr
04.0, À I l9l,25 r9r,80
II 161,25 160t25 t6o,25 158,r9 1r4,25 trl.25 r41 t',t, 746,ÿ Lÿ12' 13r,09
PGOT: Eûhental
o4.o4.a II
o4.o{.A I a) 2
oq.o4.arb)1bb)
o4.o4.Â I b) 2
I 749,?5 7r7,a'
II
55,75 »,25 59,25 59,2' 59,?7 ,9t2' 59t25 ,9t25 59,2' 59,25
Prooage à pâte persillée
re08: FornaBgi a pa6tâ erborlnata
XHEê El+ Schrrrêlbrnduna ir TeiB
Bleureroen Eeâderd. kââ6
oÀ.04 c
I t)? t25 I 39. OO
II 34,67 y,6't 14t6'l 14,57 14,6? y,6'l v,67 ,4,61 31,67 y,6'l
PO 09 Pàrmigiano - R€Eglano




II 84,00 84,0o 84,00 84,00 84,00 84,æ 84,æ 84,O0 61,68 59,00
PG 10 Chêddar
o4.o4.E 1 b) I ltc,m 146,70
II 18,'t7 18,1? 18.2C 78 t?9 17,5q 14,04 69,12 69,ÿ 69,12 69132
re 1t : 1ou4. et îrord.ês dù nême aroilpê G6uda unal XUse derBelbên cruppê
Gouda ê for-a-Fi dello stes-o rl ppo Gouda en ksaêsoorten van dezêlfde Brô€p
o4.o4.Prb)4 2)
o4.cl.EIb)2æ) 2t04.0/tEIb] l
I 12i,50 1 30,90
II 50, og 50rqA 50,98 50,c8 50r c8 49,12 4't,6' 41$' 4't,65 41,6'





I 16,1À r6, v 16,34 r6,\À 16,1, 16,34 16' 34 16' 3{ 76'ÿ t6,14
ll) AbDlt.âtlon rar lE Iïdce cle6 dtsJo6ltron§ ceB Ràtlem€n{B (cÉE) no 
"667/c) 
êl (cFÈ) ho ?Jg\i6) (11'3'196)-11'11'r'69)' du EègleDent (cE) no
' ' 2iza/q (1.1:r9?o) d dq Rèsl' (fu', a" 744h.o (1.4.19?È16.1.19?1)
iù.Eurc o6r EôstldrreL æ tiwrc,*qra (BJo)r.. iegl,leg una (Éwc) Nr. 2)9r/6) (11.8.6)-31'i2.69)' veerùNd (§ÿû)
rr. ?6641C' (r,r.rr;o--.i,r.rg?o) sd ve,sdlÙC (ùtc) ltt. i44/'lç (1.4.117È16.1.1971) durch Ff&kelch
ADDlrcÂzrono da Ddt€ della neicra delte dispc-eizronr der ne6o1' (cE) no 166?/6' 6 (crE) no 2391/69 (ûr'3'196ÿ11'r2'1969)' del RePl'(cE,) 
"o 
2664/69'O.1.19?o-ll.l:19?o) e der Repl. (cæ') ne 744/70 (I.4.1970-16.1'rr7u
Toepu6rng dtoor hd.rJk ,- i, U"pofrnæn ,a Verc"aarn8 (W) 
"- 
f66i,'q en (=C) u ^:rl,/C^ (11.o.1961-ll.!â.i«o\ ÿ6 VemldmlF'
(æc) *,664/69 (r.1.19?o-1r.1.19?o) a vil.værdentns (m) nr 744ho (r.4,1970-16.r-1971)(z) i paitrr ilr/Ab, /a pdrre dat:/veaf | 1/r/!97r
- 
r00-
PNIX DE SET'II PNELEVE}IENTS A LIIilMRTAÎION DES PAYS T]ERS
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGETI BEI EINFUHR AUS DP]ITIINDERN
PREZZI DI E}IÎRÀTA PEETIEVI ALIIN,POR?ÂZ]ONE DTI PAESI IERZI
DNEUPELPRIJZEI{ HEFTINOEI! BIJ INVOEB UIT DT:RDD ÙANDE{
uc-RE,/1CO X8
Poudrê do 6éruî )lolkênPulver SLero da latte Yelpoeder
Lalt en poudre (<15 1;)
E o' t L".r. in porve!ê (< \r%)
t{rlch in Pulverfotn ( < 1,5
UeIk an poeder ( < 1,, ,-)
o4.o2 a rr b) 1
pG o, : kit en Poudre (26 %) Mllch in Pulverfora 
(26 76)




,,alt conden6é (saDs addltlon de sucre) NondenGnilch (nicht S.zuckert)
Lâtte côndenÊato (6enza eaf,iunta di zucchêrl) cecondonêeerde nelk (zonder toesevoe8de Fuiker)
or..o2 A III e) 1
m 05 : L.it condensé (âvec âdd{tton de 6ucrê)
Lâttê condensR!o (con a881untâ dt zuccheri)
Kond€nsnilch (gezuckert)
Gccondenseerde nelk (ret toeBevoeEde Eulker)
O4.O2. B II e)
04,04.a Ir
o4.o4.a I a) 2
O4.o4.AIh)tbb)
oq.o4.a r b) 2
Fro0â8ê à Pâte fer6allée
PG 08 : For[a68i a pâ6ta êrbor]natâ
û1+ Schiilrelblndùn8 in Terg
04.04. E I a)
04.04.E 1 b) 1
1t : 'ou4r 
et frolrrê' d» même trorrPe Goud. und XSse der6el.ben GruPPe




= Prr de "uil - schwellenprel6e - Prez,:i d'êntratê - Drempell'riJzen
= 
Prélèv6nents - lbschôpfun8en - Prelievl ' Hêfflra€n
-l0l-
Butter Burro Bot6r

